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Català Castellano English
Pasajero del no lugar és un projecte editorial que pretén interpre-
tar gràficament la teoria antropològica dels “no llocs” de l’antro-
pòleg Marc Augé, la qual analitza l’impacte dels conceptes espai, 
lloc i passatge en una societat de consum automatitzat com la 
nostra.
El Treball de Final de Grau pretén dissenyar un projecte editorial 
dividit en dues publicacions. Per una banda, la interpretació grà-
fica i il·lustració fotogràfica del llibre “Los no lugares. Espacios del 
anonimato. Antropología sobre la modernidad.”, i per l’altra, una 
publicació que l’acompanyi, on es plasmi una interpretació pròpia 
sobre els “no llocs” basada en una documentació i anàlisi en el 
context de ciutat contemporània. 
El “no lloc” és un concepte amb el qual convivim, que modifica 
la nostra concepció de la identitat i la comunicació com a tal, 
per tant la intenció del projecte no només és dinamitar l’interès 
en la teoria antropològica d’una manera dinàmica i que propor-
cioni al llibre un valor afegit a través del seu disseny, sinó que 
també pretén visibilitzar de manera gràfica, la presència constant 
d’aquest concepte a la societat contemporània. Una societat que 
ens condueix a habitar en un constant passatge transitori que ens 
porta del lloc al “no lloc”. 
Pasajero del no lugar es un proyecto editorial que pretende 
interpretar gráficamente la teoría antropológica del “no lugar” del 
antropólogo Marc Augé, la cual analiza el impacto de los concep-
tos espacio, lugar y pasaje en una sociedad de consumo automati-
zado como la nuestra. 
El Trabajo de Final de Grado pretende diseñar un conjunto edi-
torial dividido en dos publicaciones. En primer lugar, la interpre-
tación gráfica e ilustración fotográfica del libro “Los no lugares. 
Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad.”, y en 
segundo lugar, una publicación que acompañe donde se plasme 
una interpretación propia sobre los “no lugares” basada en una do-
cumentación y análisis en el contexto de ciudad contemporánea. 
El “no lugar” es un concepto con el cual convivimos, que modifica 
nuestra concepción de la identidad y la comunicación como tal, 
por eso la intención del proyecto no solo es dinamitar el interés en 
la teoria antropológica de una manera dinámica y que dote al libro 
de un valor añadido a través de su diseño, sino también preten-
de visibilizar de manera gráfica, la presencia constante de este 
concepto en la sociedad contemporánea. Una sociedad que nos 
conduce a habitar en un constante pasaje transitorio que nos lleva 
del lugar al “no lugar”. 
Pasajero del no lugar is an editorial project that aims to graphically 
interpret Marc Augé’s anthropological theory about “Non places” 
which analyzes the impact of “space”, “place” and “passage” in a 
consumerist and automated society like ours. 
This Final Degree Project pretends to design an editorial pack 
divided in two publications. The first one consisting of the graphic 
interpretation and photographic ilustration of Marc Augé’s book: 
“Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity.” 
And the second one regarding an own interpretation of the idea 
of “Non places” designed in book that contains a documented 
analysis related to contemporary cities. 
We coexist with the idea of “Non place” and it modifies our con-
ception of identity and comunication as it is, that’s why the main 
aim of the project is not only to generate interest regarding this 
topic in a dynamic way that provides an added value to the book 
with its design, but also to show in a graphical way, the constant 
presence of the topic in contemporary societies. Societies that 
leads us to live in a constant and transitorial passage that takes us 
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1.1 Tema 1.2 Context
El projecte tractarà com a temàtica principal el concepte del “no 
lloc” que l’antropòleg francès Marc Augé planteja amb la seva 
obra. Es tracta de llocs de transitorietat que podrien considerar-se 
antiidentitaris o bé on els sistemes d’identitat dels usuaris muten 
a l’entrar. 
L’autor proposa amb el seu llibre “Los no lugares. Espacios del ano-
nimato. Antropología sobre la modernidad”, un anàlisi de la “sobre-
modernitat”, que construeix a partir d’estudiar les identitats dels 
individus en funció a la seva relació amb l’espai i amb un llenguat-
ge automatitzat que els interpel·la des d’una llunyania ambigua 
però amb ordres concises, directes i impersonals. Augé planteja 
la idea d’espai com a una cosa geomètrica i un dels nuclis del seu 
llibre és el concepte de passatge i com en una societat contem-
porània, la mecanització automatitzada ens ha portat a habitar en 
un pas constant i transitori que ens porta del lloc al “no lloc”. 
La intenció del projecte és interpretar la teoria del “no lloc” i el 
concepte de passatge en un context de sobremodernitat que 
l’autor planteja. El projecte vol explicar a través d’un conjunt de 
publicacions editorials i amb recursos gràfics i visuals, com entén 
Marc Augé, les sinergies entre espai, individu i trets identitaris dels 
dos anteriors. Bàsicament es vol analitzar i plasmar la idea que el 
símptoma principal de la globalització i l’urbanisme estan creant 
llocs que comporten que la gent “sigui sempre i mai a casa”.
Per contextualitzar la idea que engloba el projecte, caldria parlar 
de què fa realment referència la idea de “no lugar” i “sobremoder-
nitat” i en quin context ben bé es desenvolupa la teoria antropolò-
gica de Marc Augé. 
Per començar, cal entendre que l’autor parla des d’un punt de vista 
antropològic i etnològic, a partir del qual s’aproxima a definir el 
món actual com a un univers “sobremodern” que s’articula entorn 
de tres figures d’excés: la superabundància dels esdeveniments, 
la superabundància espacial i l’egocentrisme com a conseqüència 
de la individualització de les referències. 
A partir d’aquesta posada en escena, apareixen els “no llocs”, 
espais de transitorietat quasi definits pel fet que l’individu adopta 
la identitat de passatger i actua com a tal. Els “no llocs” allunyen 
dels llocs antropològics, històrics o vitals on ens relacionem de 
manera orgànica i emocional. No personalitzen ni aporten res a la 
identitat de l’individu i la comunicació s’hi desenvolupa de manera 
artificial. Són punts de trànsit provisionals amb oficis muts, creats 
pel context de la “sobremodernitat” com els supermercats, els 
aeroports, les cadenes d’hotels fins i tot els camps de refugiats; on 
l’usuari s’identifica únicament amb un document que acredita la 
seva identitat, però un cop immers en aquest espai, perd tot tipus 
de caràcter identitari. Per tant Augé afirma que és la mateixa “so-
bremodernitat” la que produeix els “no llocs” i fa una equivalència 
amb el viatger. “El espacio del viajero es el arquetipo de no lugar”. 
Són espais definits per codis de llenguatge que són el nexe que 
uneix o desvincula l’individu amb el lloc i amb el “no lloc”. 
Amb el projecte s’ha analitzat sobre la importància que pren el 
llenguatge entorn de com es relacionen el lloc i el “no lloc”. En 
el “no lloc” l’usuari interactua amb una retolació, senyalística o 
missatges concisos; indicacions i ordres on l’anunciador és molt 
explícit però la seva presència és extremadament vaga. En canvi 
a la idea de lloc és on trobem converses, on es desenvolupen els 
vincles i les relacions de caràcter més emocional. Això no vol dir 
que el llenguatge del lloc no pugui trobar-se als “no llocs” i a la in-
versa, és per això que quan parlem de la diferenciació entre un lloc 
i un “no lloc”, ens trobem en una situació ambigua, els dos tipus 
de llenguatges conviuen, es superposen, es barregen. Una con-
versa emocional pot conviure perfectament en un supermercat, 
1 INTRODUCCIÓ
en un centre comercial o en un hotel, per tant la idea de passatger 
explicada anteriorment, no només fa referència a la transitorie-
tat espacial i identitària com a individu que passa a formar part 
d’una massa que segueix indicacions de manera automàtica, sinó 
que també parlem d’un passatge constant entre llenguatges que 
dificulten la convicció absoluta de saber si ens trobem en un lloc o 
en un “no lloc”. 
Parlem d’un context ambigu a escala identitària però a l’hora 
limitat per les condicions que el generen, un espai de pas amb una 
identitat que es caracteritza per la seva pròpia manca. Un espai on 
l’individu es guia per l’individualisme, la solitud i la similitud i passa 
a formar part d’un lloc generat per uns components geomètrics 
com són la línia, la intersecció i el punt d’intersecció que evoquen 
itineraris, encreuaments i centres. 
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1.4 Usuari
El projecte es planteja com a públic, qualsevol persona disposada 
a què se l’interpel·li i capaç de reflexionar sobre el tema. Tot i això, 
és cert que pel que fa a contingut és difícil que s’adreci a un target 
no interessant en l’antropologia, sociologia i etnologia, per això 
s’ha decidit que la publicació enfocada a la interpretació pròpia, 
és a dir, la que acompanya al llibre principal, tingui un to més 
proper on es plantegin llocs que podrien ser relativament localit-
zables a qualsevol ciutat contemporània. D’aquesta manera es ge-
nera un vincle directe amb l’usuari que és capaç de reconèixer-se 
a ell mateix en certa manera, dins la publicació. 
D’altra banda, cal tenir en compte que un dels objectius és que 
l’usuari rebi la teoria antropològica de manera més entenedora 
i didàctica, però d’entrada la idea de teoria antropològica pot 
semblar poc atractiva, per tant de cara d’atraure l’usuari seria 
interessant plantejar la publicació secundària com una manera 
de promocionar el llibre principal, una manera que l’usuari enceti 
prèviament la idea de “no lloc” generant un bagatge i un interès 
anterior a la lectura total del contingut que planteja Marc Augé.
1 INTRODUCCIÓ
1.3 Objectius
Els objectius del projecte són principalment aconseguir fer en-
tendre de manera visual i gràfica,  una teoria antropològica que 
va indirectament relacionada amb el disseny. Es vol visibilitzar, 
en relació a la teoria del “no lloc”, quin vincle té l’individu amb 
els sistemes d’identitat, l’espai i el llenguatge comunicatiu propi 
d’aquests espais. 
La intenció principal és poder explicar de manera visual amb 
recursos gràfics i fotogràfics, un contingut que es mou en un 
àmbit estrictament teòric per tal de fer-lo entenedor per a tothom 
augmenti el seu valor “contingut-forma”. A més, tenint en compte 
que es tracta d‘un concepte que planteja l’existència de realitats 
ambigües (no de sistemes utòpics), com és aquesta idea explicada 
anteriorment de constant passatge transitori, és interessant fer un 
treball de documentació d’aquests espais i de com hi conviuen els 
elements principals que els conformen, tant si són elements físics 
o no. 
1.5 Repte de disseny
El repte principal és ser capaç d’adaptar un concepte antropolò-
gic, on sovint les vies explicatives són en forma de narració escri-
ta, al món gràfic per tal de millorar-ne la comprensió. El concepte 
de “no lloc” de per si ja té un caràcter deshumanitzat, distant en 
conseqüència no només al seu significat sinó també a les vies 
explicatives en què es recolza que són totalment acadèmiques, un 
repte important és humanitzar el “no lloc”, per tal que s’entengui 
bé quin és el seu significat, doncs la nomenclatura del concepte, 
pot portar a confusions de comprensió i es pot entendre per “no 
lloc” la idea d’un espai abandonat on no hi ha vida, quan realment 
és tot el contrari. 
Pel que fa a termes formals, només es pretén explorar amb gra-
fismes i composicions en l’àmbit editorial, sinó que també es vol 
treballar des del punt de vista de la documentació fotogràfica com 
a suport visual. 
D’altra banda com que el contingut en si, ja es refereix a sistemes 
identitaris, és interessant tenir en compte aquesta via, com una 
possibilitat que ajudi a explicar el concepte, tant pel que fa a la 
identitat de l’espai, del llenguatge propi d’aquest i de l’usuari que 
hi entra. Per tant, cal saber detectar quins punts de cada un dels 
centres d’interès que s’han comentat, ajuden a interpretar bé la 
teoria i quins no, i sobretot com aplicar-los per tal d’afavorir la 
comprensió de l’assaig. 
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1.7 Continguts
El projecte es desenvolupa com dues publicacions editorials que 
s’estructuren a partir de la teoria antropològica de Marc Augé. La 
intenció no és interpretar l’obra de l’autor, però també traslladar-la 
un àmbit més visual i trobar-ne relacions il·lustratives. 
S’ha plantejat anteriorment el projecte com un conjunt editorial, 
això fa referència al fet que se separarà el contingut en dues 
unitats molt marcades que tindran divergències però en les quals 
s’intentarà mantenir certa coherència perquè el fil conductor que 
estructura el projecte no es perdi de vista. 
En primer lloc i com a nucli de la publicació, s’interpretarà visual-
ment, de manera narrativa i explicativa, l’obra de l’autor segons 
com s’explica al llibre “Los no lugares. Espacios del anonimato. 
Antropología sobre la modernidad”. Això vol dir que pel que fa a 
contingut, la publicació mantindrà exactament el mateix contingut 
que al llibre d’Augé. L’objectiu principal en aquest cas no és ana-
litzar l’obra de l’autor en un marc teòric o analític sinó representar 
què és un “no lloc” amb recursos gràfics i compositius a més d’una 
documentació fotogràfica com a suport visual que sigui capaç de 
plasmar els tres conceptes principals escollits per definir el “no 
lloc”: el passatge, el llenguatge i l’automatització en l’espai.   
A partir d’aquí i perquè la publicació no es quedi en la simple 
traducció visual d’una obra ja existent, es farà un treball de camp 
i anàlisi sobre com conviuen els llocs i els “no llocs” sobretot en 
l’àmbit del llenguatge comunicatiu i l’espai exacte on es desen-
volupa aquest llenguatge sobretot en relació a la manera en què 
interpel·la a l’usuari. Vinculat a això, s’explorarà l’àmbit de la iden-
titat, tant pel que fa a sistemes d’identitat gràfics i a la identitat 
pròpia d’aquests llocs com pel que fa als usuaris que hi entren. 
Augé parla de com l’individu que entra al “no lugar” usa la seva 
identitat com a acreditació d’entrada i sortida però una vegada 
dins perd tot el caràcter identitari, submergint-se en una atmosfe-
ra d’individualitat, solitud i similitud. Partint d’això, deixo la porta 
oberta a què el projecte pugui generar una sensació visual que 
evoqui la identitat de l’usuari i del “no lugar” en si, que de moment 
s’entén com una cosa ambigua, que és capaç de mutar i pràctica-




El projecte vol plantejar tant en el resultat com en el procés de 
disseny i documentació, una reflexió sociològica sobre la supera-
bundància dels esdeveniments i els inputs comunicatius i visuals 
que rebem i quina és la qualitat de les relacions que tenim en una 
societat automatitzada i consumista. 
Identitat
Es vol parlar de la importància de les identitats i la senyalística en 
llocs andrògens que es generen en un context ambigu però molt 
present a la societat. Cal reflexionar sobre l’excés de processos 
mecanitzats pel que fa a la relació individu-espai i com aquesta 
automatització, deshumanitza els vincles que es generen entre 
les persones que habiten un espai. La figura del passatger vol 
ser present al projecte d’una manera nostàlgica i que evoqui una 
presència que té sentit encara que estigui contínuament enterboli-
da pel consum mecanitzat i el llenguatge deshumanitzat. 
Espai
La visualització dels espais com a nuclis de moviments que poden 
analitzar-se com a elements geomètrics i gràfics i com el grafisme 
genera un vincle de relació espai-usuari. 
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2.1 Anàlisi: la teoria del “no lloc”
Augé, Marc. (1992). Los no lugares. Espacios del anonimato. An-
tropología sobre la modernidad. Editorial Gedisa. Barcelona.  
Aquesta obra és el nucli estructural del projecte, tot es desenvo-
luparà a partir del anàlisi profund que l’antropòleg fa de la vida 
moderna. Concretament explorant l’espai homogeneïtzat del “no 
lloc” on l’individu hi acostuma a passar gran part del seu temps; 
aeroports, estacions, transport públic, supermercats, cadenes 
d’hotels... 
Augé parla de llocs que es defineixen principalment pel flux 
constant d’individus que hi passen sense establir-s’hi de manera 
definitiva. Els “no llocs” són espais que no aporten identitat sinó 
que transmeten una sensació de comunicació i relacions artificials 
entre aquells que s’hi troben. 
L’origen d’aquesta classificació espacial, segons l’autor, se situa en 
un context d’univers i societat “sobremoderna” generada arrel de 
tres pilars basats en l’excés: la superabundància d’esdeveniments, 
la superabundància espacial i l’egocentrisme que genera la indivi-
dualització de les referències. 
Aquesta brutal abundància i globalització, repercuteix a un urba-
nisme obligat a crear constantment aquest tipus de llocs com a 
símptomes d’una societat on la identitat de l’individu muta segons 
l’espai on actua. Es tracta d’un context ambigu pel que fa al sis-
tema d’identitat, doncs no existeix una identitat definida per tots 
els “no llocs” però si haguéssim de trobar un tret identitari que 
els englobés a tots, seria la manca d’identitat pròpia i definida on 
l’usuari rep inputs d’informació de manera clara i contundent però 
sempre des d’un anunciador amb una presència omnipresent però 
alhora molt diluïda i poc propera. 
El “no lloc” seria l’oposat a la idea de “imperi” on mai s’està sol, el 
passat es refusa i tot està sota un control immediat. L’individu del 
“no lloc” per contra s’afronta a un individualisme que tendeix a la 
solitud d’aquell qui sent que la seva identitat deixa de tenir sentit i 
es submergeix en una atmosfera ambigua on se’l considera: client, 
usuari, passatger... Quan entrem a un “no lloc”, així com quan sor-
tim d’ell, se’ns exigeix una acreditació de que tenim una identitat 
pròpia, però el fet que el “no lloc” es recorri com un itinerari de 
pas on la mesura del temps va marcada per horaris determinats, fa 
que s’intensifiqui la individualitat i la similitut.
Anta Felez, José Luís. (2013). Una etnografía del avión Cuerpos 
sujetos a la disciplina del consumo viajero. Revista de Antropolo-
gía Iberoamericana, n.3 volum 8. Pàg 323 - 344. Madrid.  
D’acord amb el que diu Augé a la seva obra, l’antropòleg espanyol 
J. Anta Felez, adverteix que la sobremodernitat ha causat un codi 
cultural basat en el consum que genera llocs basats en els privi-
legis de la figura del “viatger” o “passatger” . L’autor recupera la  
idea del “no lloc” com a un espai encapsulat amb un espai i temps 
acotat on es desenvolupen mecanismes que porten a l’individu 
a convertir-se en subjectes viatgers amb una identitat mutant. 
Planteja l’avió com el “no lloc” per excel·lència. 
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2.2 Anàlisi: tipologies de “no lloc”
Les tipologies de “No lugar” sorgeixen a partir de les dues realitats 
complementàries a partir de les quals entenem aquest concepte: 
1. Els espais constituïts en relació als seus objectius.
2.La relació que tenen els individus amb els espais. 
Parlem de llocs que neixen en un estat de sobremodernitat i supe-
rabundància com a conseqüència d’una globalització consumista 
extrema, per tant és evident que aquests espais del consum con-
temporani tenen els següents objectius: 
1   TRANSPORT
2   COMERÇ
3   BUROCRÀCIA
La tipologia de burocràcia, no està directament denominada així 
per l’autor però després d’analitzar el llibre i la teoria en si s’ha 
detectat la necessitat d’agrupar un grup de llocs que a causa de 
la seva ambigüitat no acabaven d’encaixar en cap de les dues 
primeres tipologies. Es tracta de llocs que s’escapen de l’espai 
de consum contemporani i van regits per motius més “ambigus” 
però que tot i això responen clarament a les conseqüències d’una 
societat occidental marcada per un capitalisme globalitzat. 
Parlem dels espais burocràtics dins els quals s’engloben sales 
d’espera de tot tipus, espais administratius i fins i tot hi podríem 
incloure camps de refugiats o les presons. 
2 ESTRUCTURA I PROCÉS
CAMPS DE REFUGIATS
sorgeixen arran de la incapacitat i falta d’implicació europea per 
tal d’intentar solucionar un conflicte, les conseqüències del qual 
ens inclou a tots. La superabundància i flux constant de refugiats 
genera l’aparició de llocs que suposadament són de “transitorie-
tat” on la identitat de l’individuu s’acredita a l’entrar però s’homo-
geneïtza sota l’etiqueta identitària de “refugiat”. 
CENTRES PENITENCIARIS
Parlem d’un lloc que s’escapa una mica dels límits del “no lloc” en 
el sentit que qui hi ingressa en la gran majoria dels casos no ho 
fa per voluntat pròpia. Tot i això comparteix molts punts en comú 
amb els “no llocs”, són llocs que podríem dir que en molts casos 
funcionen com a purgatori transitori, com un impàs. D’altra banda, 
sobretot a nivell identitari, els centres penitenciaris responen a les 
mateixes “normes” que els “no llocs”: l’individu ha d’acreditar la 
seva identitat en entrar i sortir però dins l’espai aquesta identitat 
perd forma i importància. 
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2.3 Idees principals
LLENGUATGE
Després d’una anàlisi acurat sobre la teoria del “no lloc”, s’ha 
sintetitzat i s’ha vist que el llenguatge comunicatiu és el nucli on 
les sinergies individu/espai/identitat es troben, ja sigui de manera 
directa, indirecta, superposada o totalment ambigua, però el llen-
guatge és l’única prova que un individu s’ha relacionat amb un “no 
lloc” de manera que la seva identitat s’ha vist afectada d’alguna 
manera pels processos automatitzats i dominats per l’ofici mut de 
les indicacions de tal lloc. 
Per tant el llenguatge és l’element principal del “no lloc” doncs la 
manera en què un individu interactua en un espai d’aquest tipus 
és el que li fa saber que es troba allà. L’individu sap que entra en 
un “no lloc” en el moment que ha de comunicar d’alguna manera 
que té l’acreditació que reafirma que se li permet ser allà, ja sigui 
mostrant un document d’identitat, una targeta o un tiquet.  
IDENTITAT
La segona idea principal per tant, és la identitat. Sense identitat no 
existeix la concepció de “no lloc”. L’usuari del “no lloc”, com ja s’ha 
explicat, no pot entrar-hi sense acreditar a l’entrada i a la sortida, 
que té una identitat pròpia, és una manera de controlar el flux de 
masses constants que es mouen pels itineraris dels “no llocs”. 
Aquesta identitat sembla diluïr-se en el moment que s’entra en un 
“no lloc”, són els efectes de l’excés sobremodern marcat per una 
automatització impersonal que es dirigeix a tots els usuaris d’una 
manera homogènia, individualitzada que genera una sensació 
d’anonimat, de formar part d’una massa on no hi ha personalitza-
ció diferenciada. 
PASSATGE
Finalment la idea de transitorietat, el passatge. Marc Augé diu 
que “l’espai del viatger és l’arquetip del no lloc”. Parla d’un bucle 
constant del lloc al “no lloc” i així de manera repetida, és per això 
que el projecte ha de donar molta importància a aquest pas d’un 
punt A a un punt B per tornar altra vegada a l’inici. És un passatge 
que al final conté les dues idees esmentades anteriorment, és el 
pas d’una identitat pròpia a una identitat impersonal relativament 
anònima i ambigua, el pas d’un llenguatge emocional i relacional a 
un llenguatge en tercera personal, distant i de to autoritari. 
2 ESTRUCTURA I PROCÉS
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2.4 Plantejament dels continguts
1 PUBLICACIÓ PRINCIPAL
Articular un projecte d’aquest estil requereix una estructura de 
continguts adequada, doncs s’ha de decidir quin és el recurs 
gràfic més adient per plasmar les diferents informacions que hi ha 
al llibre de Marc Augé. 
Per tal de fer-ho, s’ha fet una criba de tota la informació i s’han 
dividit els continguts en els tres capítols del llibre i a cada capítol 
s’han marcat subapartats que agrupen els conceptes més relle-
vants. Per tal de mantenir un fil conductor sobretot pel que fa a 
coherència gràfica, cada bloc fa referència a una idea general i 
utilitza uns recursos bàsics que marquen la seva estructura base i 
que fan referència sempre als conceptes principals del projecte: el 
passatge, la identitat i el llenguatge automatitzat. 
A partir d’aquesta premissa, cada subapartat que ocupa entre 
un i tres plecs, utilitza un recurs gràfic detallat que es refereix de 
manera més concreta al que explica el cos de text corresponent. 
2 PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
La segona part del projecte, és a dir, la publicació secundària, s’es-
tructurarà a partir d’un contingut d’elaboració propi basat en una 
interpretació del concepte de “no lloc” directament vinculat amb 
la idea del llenguatge i l’intercanvi de missatges comunicatius. 
La reflexió es basa en l’ambigüitat a l’hora de diferenciar si ens 
trobem en un lloc o en un “no lloc” i quins poden ser els indica-
dors que ens ajudin a saber-ho. Com s’ha explicat, el lloc i el “no 
lloc” tenen la capacitat de conviure de manera superposada en un 
mateix espai, segons Michel de Certeau, qualsevol tipus de lloc 
es basa en un ordre segons el qual els elements es distribueixen 
i conviuen entre ells; descarta que dues coses ocupin el mateix 
lloc però fa èmfasi en la definició del lloc com una configuració 
instantània de posicions. 
2 ESTRUCTURA I PROCÉS
CONTINGUTS
1        “Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad”.
2         Interpretació pròpia sobre el concepte “no lloc”.
La reflexió que es fa per articular un concepte que permeti dissen-
yar la peça editorial secundària, parteix de les següents pregunta: 
Com podem saber si la posició que ocupen en un moment deter-
minat i en un espai, correspon a la posició pròpia d’un lloc o d’un 
“no lloc”? Quins són els tons comunicatius principals que marquen 
l’intercanvi comunicatiu en el “no lloc”. 
La resposta a aquestes qüestions es podria trobar en com el 
llenguatge interactua generant relacions entre els individus que 
es troben en aquestes posicions. Si en la comunicació entre dues 
persones s’usa un llenguatge de caràcter emocional i relacional 
podem dir que es tracta d’un lloc, en canvi quan la interacció 
comunicativa és automatitzada i majoritàriament prové d’una mà-
quina, senyalística, etc. podem afirmar que ens trobem en un “no 
lloc”. Pel que fa al to comunicatiu, n’hi ha dos tipus: la prohibició i 
l’obligació. Cadascuna es desenvolupa en funció de la intenció co-
municativa però jeràrquicament sempre preval la prohibició, Qui 
prohibeix, alhora, obliga. Prohibir implica les dues intencions i per 
tant, seria el to principal dels elements comunicatius, generalment 
automatitzats, dels “no llocs”. 
Aquest serà el concepte que servirà com a punt de partida per 
elaborar el contingut de la segona part del projecte. 
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BLOCS TEMÀTICS
1. PRÓLEG PROPI
1.1       CAPÍTOL 1: Lo cercano y el afuera
             ___ La antropología del aquí y el ahora.
             ___ La cuestión del método y el objeto.
             ___ La mecanización acelerada del exceso.
1.2     CAPÍTOL 2:  El lugar antropológico
             ___ La organización del espacio y la constitución de
 lugares.
             ___ Encrucijadas y geometrías en lugares y no lugares. 
1.3      CAPÍTOL 3: De los lugares a los no lugares
             ___ La individualidad solitaria del pasaje.
             ___ El no lugar como espacio practicado.
             ___ La invasión del espacio por el texto.
             ___ El anonimato del pasajero. 
CONCEPTES MÉS RELLEVANTS DE CADA CAPÍTOL I DE 
CADA UN DELS BLOCS CORRESPONENTS
1.1       La mecanització i el llenguatge automàtic:
             ___ Llenguatge d’oficis muts i automàtics.
             ___ La repetició en bucle dels rituals de compra.
             ___ Producció accelerada.
1.2     La geometria i direccionalitat dels itineraris:
             ___ La posició i composició direccional dels llocs.
   
             ___ Camins, interseccions i punts d’intersecció. 
1.3      La ambigüitat del passatge:
             ___ El passatge, l’efímer i allò provisional.
             ___ L’abstracció del concepte espai.
             ___ Text com a intrús en un espai.
             ___ Anonimat. 
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2.5 Elaboració de continguts: publicació principal
2 ESTRUCTURA I PROCÉS
Pel que fa a l’elaboració de contingut per la publicació principal, 
es parla d’un contingut únicament de caràcter fotogràfic que 
tingui presència com a suport documental i il·lustratiu en una peça 
on el contingut és estrictament teòric i escrit. 
El procés d’elaboració d’aquestes fotografies ha anat marcada per 
una tria de llocs i “no llocs” propis de ciutats contemporànies. S’ha 
intentat fer una tria de localitzacions equiparades pel que fa a les 
tipologies de “no llocs”, fotografiant espais que tinguin a veure 
amb el comerç, el transport i la “burocràcia”. 
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2.6 Elaboració de continguts: publicació secundària
2 ESTRUCTURA I PROCÉS
1 CASOS. CONVERSES / LLENGUATGE AUTOMATITZAT
2 FOTOGRAFIA
L’elaboració de continguts per la publicació secundària, consisteix 
en una recopilació fotogràfica i de casos de converses o mostres 
de llenguatge automatitzat en “no llocs” de ciutats contemporà-
nies, concretament europees.
Es tracta de 7 casos que es troben en diferents tipus de “no llocs”  
(comerç, transport, burocràcia). Per cada cas es tria un espai con-
cret que correspongui a un “no lloc” i una conversa o comentari 
de caràcter “personal” que s’ha sentit allà i es denomina el tipus 
de relació que poden tenir els dos o més interlocutors. D’altra 
banda s’analitza el tipus de llenguatge automatitzat que predomi-
na en el moment que s’ha sentit la conversa i si aquest té un to de 
prohibició o d’obligació per tal d’indicar-ho.  
Pel que fa a les fotografies, molts dels casos s’han documentat als 
mateixos espais on s’han generat els continguts fotogràfics de la 
publicació gran i s’utilitzaràn de manera que se’ls atribueixi una 
altra lectura. 
Cal destacar que no tot el contingut fotogràfic és propi. De vega-
des s’ha comptat amb col·laboracions que s’esmentaran adequa-




__ Referència al llenguatge automatitzat
__ Fotografies que ho documentin




__ Referència al llenguatge automatitzat
__ Fotografies que ho documentin




__ Referència al llenguatge automatitzat
__ Fotografies que ho documentin




__ Referència al llenguatge automatitzat
__ Fotografies que ho documentin




__ Referència al llenguatge automatitzat
__ Fotografies que ho documentin




__ Referència al llenguatge automatitzat
__ Fotografies que ho documentin




__ Referència al llenguatge automatitzat
__ Fotografies que ho documentin
__ Data i localització 
__ To (obligació/prohibició)
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1 CASOS. CONVERSES / LLENGUATGE AUTOMATITZAT
Els casos que conformen el contingut de la publicació s’han 
recopilat a mesura que s’han anat elaborant per tal de poder tenir 
tot el contingut conjunt i plantejar el disseny de manera coherent 
i endreçada. 
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2 FOTOGRAFIES
Mateix tipus o fins i tot mateixes fotografies 
que a la publicació principal però amb un 
tractament de la imatge que fa referència 
al concepte de disseny de la peça, con-
cretament a la diferenciació entre el to del 
llenguatge detectat, si és prohibitiu (vermell) 
o d’obligació (blau)
Escanejats
2.6 Elaboració de continguts: publicació secundària
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2 FOTOGRAFIES
Mateix tipus o fins i tot mateixes fotografies 
que a la publicació principal però sense cap 
tractament a sobre la imatge. 
Escanejats
2.6 Elaboració de continguts: publicació secundària
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2.7 Concepte i procés de disseny
La intenció és dissenyar un conjunt editorial, que mantingui certes 
premisses compositives o de disseny unificades, però que sigui 
suficientment versàtil com per aportar coses diferents. Sempre 
girant entorn als continguts analitzats anteriorment sobre la teoria 
del “no lloc”. El procés de disseny del projecte és el següent: 
1 CONCEPTUALITZACIÓ
1.1. Idea de les publicacions
1.2 Anàlisi i elaboració dels continguts
1.3 Divisió dels continguts per idees i per tipus de publicació
1.4 Identitat gràfica i fotogràfica (publicació principal i secundària)
2 DISSENY
2.1 Esbossos
2.2 Estructura publicació principal
2.3 Estructura publicació secundària
2.4 Estructura interior
2.5 Estils de text
2.6 Cobertes







4.2 Tècniques de producció
4.3 Pressupost de producció
2 ESTRUCTURA I PROCÉS
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3.1 Anàlisi de referents
3 RECERCA
Pel que fa als referents s’han hagut d’explorar diferents àmbits. El 
que s’ha fet ha estat acotar d’allò més general a allò més concret. 
3.1.1 Narracions i teories graficades
3.1.2 Llenguatge del “no lloc”
3.1.2.1 Senyalística i automatització
3.1.2.1 Tiquets i documents d’identitat
3.1.3 Publicacions únicament tipogràfiques
3.1.4 Publicacions amb imatge
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El projecte necessita una investigació relativament exhaustiva per 
tal de trobar el millor recurs gràfic que permeti plasmar les idees 
més rellevants que es troben dins la teoria de l’antropòleg Marc 
Augé. La intenció no és plasmar literalment el que diu l’autor sinó 
poder representar i plantejar les idees més potents que proposa i 
sobretot aquelles que considero que tenen un vincle directe amb 
el món del disseny, sobretot pel que fa a identitat, espai i relació 
de l’individu amb el món sobremodern. 
S’han trobat referents que proposen diferents maneres de trans-
formar un discurs teòric en un llenguatge molt més visual. Els 
llibres o projectes ajuden no només a veure exemples a l’hora 
d’interpretar gràficament  sinó també a entendre com comunicar 
i generar la visualització de conceptes abstractes. Són exemples 
de combinacions entre contingut teòric i contingut gràfic que es 
complementen i es secunden per tal de fer comprensible el que es 
vol explicar. 
Es tracta d’una manera atípica de llegir, ja que la lectura s’escapa 
de la tipografia i les imatges prenen una potència narrativa que va 
més enllà de la funció il·lustrativa.
3.1 Anàlisi de referents
3.1.1 Narracions i teories graficades
A. Abbott, Edwin. (1992). Flatland. A romance of many dimen-
sions. Seeley & Co. Londres. 
PUNTS D’INTERÈS
__ Traducció narrativa de continguts teòrics a gràfics.
__ Coherència entre el què s’explica i com s’explica.
3 RECERCA
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Gutiérrez, Luci. (2016). English is not easy. Blackie Books.  
Barcelona. 
PUNTS D’INTERÈS
__ Dinàmic i didàctic.
__ Fàcil de llegir i entendre.
__ Compositivament funciona alhora de combinar lectura de 
 text i imatge.
3.1 Anàlisi de referents
3.1.1 Teories graficades
3 RECERCA
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Jardí, Enric. (2012). Pensar en imágenes. Gustavo Gili. Barcelona. 
PUNTS D’INTERÈS
__ Introdueix una informació i després la mostra de manera visual i 
 totalment sintetitzada.
__ Diferenciació entre l’espai de text i el de imatge.
3.1 Anàlisi de referents
3.1.1 Teories graficades
3 RECERCA
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Pel que fa als sistemes d’identitat i al llenguatge que trobem 
en aquests espais de consum contemporanis, ja s’ha explicat 
que s’estructuren a partir d’una senyalística amb un anunciador 
explícit però de presència ambigua. La identitat dels “no llocs” es 
caracteritza principalment per la seva homogeneïtat i sobretot per 
la capacitat que té a l’hora d’incidir a l’individu que s’hi relaciona 
amb el to comunicatiu amb què es dirigeix a ell. 
Després d’analitzar i fer recerca sobre els sistemes d’identitat so-
bretot en relació al transport com serien senyals de trànsit, metro, 
etc. a més dels comprovants, tiquets, etc. que s’han mostrat abans 
i elements característics dels rituals de compra com les pantalles 
de caixers automàtics o targetes de crèdit, s’ha fet una criba dels 
conceptes principals que hauria de tenir la identitat general que 








A partir d’aquests conceptes es dissenyaran les publicacions i 
s’estructuraran els fils conductor del plantejament formal. 
3.1 Anàlisi de referents
3.1.2 Llenguatge del “no lloc” 3.1.2.1 Senyalística i automatització
3 RECERCA
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3.1.2 Llenguatge del “no lloc” 3.1.2.1 Senyalística i automatització
3 RECERCA
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La casa de hojas
PANTHEON BOOKS
PUNTS D’INTERÈS
__ Recursos gràfics integrats en el text de manera natural que aporten 
 un valor afegit al text. 
__ Recursos utilitzats per facilitar l’enteniment del contingut narratiu.
__ El fet que els recursos vagin variant amb tanta freqüència doten el 
 text de dinamisme. 
__ El lector ha d’interactuar amb el text per poder fer una lectura 
 completa dels continguts i per tant es genera cert joc entre el    
 subjecte i l’objecte. 
3.1 Anàlisi de referents
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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Lou Reed “Pass Thru Fire”
SAGMEISTER & WALSH
PUNTS D’INTERÈS
__ Cada doble utilitza un recurs diferent generant un ritme molt 
dinàmic. 
__ Intervenció constant i versàtil sobre una estructura de text que 
es desfà de tota rigidesa. 
__ Efecte d’impacte i incògnita visual. 
__ Versatilitat absoluta en la composició. 
__ Humanització del text a través de les intervencions gràfiques 
sovint despreocupades i transgressores. 
__ No hi ha ús d’imatge fotogràfica excepte per la portada.
__ Solució de conceptes a través de recursos gràfics enginyosos 
capaç d’il·lustrar-los perfectament, en la majoria de casos única-
ment amb la tipografia.  
3.1 Anàlisi de referents
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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Graphic Magazine
#9 WERKPLAATS TYPOGRAFIE SPECIAL ISSUE
PUNTS D’INTERÈS
__ Recopilació de diferents exemples de solucions gràfiques per 
explicar idees i conceptes. 
__ Recursos majoritàriament tipogràfics basats en la repetició, o en 
la intervenció subtil en cossos de text de volum considerable. 
__ Superposició de recursos gràfics per transmetre saturació i intensitat. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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Thesis — The project of a visual book between…
GIULIA BARDELLI
PUNTS D’INTERÈS
__ Variacions en la bandera del cos de text que genera moviment. 
__ Diferenciació entre l’espai de la imatge i el text. 
__ Paginació a sang. 
__ Presència important de destacats. 
__ Importància del blanc i negre en contraposició. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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Side Effects, Le Syndrome de Stendhal – Book, 2014
JÉREMY GÂLTRE
PUNTS D’INTERÈS
__ Diferència molt marcada entre l’espai de la imatge i el del text. 
__ Cos de text gran, semblen destacats, generen una taca visual 
potent. 
__ Imatges en blanc i negre. 
__ Les imatges aporten ritme ja que la composició és força estàtica.
__ Estructura rígida en relació a com van compostes les imatges al 
llarg de tota la publicació. 
3.1 Anàlisi de referents
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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The amount right of wrong
DANIEL SEEMAYER
PUNTS D’INTERÈS (sèrie format petit)
__ Paper de color. 
__ Coberta senzilla i únicament tipogràfica. 
__ Separació total entre l’espai de la imatge i el del text. 
__ Pàgines que introdueixen el contingut. 
__ Fotografies en duotono. Tractament que sembla escanejat.
__ Format vertical que genera una lectura lineal i fluïda. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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Die neue welt ord nung
DANIEL SEEMAYER
PUNTS D’INTERÈS
__ Intrusió total de les imatges en el cos de text i a la inversa. 
__ Tractament de les imatges, semblen escanejades o antigues. 
__ Text a sang. 
__ Maquetació del text que genera una taca visual molt potent i 
apura al màxim els marges, sembla que el volum del contingut 
sigui tan contundent que es desbordi de la pròpia publicació. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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__ Composició dinàmica de les imatges. 
__ Separació total entre l’espai de les imatges i el del text. 
__ Joc de canvi de bandera en el cos del text que fa la lectura més  
dinàmica i la dota de ritme. 
__ Encuadernació en wire-o. 
__ No ús de color. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA




__ Superposició del cos de text i destacats i el color d’un recurs no 
tipogràfic que genera direccionalitat visual. 
__ Presència del mapa com a imatge. 
__ Identitat generada amb recursos molt bàsics però que funcionen 
molt bé. 
__ Color groc que conviu molt bé amb el negre de la taca de text.
__ Remet a la senyalística i al transport. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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Les ciutats europees de Josep Pla, 2014
MARIO ESKENAZI
PUNTS D’INTERÈS
__ Format en sèrie. 
__ Serialització a través del color i l’idioma. 
__ Disseny únic i igual però amb versatilitat per poder generar una 
sèrie sense que els canvis es donin per exemple en la composi-
ció o en la tipografia. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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In between two sounds
HELIOS CAPDEVILA
PUNTS D’INTERÈS
__ Composició marcada pels itineraris de lectura que s’entrellacen. 
__ Coherència entre el què s’explica i com s’explica
__ Única tinta plana que juga amb el positiu i negatiu en relació a la 
tipografia i al fons de la pàgina. 








__ Combinació d’una variabilitat de formats en una única publicació. 
__ Color utilitzat per diferenciar els apartats de la publicació. 
__ Coberta senzilla i únicament tipogràfica. 
__ Imatge en blanc i negre. 
__ Distribució dels continguts per casos, cada cas té un format. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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The Writting of Programmes
LUCAS LE BIHAN
PUNTS D’INTERÈS
__ Combinació tipografia imatge i un únic color. 
__ Tractament en blanc i negre de les imatges. 
__ Format llibreta de notes que genera una sensació de lectura 
lineal en vertical. 
__ Fotografia tractada com si fossin documents escanejats. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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A reenactment of Seinfeld
BEN BROADMANN
PUNTS D’INTERÈS
__ Composició molt versàtil
__ Bona convivència entre text i imatge que genera dinamisme. 
__ Imatges en blanc i negre i amb un tractament marcat. 
__ Importància total en els destacats que visualment taquen d’una 
manera similar a com ho fan les imatges. 
__ Format interessant, lleugerament vertical. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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Boot Boyz Biz - Group 3
BOOT BOYZ BIZ
PUNTS D’INTERÈS
__ Identitat adquirida a través del color. 
__ Combinació dinàmica entre els recursos gràfics, la tipografia i la imatge. 
__ Format vertical i senzill de desenvolupar en sèrie. 
3.1.3 Publicacions tipogràfiques
3 RECERCA
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3.1.4 Publicacions amb imatge
3.1 Anàlisi de referents
Nonsense Fanzine
CARLES CARRETÉ
PUNTS D’INTERÈS (sèrie petit format)
__ Diferenciació marcada entre l’espai fotogràfic i tipogràfic.
__ Destacats que ocupen tota la pàgina. 
__ Mida intrusiva de la tipografia. 
__ Imatges verticals.
__ Canvi de direccionalitat en la relació text/imatge.
3 RECERCA
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AA Files
JOHN MORGAN
PUNTS D’INTERÈS (sèrie petit format)
__ Ús del color per generar una sèrie de publicacions.
__ Coberta senzilla.
__ Ús de color pla en tota una pàgina.
__ Espai fotogràfic i tipogràfic molt diferenciat.
3.1.4 Publicacions amb imatges
3 RECERCA
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Getting Lost
ANGELA MONTEIRO
PUNTS D’INTERÈS (publicació secundària)
__ Dinamisme en la interactuació entre text i la imatge.
__ Importància en la paginació.
__ Imatges amb una coherència compositiva, sempre de la mateixa 
mida i en la mateixa direccionalitat (apaisades). 
3.1 Anàlisi de referents
3.1.4 Publicacions amb imatge
3 RECERCA
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Paris, Texas
ROBERT GUTMANN
PUNTS D’INTERÈS (publicació secundària)
__ Canvis de direccionalitat en els titulars i destacats. 
__ Ús de tinta plana de manera total en una pàgina. 
__ Composició on hi ha molt aire entre l’espai del text i el de 
la imatge. 
__ Imatges a sang. 
__ Color de la tinta plana. 
3.1 Anàlisi de referents
3.1.4 Publicacions amb imatge
3 RECERCA




__ Importància total de les imatges en la composició. 
__ Tractament en mapa de bits de la imatge
__ Imatges en blanc i negre. 
__ Plantejament en sèrie de les imatges
3.1 Anàlisi de referents
3.1.4 Publicacions amb imatge
3 RECERCA
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3.2 Conclusions
Partint de la base que el projecte editorial ha de presentar certa 
vinculació gràfica per tal que tot mantingui una línia d’identitat 
coherent, però alhora se sàpiga veure que la finalitat del projecte, 
tant de la publicació general com de la secundària, és diferent i 
el contingut va en la línia d’un mateix concepte, el “no lloc” però 
s’interpreta des de punts de partida i plantejament diferents, cal 
destacar que trobarem elements comuns i elements divergents 
pel que fa al disseny. 
1 ELEMENTS COMUNS
1. ORDRE DE CONTINGUTS
En ambdues publicacions es vol plantejar uns continguts que par-
teixen d’un fil narratiu. En el cas de la publicació principal, parlem 
d’una narració que ja està articulada i que es planteja per capítols 
exposant una teoria antropològica que es va desenvolupant pro-
gressivament. Pel que fa a la secundària, passa una cosa similar, 
allò que s’exposa són casos documentats però també tenen un 
seguit de dades que ajuden a estructurar aquests casos, encara 
que es tracti d’informacions concretes, com pot ser l’hora, la data 
o la localització d’on s’ha recollit la informació, es necessita una 
estructura base d’ordre de continguts per tal de situar al lector en 
una narració que pren sentit, encara que no tingui un final marcat, 
doncs es podria seguir acumulant i documentant casos de conver-
ses en diferents “no llocs” sense límit.
La conclusió en aquest aspecte és que es necessita una ordenació 
de continguts lineal i en bloc, ja sigui per capítols, per casos d’es-
tudi o per tipologies. A més, els dos tipus de publicació necessiten 
també una introducció per situar al lector, parlem no només d’un 
contingut feixuc (en el cas de la publicació general) sinó d’un con-
cepte, el “no lloc” que necessita una explicació bàsica i general 
per tal de poder entendre’l bé i no confondre’l amb allò que no és. 
Per tant, a la conclusió també s’inclou la necessitat d’un pròleg o 
dobles pàgines de caràcter introductori. 
2. TRACTAMENT I COMPOSICIÓ DE LA IMATGE
D’altra banda mantenir, una coherència en relació al tractament i 
composició de la imatge ajuda a mantenir una identitat que eng-
lobi tot el projecte. Això no vol dir que el disseny hagi de ser igual 
en totes les seves branques i variacions, però sí que hi hagi uns 
paràmetres que es mantinguin dins d’unes variables. Per exemple, 
s’ha vist que l’ús de l’escanejat i el blanc i negre pren molta impor-
tància en publicacions que pretenen documentar amb un caràcter 
d’impacte o inclús nostàlgic. La idea del projecte és representar el 
concepte de “no lloc” i passatge, des de la sensació d’anonimat i 
solitud que engloba aquestes dues idees, per tant com que el con-
cepte i el plantejament és global, les imatges tindran una direcció 
de fotografia similar i fins i tot es repetiran en les dues publica-
cions però amb tractaments diferents coherents amb el que cada 
publicació vol emfatitzar i explicar. 
Partint d’aquest tractament divergent, les imatges utilitzades a la 
publicació principal voldran evocar nostàlgia, donant l’afecte que 
s’han impregnat de la identitat del “no lloc”. En canvi a la publi-
cació secundària, la intenció serà accentuar el to comunicatiu 
del moment en què s’han documentat les imatges, com ja s’ha 
explicat, per tant el tractament serà exclusivament cromàtic, dife-
renciant entre el to de prohibició (vermell) i el de obligació (blau), 
un tractament coherent amb el cromatisme de la senyalística que 
abunda en els “no llocs”. 
El recurs d’utilitzar imatges amb una direcció de fotografia similar i 
fins i tot repetir imatges en les dues publicacions, permet generar 
continuïtat entre el conjunt editorial i que d’alguna manera es 
generi un interès i s’introdueixin amb la publicació secundària, uns 
continguts que es modifiquen quan es fa la lectura sencera del 
llibre principal. 
3. ÚS DEL COLOR 
S’ha analitzat que el color és un dels recursos principals que aju-
den a generar identitat, tot i això cal tenir en compte que parlem 
de peces diferenciades, per tant seria interessant que la paleta 
cromàtica fos la mateixa però la seva aplicació fos variable, en 
tant que s’utilitzessin tintes amb una coherència conceptual entre 
elles. El color és una manera de serialitzar i a l’hora d’unificar, per 
tant s’utilitzarà d’una manera no gaire intrusiva en la publicació 
principal, ja que el contingut i com es compon és el repte real 
d’aquesta part del projecte, i agafarà més força a la publicació 
secundària, ja que la seva finalitat és contextualitzar i introduir, 
generant interès al lector. 
Un dels conceptes principals d’aquesta publicació és la diferencia-
ció del to comunicatiu vinculat a les ordres de la senyalística, que 
ja de per si atribueix el color blau a l’obligació i el vermell a la pro-
hibició, és per això que aquestes seran les tintes que s’aplicaran. 
Tenint en compte com s’ha explicat anteriorment (pàgina 12) que 
el to prohibitiu és jeràrquicament superior en els “no llocs”, la tinta 
corresponent (vermell) estarà present de manera més potent en 
tot el conjunt editorial, mentre que el blau, s’aplicarà quan el con-
cepte i contingut ho demani i només a la publicació secundària. 
4. COBERTA
La coberta ha de mantenir una coherència d’identitat però sense 
perdre la intenció d’enunciar allò que hi ha al interior de cada 
unitat editorial. És per això que a cada coberta s’utilitzaran els 
recursos gràfics que caracteritzen cada unitat com podria ser el 
tractament de la tipografia o de la imatge, però s’utilitzarà el color 
sobretot per englobar i uniformar, generant un vincle gràfic entre 
les dues publicacions per fer entendre que poden funcionar com a 
lectures separades però que formen part d’un conjunt. 




Les publicacions amb un contingut més feixuc i de lectura però 
amb suport gràfic i fotogràfic que les il·lustra solen ser grans, per 
tal que hi hagi més aire i no hi hagi una saturació de pesos visuals, 
per tant el format de la publicació es mourà entre l’A4-A3. 
2. RELACIÓ TEXT/IMATGE
És una publicació on predomina el cos de text, per tant el text 
pren la importància visual però aprenent a conviure amb la imatge 
que l’il·lustra, la intenció és que la imatge estigui integrada de 
manera coherent amb els recursos gràfics amb els quals es tracta 
el contingut textual. 
3. ÚS DE LES JERARQUIES
Cal una diferenciació dels destacats per tal de generar ritme i 
dinamisme, tenint en compte que el contingut és molt extens. Els 
destacats quan prenen una importància de presència i pes visual 
similar al de les imatges fan que compositivament la lectura del 
text sigui molt més dinàmica. 
4. FINALITAT 
Plantejar uns continguts de manera rítmica i amb un concepte que 
generarà la identitat de tot el bloc. Importància en les jerarquies, 
en l’ordre dels continguts per tal d’articular la publicació de mane-




Es tracta d’una publicació que oscil·la entre la idea de fanzine i la 
de recopilació de fitxes informatives (casos) i el fet que no hi hagi 
un contingut de lectura feixuga, fa que el format petit i relativa-
ment allargat sigui una bona opció. A més és un format que conviu 
molt bé com a complementari d’una publicació més extensa 
perquè no té un volum excessiu i és fàcil de portar. 
2. RELACIÓ TEXT/IMATGE
En aquest cas la imatge té importància, quasi més que el text, 
doncs no té únicament una funció il·lustrativa sinó que forma 
part del contingut d’informació, conviurà d’una manera molt més 
versàtil amb el text perquè el tipus de contingut no presenta la 
mateixa rigidesa i poca flexibilitat a possibles modificacions que 
la publicació principal. El tractament de la imatge va totalment 
vinculat al tipus de text que il·lustra o fa referència.  
3. ÚS DE LES JERARQUIES
En tant que parlem de 7 casos, cada cas amb els mateixos con-
tinguts variables, cal estructurar una jerarquia que visualment 
permeti al lector situar-se i entendre com funciona la publicació. 
Parlem d’un tipus de publicació que s’estructura similar a com ho 
faria un fitxer però amb un disseny visual atractiu i fotogràfic. 
4. FINALITAT
Introduir d’alguna manera la idea del “no lloc” per generar un 
interès previ a a la lectura de la teoria antropològica i a la vegada 
donar suport visual i dinàmic a una publicació general que va 
regida per uns continguts que tenen un poc marge pel que fa a 
ser variables. Continguts sintetitzats de la manera més gràfica 
possible, ha de generar interès. 
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4.1 Idea o concepte de disseny
CONTEXTUALIZAR
La base del concepte d’aquest projecte editorial es troba en la 
necessitat d’analitzar una teoria antropològica totalment coetània 
amb la societat en la qual vivim per donar-li una forma gràfica que 
li doni cos i d’alguna manera vida. El fet de voler treballar aquest 
concepte antropològic a partir de l’editorial, és per dos motius 
principals, d’una banda deixar constància i demostrar com el “no 
lloc” conviu amb la forma en què habitem com a conseqüència 
dels hàbits en els quals es fonamenta la nostra societat; i per altra 
banda per tal de visibilitzar aquest fet, cosa que contradictòria 
amb la idea principal en què pretén basar-se el disseny editorial 
del projecte, el passatge en bucle i l’anonimat relatiu. 
D’acord amb aquesta intenció de situar o materialitzar la idea de 
“no lloc” en un espai temps real i allunyar-lo únicament d’un marc 
teòric d’estudi s’han triat dos extrets que serviran de base narrati-
va pel projecte: 
“El pasajero de los no lugares sólo encuentra su identidad en el 
control aduanero, en el peaje o en la caja registradora. Mientras 
espera, obedece al mismo código que los demás, registra los 
mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones. El espacio 
del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, sino soledad 
y similitud. Como los no lugares se recorren, se miden en unidades 
de tiempo. Los itinerarios no se realizan sin horarios, sin
tableros de llegada o de partida que siempre dan lugar a la men-
ción de posibles retrasos. Se viven en el presente.” El pasajero sólo 
adquiere su derecho al anonimato después de haber aportado la 
prueba de su identidad, refrendado el contrato de alguna manera. 
Cuando el cliente del supermercado paga con cheque o con tarjeta 
de crédito, también manifiesta su identidad, lo mismo que el usua-
rio de la autopista. En cierto modo, el usuario del no lugar siempre 
está obligado a probar su inocencia. El control a priori o a poste-
riori de la identidad y del contrato coloca el espacio del consumo 
contemporáneo bajo el signo del no lugar: sólo se accede a él en 
estado de inocencia. Las palabras casi ya no cuentan. No hay indi-
vidualización (derecho al anonimato) sin control de la identidad.” 
“Michel de Certeau ve en el lugar, cualquiera que sea, el orden 
“según el cual los elementos son distribuidos en sus relaciones de 
coexistencia” y, si bien descarta que dos cosas ocupen el mismo 
“lugar”, si admite que cada elemento del lugar esté al lado de los 
otros, en un “sitio” propio, define el “lugar” como una “configura-
ción instantánea de posiciones” , lo que equivale a decir que en 
un mismo lugar pueden coexistir elementos distintos y singulares, 
ciertamente, pero de los cuales nada impide pensar ni las relacio-
nes ni la identidad compartida que les confiere la ocupación del 
lugar común.” 
Referent a aquesta última cita, s’agafa la idea de les posicions 
ambigües del lloc i del “no lloc” per plantejar la publicació com-
plementària. La idea de posició exacta dins d’un espai ampli i 
sobretot en un context de ciutat on tot sembla estar sota control, 
registre i observació, remet directament la idea de coordenada. 
Cada “no lloc” sembla superposar-se i entrellaçar-se amb la idea 
de “lloc” doncs conviuen de manera molt lligada, tot i això cadas-
cun d’ells té una posició assignada a l’espai. La concreció d’haver 
analitzat i documentat casos en llocs i “no llocs” concrets, permet 
un joc on es planteja la coordenada com una manera d’entendre la 
diferència real i marcada en relació a com conviuen en un espai, a 
part de la contraposició de llenguatges que ha marcat la docu-
mentació d’aquests casos. 
EMOCIONAL I DOCUMENTAL
Davant d’aquest plantejament, el projecte es concep des de dos 
tons, d’una banda el to documental marcat pel fet de treballar 
a partir de continguts antropològics i d’altra un to emocional 
que generen les idees que la teoria evoca, la idea solitària del 
passatger anònim i com a nivell social ens deixem endur per 
una situació de control automatitzat on no hi ha cabuda per les 
relacions humanes i socioafectives. La línia entre aquests dos tons 
és relativament fina, per això s’aniran contraposant i superposant, 
per exemple, pel que fa a les fotografies, el fet que a la publicació 
principal siguin en blanc i negre ja evoquen certa solitud i anoni-
mat nostàlgic però no deixen de documentar què passa en els “no 
llocs”. Aquesta idea s’extrapolarà a tots els àmbits del projecte. 
CONVIVÈNCIA DE DOS FORMATS COMPLEMENTARIS
En la línia d’aquesta convivència entre dos tons diferenciats, cal 
esmentar que també parlem d’una convivència entre dos formats 
diferents que fan referència al mateix concepte i que pretenen 
formar part d’una mateixa identitat però que alhora funcionen de 
manera complementària, sobretot pel que fa a la lectura. La idea 
no és que puguin conviure l’un sense l’altre, sí que és veritat que 
la publicació principal, és el disseny d’un llibre ja existent, per tant 
pot funcionar sol, mentre que la publicació secundària li mancaria 
contingut per fer-se entendre per ella sola. Tot i així, es vol generar 
una continuïtat que sigui capaç a l’hora d’aportar coses diferents i 
de plasmar una mica aquesta diferència de tons que es comentava 
en el punt anterior. Mentre que la publicació principal ha de ser 
més fidel a uns continguts teòrics i poc flexibles, com ja s’ha dit, 
la segona part del projecte pot tenir un enfocament més potent i 
que s’allunyi de debò d’allò acadèmic i rígid. 
Finalment aquest concepte de voler ser “complementaris” va 
vinculat a la necessitat d’una publicació que acompanyi al disseny 
del llibre i sigui capaç d’introduir uns continguts més extensos i 
desenvolupats sobre el tema. Això també es vol plantejar a través 
del tractament de la imatge que s’ha esmentat a les conclusions 
de la recerca (pàgina 51) on s’ha explicat que les imatges que s’uti-
litzaran a tant a la publicació secundària com al disseny del llibre 
principal seran en molts casos les mateixes però rebran un trac-
tament que denoti aquest impacte que té la idea del  “no lloc” en 
un espai i com els elements visuals, en aquest cas les imatges, es 
veuen modificats quan el lector compren la teoria antropològica. 
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4.2 Formalització
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4.2.1 ESTRUCTURA
L’estructura del projecte es divideix en dues publicacions diferen-
ciades, la publicació general, és a dir, el disseny del llibre de Marc 
Augé, i la publicació secundària i complementària que serveix per 
introduir el projecte. 
La primera ve limitada per uns continguts molt concrets, l’estruc-
tura va marcada per la lectura progressiva dels capítols, per tant 
pel que fa a estructura de continguts es manté coherència amb el 
llibre de Marc Augé la interpretació pròpia d’aquest bloc es troba 
en com donar forma amb recursos gràfics i fotografies, però el 
contingut es manté intacte. 
Cal especificar que en el llibre, els continguts s’han hagut de 
cribar també dins de cada capítol per tal d’ordenar com es forma-
litzarien les diferents idees, per tant, s’han dividit els capítols en 
les 2 o 3 idees més rellevants que s’hi expliquen i s’han generat 
subcapítols que ajuden a mantenir no només un ordre sinó també 
per estructurar un ritme més dinàmic en la lectura i en el disseny.
La segona publicació és una recopilació de situacions i dades 
en diferents “no llocs”. En concret hi ha 7 casos documentats i 
cadascun presenta una estructura similar, amb alguna variable pel 
que fa al disseny, però en principi a cada situació recopilada hi ha 
un bloc d’informació en relació a les converses socioafectives que 
es donen en un “lloc”, un bloc referent al llenguatge automatitzat 
amb el qual conviuen les converses, i després informació més 
referent a les dades d’on s’ha tret aquestes converses, com podria 
ser l’hora, la localització i la posició exacta en l’espai (coordena-
des). 
La informació en aquesta publicació es plasma no només a través 
del text sinó que la imatge té una funció conceptual que va més 
enllà de fer de suport documental de cada “cas” recopilat. En 
funció de si la fotografia està tractada amb un color o un altre, 
farà referència al to comunicatiu (obligació/prohibició) que s’ha 
detectat en el “no lloc” al qual s’està fent referència. 
A part, per tal que s’entenguin els continguts i prenguin un sentit, 
es generarà en un to narratiu conductor, un conjunt de dobles 
pàgines que facin la funció de pròleg però de caràcter gràfic o 
fotogràfic, per tal d’unificar.  
1 PUBLICACIÓ PRINCIPAL (LLIBRE MARC AUGÉ)
0     PRÒLEG (PROPI)
01   CAPÍTOL 1 
02   CAPÍTOL 2 
03   CAPÍTOL 3 
04 PÀGINES DE TANCAMENT
2 PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
0   INTRODUCCIÓ
01  CAS 1 -7
__ Conversa socioafectiva
__ Cita concreta de la conversa
__ Llenguatge propi del “no lloc”
__ Data/hora
__ Coordenada exacte (localització)
__ Fotografies documentals
__ To prohibitiu/obligatori (plasmat en el color de les imatges)
02 TANCAMENT
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4.2.1  Esctructura
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CAS 5 CAS 5
Present.
CAS 6 CAS 6
Present.





contextualització contextualització contextualització contextualització contextualització contextualització
Present.
CAS 1 CAS 1
Present.
CAS 2 CAS 2contextualització contextualització contextualització CAS 1 CAS 1
Present.
CAS 4 CAS 4CAS 2 CAS 2
Present.
CAS 3 CAS 3 CAS 3 CAS 3 contextualitzacióCAS 4 CAS 4
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4.2.2 IDENTITAT I LLENGUATGE GRÀFIC
Les publicacions es plantegen de manera que s’articuli una iden-
titat general que doti de caràcter tot el projecte però que alhora 
cada publicació pugui funcionar amb un grau d’autonomia pròpia. 
La identitat i llenguatge gràfic del projecte es pot dividir en els 
elements comuns que el caracteritzen per una banda, i per l’altra 
en els elements divergents que permeten entendre’ls com a peces 
amb valor propi. 
ELEMENTS COMUNS
Els elements comuns que conformen la identitat en general par-
teixen de la idea del passatge i l’anonimat. Aquests repercuteixen 
de manera gràfica en diferents àmbits, d’una banda a escala tipo-
gràfica amb l’ús de la tipografia Atlas Grotesk i Atlas Typewritter 
(pàgina 63), que actua d’una forma més identitària a la publicació 
complementària on s’afegeix l’ús de la tipografia Chronicle que en 
contraposició amb les altres dues, ajuda a diferenciar els dos tipus 
de llenguatges que es volen representar. D’altra banda, els dos 
recursos principals que fan referència al passatge és la direcció de 
fotografia de les imatges i la paleta cromàtica.
Un dels pilars de la identitat del projecte en totes les seves formes 
és el tractament de les fotografies. Parlem de fotografies docu-
mentals però que pretenen tenir certa càrrega emocional que faci 
referència al sentiment d’anonimat i solitud, de ser un individu 
més i indiferent en una gran massa que no es relaciona de manera 
socioafectiva. Alhora, com s’ha explicat a l’apartat de concepte de 
disseny (pàgina 54), es vol remetre a com els elements visuals i de 
llenguatge es modifiquen en un “no lloc” i per tant les fotografies 
usades a la publicació secundària, es repetiran a la principal però 
amb un tractament que accentuï que el contingut del llibre té un 
impacte en el allò que està passant en un espai concret. 
Pel que fa a la gamma cromàtica, forma part dels elements formals 
divergents entre les dues publicacions però la paleta és la mateixa 
en ambdós casos per tal de generar unitat i identitat. La intenció 
en com s’apliquen els colors sí que es planteja des de punts de 
vista diferents però la unitat cromàtica de les dues publicacions és 
la mateixa. 
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La afirmación según la cual los etnólogos tienden a replegarse 
sobre Europa por el cierre de los territorios lejanos, es cuestionable. 
En primer lugar, existen reales posibilidades de trabajo en África, en 
América, en Asia... En segundo lugar, las razones que llevan a trabajar 
sobre Europa en antropología son razones positivas. En ningún caso 
se trata de una antropología por carencia. Y precisamente el examen 
de estas razones positivas puede conducirnos a poner en duda la 
oposición Europa/afuera que subyace en algunas de las definiciones 
más modernistas de la etnología europeísta. 
Detrás de la cuestión de la etnología de lo cercano se perfila, en 
efecto, una doble pregunta. La primera consiste en saber si, en su es-
tado actual, la etnología de Europa puede pretender el mismo grado 
de refinamiento, de complejidad, de conceptualización que la etnolo-
gía de las sociedades lejanas. La respuesta a esta pregunta es gene-
ralmente afirmativa, al menos de parte de los etnólogos europeístas 
y en una perspectiva de futuro. De este modo, Martine Segalen pue-
de estar orgullosa, en la compilación que citamos antes, de que dos 
etnólogos del parentesco que han trabajado acerca de una misma 
región europea puedan desde ahora discutir entre ellos “como los es-
pecialistas de tal etnia africana”, y Anthony P. Cohén puede sostener 
legítimamente que los trabajos sobre el parentesco llevados a cabo 
por Robin Fox en la isla de Tory y por Marilyn Strathern en Elmdon 
ponen de manifiesto, por una parte, el papel central que desempeña 
el parentesco en “nuestras” sociedades y las estrategias que permite 
poner en práctica, y por otra, la pluralidad de culturas que coexisten 
en un país como la actual Gran Bretaña. 
Debemos admitir que, así planteada, la pregunta es desconcer-
tante: se trataría, en definitiva, de interrogarse ya sea acerca de un 
insuficiente poder de simbolización de las sociedades europeas, ya 
sea acerca de una insuficiente aptitud de los etnólogos europeístas 
para analizarlo. 
La segunda pregunta tiene un alcance completamente diferen-
te: los hechos, las instituciones, los modos de reunión (de trabajo, de 
ocio, de residencia), los modos de circulación específicos del mundo 
contemporáneo ¿pueden ser juzgados desde un punto de vista an-
tropológico? En primer lugar, esta pregunta no se plantea, ni mucho 
menos, únicamente, a propósito de Europa. Cualquiera que conozca 
algo de África, por ejemplo, sabe bien que todo enfoque antropológico 
global debe tomar en consideración una cantidad de elementos
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La antropología 
del aquí y el ahora
La automatización y el exceso en los no lugares, 
genera un consumo mecanizado y automático basado 
en el lenguaje “mudo”. Un lenguaje marcado por el uso 
de targetas de crédito, supermercados, máquinas de 
distribución, cajeros automáticos...
La automatización y el exceso en los no 
lugares, genera un consumo mecanizado y 
automático basado en el lenguaje “mudo”. 
Un lenguaje marcado por el uso de targetas 
de crédito, supermercados, máquinas de 
distribución, cajeros automáticos...
Se habla cada vez más de la antropología 
de lo cercano. Un coloquio que tuvo lugar en 
1987 en el museo de Artes y Tradiciones po-
pulares (“Antropología social y etnología de 
Francia”), y cuyas actas fueron publicadas 
en 1989 con el título L’Autre et le semblable, 
señalaba una convergencia de los intereses 
de los etnólogos del aquí y del afuera. El co-
loquio y la obra se sitúan explícitamente en 
la serie de reflexiones que comenzaron en el 
coloquio de Toulouse en 1982 (“Nuevas vías 
en etnología de Francia”) y en algunos libros 
o números especiales de revistas. 
Sin embargo, no es evidente que, como 
ocurre a menudo, la comprobación de nue-
vos intereses, de nuevos campos de inves-
tigación y de convergencias inéditas no se 
base, por una parte, en ciertos malentendi-
dos, o no los suscite. Algunas observaciones 
previas a la reflexión sobre la antropología de 
lo cercano pueden resultar útiles para la cla-
ridad del debate. 
La antropología siempre ha sido una an-
tropología del aquí y el ahora. El etnólogo en 
ejercicio es aquel que se encuentra en algu-
na parte (su aquí del momento) y que descri-
be lo que observa o lo que oye en ese mismo 
momento. Siempre podremos interrogamos 
más tarde acerca de la calidad de su obser-
vación y acerca de las intenciones, los pre-
juicios o los otros factores que condicionan 
la producción de su texto: queda el hecho de 
que toda etnología supone un testigo directo 
de una actualidad presente. El antropólogo 
teórico que recurre a otros testimonios y a 
otros ámbitos diferentes del suyo tiene acce-
so a testimonios de etnólogos, no a fuentes 
indirectas que él se esforzaría por interpretar. 
Hasta el arm chair anthropologist que somos 
todos por momentos se distingue del histo-
riador que analiza un documento. Los he-
chos que buscamos en los files de Murdock 
han sido bien o mal observados, pero lo han 
sido, y en función de ítems (reglas de alian-
za, de filiación, de herencia) que son también 
los de la antropología de “segundo grado”. 
Todo lo que aleja de la observación directa 
del campo aleja también de la antropología, y 
los historiadores que tienen intereses antro-
pológicos no por eso hacen antropología. La 
expresión “antropología histórica” es cuanto 
menos ambigua. “Historia antropológica” 
parece más adecuada. Un ejemplo simétrico 
e inverso podría encontrarse en el uso obli-
gado que los antropólogos, los africanistas 
por ejemplo, hacen de la historia, en particu-
lar del modo como ha quedado establecida 
por la tradición oral. Todo el mundo conoce 
la fórmula de Hampaté Ba según la cual, en 
África, un viejo que muere es “una biblioteca 
que se quema”; pero el informante, viejo o no, 
es alguien con quien se discute y que habla 
más de lo que sabe o piensa del pasado que 
del pasado mismo. No es un contemporáneo 
del acontecimiento que refiere, pero el etnó-
logo es contemporáneo de la enunciación y 
del enunciador. Las palabras del informan-
te valen tanto para el presente como para 
el pasado. El antropólogo que tiene y que 
debe tener intereses históricos no es, sin 
embargo, stricto sensu, un historiador. Esta 
observación sólo apunta a precisar los proce-
dimientos y los objetos: es evidente que los 
trabajos de historiadores como Ginzburg, Le 
Goff o Leroy-Ladurie son de máximo interés 
para los antropólogos, pero son trabajos de 
historiadores: corresponden al pasado y se 
consideran estudios de documentos. 
Esto en cuanto al “ahora”. Vayamos en-
tonces al “aquí”. Por cierto que el aquí euro-
peo, occidental, adquiere todo su sentido con 
respecto a un afuera lejano, antes “colonial”, 
hoy “subdesarrollado”, que han privilegia-
do las antropologías británica y francesa. 
Pero la oposición del aquí y del afuera (una 
manera de gran reparto —Europa/resto del 
mundo— que recuerda los partidos de fút-
bol organizados por Inglaterra en la época 
en que tenía un gran fútbol: Inglaterra/resto 
del mundo) no puede servir como punto de 
partida para la oposición de las dos antropo-
logías más que presuponiendo lo que está 
precisamente en cuestión: que se trata de 
dos antropologías distintas. 
en · in-te-rac-ción, · sus-ci-ta-dos · por · la · ac-tua-li-dad · in-me-dia-
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pel · ca-da · día · más · im-por-tan-te. · En · se-gun-do · lu-gar, · es-ta · 
pre-gun-ta · des-pla-za · com-ple-ta-men-te · a · la · pri-me-ra: · no · es 
· Eu-ro-pa · lo · que · es-tá · en · cues-tión · si-no · la · con-tem-po-ra-
nei-dad · en · tan-to · tal, · ba-jo · los · as-pec-tos · más · a-gre-si-vos · o 
· más · mo-les-tos · de · la · ac-tua-li-dad · más · ac-tu-al. 
Es · por · lo · tan-to · e-sen-cial · no · con-fun-dir · la · cues-tión · 
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· (el · mis-mo · Le-vi-Strauss · en · va-rias · o-por-tu-ni-da-des) · que 
· el mun-do · mo-der-no · se · pres-ta · a · la · ob-ser-va-ción · et-no-
ló-gi-ca, · con · la · so-la · con-di-ción · de · po-der · ais-lar · en · él · 
u-ni-da-des · de · ob-ser-va-ción · que · nues-tros · mé-to-dos · de · in-
ves-ti-ga-ción · se-an · ca-pa-ces · de · ma-ne-jar. · Y · co-no-ce-mos 
· la · im-por-tan-cia · a-tri-bu-i-da · por · Gé-rard · Al-tha-be · (que · 
pro-ba-ble-men-te · no · sa-bía · en · su · é-po-ca · que · a-bría · un · ca-





Camina con unos zapatos llenos de prisa 
que se clavan en el mármol del suelo como 
si fueran las ajugas de un reloj de cristal. 
Su mano estira con impetu la mano de 
una niña que al contrario que ella, parece 
no tener ningu interés en subir a un vagon 
bastante abarrotado para ser un martes a 
las 4 de la tarde. Resopla y se queja, con el 
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ELEMENTS DIVERGENTS - PUBLICACIÓ PRINCIPAL
Els elements bàsics que aporten autonomia gràfica a la interpre-
tació del llibre, a més dels generals comentats anteriorment, són 
principalment tres. 
D’una banda, l’aplicació localitzada del color. S’ha triat el color 
vermell fluor com un element no només que generi dinamisme i 
ritme, tenint en compte que s’ha explicat que el tractament foto-
gràfic d’aquesta publicació serà en blanc i negre (pàgina 54), sinó 
també com un element que tingui sentit conceptual. El vermell 
fluor és el que en el llenguatge senyalístic principal del “no lloc” 
prohibeix i per tant limita la possibilitat de passatge. És el color 
que jeràrquicament preval i és el que marca les normes i posa els 
paràmetres en els fluxos d’itineraris d’aquests espais. 
D’altra banda, el moviment dels titulars. Alguns destacats aniran 
compostos a sang i per donar sensació de moviment i de com els 
estímuls més visuals de les publicacions segueixen un recorregut 
dinàmic de pas constant. Això també passarà amb certs blocs 
de text si la idea formal de la doble pàgina ho demana, tot i això 
un element base que es mourà de manera lineal i cronològica en 
l’àmbit compositiu seran els titulars. Sempre es situaran a l’esque-
rra superior del plec i a mida que avancin els capítols i per tant, la 
lectura, els titulars aniran desplaçant-se cap a la banda esquerra 
inferior, generant un moviment de pas. 
Finalment el tractament de les imatges, no només consistirà en el 
blanc i negre sinó també en una trama de mapa de bits genera-
da amb el programa “Vectoraster” que pretén evocar a la idea 
d’anonimat (explicació detallada pàgina 82). El mapa de bits és un 
recurs que no només genera certa sensació d’ambigüitat en les 
imatges, sinó que a més fa referència directa a un total compost 
per milers d’unitats i alhora és el recurs que s’utilitza, com s’ha vist 
en els referents, en el llenguatge de pantalla automatitzat del “no 
lloc”, en senyals de trànsit, transport públic i fins i tot en pantalles 
amb les quals ens relacionem en els rituals de compra. 
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El pasajero sólo encuentra su identidad en aduanas, en 
peajes, cajas registradoras o en controles de seguridad 
de aeropuertos.  Mientras espera, se ve obligado a 
obedecer al mismo código que los demás, registra los 
mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones.
El pasajero sólo encuentra su identidad en aduanas, en 
peajes, cajas registradoras o en controles de seguridad 
de aeropuertos.  Mientras espera, se ve obligado a 
obedecer al mismo código que los demás, registra los 
mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones.
El pasajero sólo encuentra su identidad en aduanas, en 
peajes, cajas registradoras o en controles de seguridad 
de aeropuertos.  Mientras espera, se ve obligado a 
obedecer al mismo código que los demás, registra los 
mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones.
La mecanización 
acelerada del exceso
La primera se refiere al tiempo, a nues-
tra percepción del tiempo, pero también al 
uso que hacemos de él, a la manera en que 
disponemos de él. Para un cierto número de 
intelectuales, el tiempo ya no es hoy un prin-
cipio de inteligibilidad. La idea de progreso, 
que implicaba que el después pudiera expli-
carse en función del antes, ha encallado de 
alguna manera en los arrecifes del siglo XX, 
al salir de las esperanzas o de las ilusiones 
que habían acompañado la travesía de gran 
aliento en el siglo XIX. Este cuestionamiento, 
a decir verdad, se refiere a varias comproba-
ciones distintas unas de otras: las atrocida-
des de las guerras mundiales, los totalita-
rismos y las políticas de genocidio, que no 
testimonian, es lo menos que se puede decir, 
un progreso moral de la humanidad; el fin de 
los grandes relatos, es decir de los grandes 
sistemas de interpretación que pretendían 
dar cuenta de la evolución del conjunto de 
la humanidad y que no lo han logrado, así 
como se desviaron o se borraron los siste-
mas políticos que se inspiraban oficialmente 
en algunos de ellos; en total, o en adelante, 
una duda sobre la historia como portadora 
de sentido, duda renovada, podría decirse, 
pues recuerda extrañamente a aquella en la 
que Paul Hazard creía poder descubrir, en la 
bisagra de los siglos XVII y XVIII, el resorte 
de la querella entre los Antiguos y los Moder-
nos y de la crisis de la conciencia europea. 
Pero, si Fontenelle dudaba de la historia, su 
duda se refería esencialmente a su método 
(anecdótico y poco seguro), a su objeto (el 
pasado no nos habla más que de la locura 
de los hombres) y a su utilidad (enseñar a 
los jóvenes la época en la cual están llama-
dos a vivir). Si los historiadores, en Francia 
especialmente, dudan hoy de la historia, no 
es por razones técnicas o metodológicas (la 
historia como ciencia ha hecho progresos), 
sino porque, más fundamentalmente, expe-
rimentan grandes dificultades no sólo para 
hacer del tiempo un principio de inteligibi-
lidad sino, más aún, para inscribir en él un 
principio de identidad. Asimismo vemos que 
privilegian ciertos grandes temas llamados 
“antropológicos” (la familia, la vida privada, 
los lugares de la memoria). Estas investiga-
ciones concuerdan con el gusto del público 
por las formas antiguas, como si éstas les 
hablaran a nuestros contemporáneos de lo 
que son mostrándoles lo que ya no son. Na-
die expresa mejor este punto de vista que 
Pierre Nora, en su prefacio al primer volumen 
de los Lieux de mémoire: lo que buscamos 
en la acumulación religiosa de los testimo-
nios, de los documentos, de las imágenes, de 
todos los “signos visibles de lo que fue”, dice 
fundamentalmente, es nuestra diferencia, y 
“en el espectáculo de esta diferencia el des-
tello súbito de una inhallable identidad. Ya no 
una génesis sino el desciframiento de lo que
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El espacio del viajero es 
el arquetipo de no lugar
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Contraposició de lleguatges a partir de 
la composició i el canvi de tipografia.
ELEMENTS DIVERGENTS - PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
Pel que fa a la publicació secundària, els elements principals que 
generen identitat localitzada són principalment quatre. 
En primer lloc el color. La tria de cromàtica del blau i el vermell 
fa referència altra vegada al llenguatge senyalístic més general 
del “no lloc”, i remet directament als missatges comunicatius que 
dominen aquests espais, l’obligació i la prohibició, sobretot en 
relació al control dels itineraris. 
D’altra banda l’ús d’una diferenciació entre la tipografia general del 
projecte, l’Atlas Grotesk de pal sec i una tipografia serifa com és la 
Chronicle permet accentuar l’objectiu principal d’aquest bloc del 
projecte, la contraposició de llenguatges lloc/no lloc.
Un altre element molt important és l’ús de la tinta rascable. Com 
s’ha comentat abans fent referència al concepte de disseny (pà-
gina 54) el motor d’aquesta publicació rau en la comparativa de 
llenguatges que es desenvolupen a l’espai que moltes vegades fan 
que el lloc i el “no lloc” se superposin i siguin difícils de diferen-
ciar. Partint d’aquesta ambigüitat referent a la situació concreta 
en un espai, s’ha explicat com el concepte de coordenades s’hi 
relaciona. És per això que en una peça editorial que planteja una 
recopilació de dades que es dóna en llocs localitzats a la ciutat, 
està bé jugar amb la idea de generar que el lector no sàpiga exac-
tament on es situen aquests llocs fins que se li dona la possibilitat 
de descobrir-ho. És per això que com a valor afegit a la publicació, 
s’utilitzarà el recurs de la tinta rascable que permetrà descobrir al 
final de cada cas quina és la coordenada exacte on es localitza. 
Finalment, el tractament de les imatges es desvincula de l’ús del 
mapa de bits que s’utilitza a la publicació principal. En aquest 
cas, s’aplica els dos colors que s’han comentat anteriorment, a 
les imatges amb el recurs del duotono. L’aplicació del duotono 
en vermell o en blau va en coherència amb el to comunicatiu de 






"Alguno se colará porqué siempre se cuelan pero la 
peña entrará por ahí y supongo que todo bien. No hay 







































Los no lugares invaden 
el espacio de manera tan 
abundante que parece difícil 
diferenciarlos de los lugares. 
En el lugar se dan 
conversaciones reales, las 
palabras van más allá de 
órdenes, indicaciones o 
prohibiciones. El lenguaje 
del no lugar, en cambio, es 
directo, tajante, conciso e 
impersonal. Es por eso que 
la diferenciación entre si nos 
encontramos en un lugar o en 
un no lugar es complicada. 
Los no lugares se definen 
como posiciones exactas que 
conviven en un mismo espacio 
con otro tipo de lugares. 
410 23’ 20”  N
020 09' 39" E
Barcelona
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4.2.2  Identitat i llenguatge gràfic
TIPOGRAFIA
La tipografia té una importància i un impacte rellevant en el 
projecte, doncs una de les anàlisis i idees bàsiques que es volen 
treballar és el llenguatge automatitzat que impregna els “no llocs” 
i com es contraposa amb el dels llocs de les relacions humanes no 
mecanitzades. Els “no llocs” com s’ha vist en l’anàlisi de referents, 
sobretot en la part d’investigació sobre el seu llenguatge específic 
(pàgines 28,29), hi regna una tipografia geomètrica, de pal sec, 
de lectura fàcil i entenedora com és la dels senyals de trànsit. 
Però alhora també s’hi troba una presència força important de les 
tipografies monospace generalment directament vinculades a 
tots aquells documents o grafismes relacionats amb els rituals de 
compra, s’ha vist com als tiquets, als resguards, etc. les tipografies 
tendeixen a ser monospace, perquè hi ha una repetició constant 
d’ús de números i perquè no hi ha cossos de lectura extensos. 
L’ús de la tipografia és rellevant en tot el projecte però pren un va-
lor extra a la publicació complementària. L’objectiu d’aquesta part 
del projecte és visibilitzar la contraposició entre el to dels tipus 
de llenguatges del lloc i els del “no lloc”, entenent que en els llocs 
l’intercanvi comunicatiu entre els individus és socioafectiu i de to 
emocional, mentre que el dels “no llocs” és concís, directe, basat 
en l’obligació, la prohibició i l’ordre i per tant pren un to imperso-
nal, fred, distant i automatitzat. 
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ATLAS GROTESK 
Es tracta d’una tipografia de pal sec de la foneria Commercial 
Type, similar a la Franklin Gothic. Presenta pesos molt variables 
i que ajuden a tenir una gran flexibilitat en les jerarquies. El pal 
sec genera una sensació de claredat i geometria i és per això que 
és molt més adient per utilitzar en referència al concepte del “no 
lloc” que no una tipografia serifa. El pal sec s’atribueix sovint a un 
to més impersonal i com s’ha vist a l’anàlisi del llenguatge del “no 
lloc”, predomina en la senyalística d’aquest tipus d’espais. 
A més de tenir una bona llegibilitat en cossos petits, fet, que per-
met que sigui adient per ser utilitzada en el disseny del llibre de 
Marc Augé, també manté la llegibilitat quan se li aplica el recurs 
de mapa de bits que s’ha explicat que és un dels elements que 
conformen la identitat del projecte. 
ATLAS TYPEWRITTER 
Aquesta tipografia monospace de la foneria Commercial Type, 
s’ha triat en tant que no només és una monospace amb molts pe-
sos sinó que està dissenyada per la visualització de dades i permet 
una lectura relativament bona tenint en compte que aquest tipus 
de tipografies no estan dissenyades per la lectura de cossos de 
text extensos. 
Tindrà dos tipus d’ús dins el projecte. D’una banda utilitzarà com 
a tipografia complementària a la publicació principal, apareixent a 
la paginació i elements de navegació dels plecs on es desenvolupi 
el contingut, i d’altra banda prendrà més importància i presència 
al disseny de la segona publicació, on la visualització de dades és 
una part important i les coordenades són un element principal i 
bàsic. 
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CHRONICLE TYPEFACE
És una tipografia serifa transitòria de la foneria Hoefer&Co que 
es presenta amb unes formes més orgàniques que les tipografies 
Modernes però que es mou en el marc d’un to no tan recarregat 
com el de les Old Style. És una tipografia que s’utilitzarà única-
ment a la publicació complementària i se li atribuirà la funció de 
representar el llenguatge més emocional, el que s’allunya de la 
rigidesa del llenguatge automatitzat propi del “no lloc”. El fet per 
tant que tingui una gran varietat de pesos permet que el to que se 
li vol atribuir sigui més flexible i que alhora es pugui plantejar amb 
un impacte de lectura adequat a la seva funció.  
El serif permetrà que s’associï a un tipus de conversa o intervenció 
comunicativa més amable, emocional i flexible que deixa enrere la 
rigidesa impersonal del pal sec.  
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4.2.3 FORMAT
Pel que fa al format es contemplen dos tipus. Un adequat pel llibre 
i l’altre per la publicació secundària. 
PUBLICACIÓ PRINCIPAL 
Parlem d’un format que s’adeqüi a la lectura d’uns continguts 
teòrics però que alhora van combinats amb imatges que els supor-
ten visualment i amb intervencions gràfiques en el mateix cos de 
text de lectura, que il·lustren i apel·len a allò que s’està explicant. 
És per això que sorgeix la necessitat  d’un format relativament 
gran que permeti una composició clara i amb aire entre els ele-
ments perquè la lectura no sigui visualment recarregada. 
Pel que fa a la direccionalitat de lectura, la majoria serà verti-
cal però sí que en alguns plecs, responent al que expliquen els 
continguts es buscarà un canvi dinàmic entre la lectura vertical i 
horitzontal tant del cos de text com dels continguts, no s’utilitzarà 
aquest recurs de manera excessiva doncs dificultaria una lectu-
ra amena i fàcil però el canvi de direccionalitat serà present en 
certs moments articulant cert ritme, sobretot en el capítol 2 de la 
publicació que fa referència a uns continguts que parlem de les 
direccions, els itineraris i la composició dels llocs a l’espai. 
PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA  
La publicació s’adequarà a un format més petit i lleugerament més 
vertical. Aquesta part del projecte necessita un format que pugui 
conviure amb un altre de més gran doncs no deixa de ser una 
publicació satèl·lit que complementa el llibre però que alhora pot 
funcionar per sí mateixa. A més els continguts d’aquesta publica-
ció seran bàsicament informacions a manera de visualització de 
dades i el cos de text que hi hagi no serà gaire feixuc, la vertica-
litat d’aquest format permetrà una lectura ràpida i fàcil, a més les 
fotografies en gran majoria generaran el pes visual de les pàgines i 
el format d’aquestes serà gairebé sempre vertical. 
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4.2.3 FORMAT - PUBLICACIÓ PRINCIPAL 
COLUMNES
Es divideix la pàgina en 2 o 3 columnes. S’ajusta el marge superior 
amb la retícula base (10pt) prèviament establerta.  
Aquesta retícula facilita la lectura d’uns continguts que necessi-
ten una atenció acurada tot i que es vulgui plantejar de manera 
dinàmica. 
Per textos llargs, amb pocs salts de paràgraf, les columnes amples 
semblen adequades, a més una amplada de columna més extensa 
permet una facilitat i llibertat més versàtil per poder modificar el 
cos de text amb recursos gràfics que il·lustrin la idea principal dels 
continguts. 
A més, el fet que hi hagi blocs de text que van a sang, com més 
ampla la columna, més visualment orgànic resultarà l’ús d’aquest 
recurs. 
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4.2.3 FORMAT - PUBLICACIÓ PRINCIPAL 
COLUMNES
Es divideix la pàgina en 2 o 3 columnes. 
Les pàgines tenen variacions pel que fa a la composició 
de columnes segons el capítol, d’aquesta manera s’acon-
segueix dinamisme en tot el conjunt de la publicació i 
també una diferenciació entre els continguts. 
Aquests són alguns dels formats base que s’usa per a 
cada capítol, tot i això cal dir que per dotar la publicació 
de ritme, aquests formats tenen la possibilitat de variar 
segons si el plec o necessita. 
CAPÍTOL 1: 2+1
Concepte de mecanització i passatge lineal.
Lectura de dalt a baix que s’empalma amb el plec següent.
CAPÍTOL 2: 1+2 APAISAT
Canvi de direccionalitat en la lectura, pàgina de la dreta apaisada. 
CAPÍTOL 2: 3+2 (possibles variacions)
Caixes de text marcades per les columnes pero canvis de direccionalita. 
CAPÍTOL 2: 1+2 (possibles variacions)
Importàcia a la pàgina esquerra amb destacats.
Cos de text per lectura situat a la dreta  
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4.2.3 FORMAT - PUBLICACIÓ PRINCIPAL 
MÒDULS
Les files tenen importància en tant a com es situen els 
titulars dels subcapítols. Per transmetre la idea de pas-
satge, ja s’ha explicat que cada subcapítol anirà compost 
en un punt de la part esquerra del plec, passant a mesura 
que avança la lectura de situar-se a la part superior del 
plec a la part inferior fins a desaparèixer. 
Pel que fa al cos de text que trobem a la mateixa pàgina 
esquerra del plec, s’adequarà a la composició marcada 
per la posició del titular. 
CAPÍTOL 1: Subcapítol 1
Fila 1 
CAPÍTOL 1: Subcapítol 3
Fila 3 
CAPÍTOL 1: Subcapítol 2
Fila 2
CAPÍTOL 2: Subcapítol 1
Fila 4
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4.2.3 FORMAT - PUBLICACIÓ PRINCIPAL 
FOLIACIÓ
Es troba a la part superior del plec, per facilitar una
ràpida localització i perquè la composició de continguts sempre 
agafa força visual de manera vertical, marcat per la final del titular. 
En la foliació s’indiquen també els elements de navegació: a la 
pàgina esquerra al marge superior interior trobem el número de 
capítol i a la pàgina esquerra al marge interior el nom d’aquest, 
d’aquesta manera els dos elements de navegació es troben en 
diferents pàgines ben repartits però tenen una lectura contínua.
Cal destacar l’ús de la tipografia monospace per la navegació i 
foliació.  
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4.2.3 FORMAT - PUBLICACIÓ PRINCIPAL 
ESTRUCTURA DE LA PÀGINA
Tenint en compte el nombre extens de pàgines, es farà referèn-
cia a l’estructura base de les portadelles i a una estructura “tipo” 
de cada capítol a partir de les quals es desenvolupen la resta de 
plecs. Cal entendre que les variacions que pugui haver aniran 
regides pel recurs gràfic amb el qual s’intervingui el text per re-
presentar la idea principal del contingut concret, però en general 
l’estructura se segueix de manera força acurada per tal que el con-
tingut tingui un recorregut visual que permeti una lectura intuïtiva 
i de fàcil comprensió. 
PORTADELLES
Fotografia (esquerra).
Títol del capítol a la dreta a sang. 
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4.2.3 FORMAT - PUBLICACIÓ PRINCIPAL 
ESTRUCTURA DE LA PÀGINA
Tenint en compte el nombre extens de pàgines, es farà referèn-
cia a l’estructura base de les portadelles i a una estructura “tipo” 
de cada capítol a partir de les quals es desenvolupen la resta de 
plecs. Cal entendre que les variacions que pugui haver aniran 
regides pel recurs gràfic amb el qual s’intervingui el text per re-
presentar la idea principal del contingut concret, però en general 
l’estructura se segueix de manera força acurada per tal que el con-
tingut tingui un recorregut visual que permeti una lectura intuïtiva 
i de fàcil comprensió.
CAPÍTOL 1
Fotografies en vertical a sang a la part exterior i inferior de les 
pàgines que marquen continuïtat de lectura amb el següent plec. 
Cossos de text en 2 columnes a l’esquerra i una a la dreta amb 
suport del destacat per marcar una canvi dinàmic en la lectura. A 
sang a la part  inferior de les pàgines que marquen continuïtat de 
lectura amb el següent plec. 
CAPÍTOL 2
Fotografies en horitzontal a sang a la part exterior i inferior de les 
pàgines que marquen continuïtat de lectura amb el següent plec. 
Cossos de text en 1 columna. Lectura vertical a l’esquerra i apaïsa-
da a la pàgina dreta. 
CAPÍTOL 3
Fotografies en vertical a sang a la part interior de la pàgina esque-
rra i exterior a la pàgina dreta.  
Aprofitament del poc espai a sota el titular per situar-hi un desta-
cat que taca més i funciona millor amb el blanc de la pàgina. Tres 
columnes a la pàgina dreta que conviuen de manera continuada 
amb el tall a sang de la fotografia de la pàgina esquerra. 
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4.2.4 FORMAT  - PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
COLUMNES
Es divideix la pàgina en 6 columnes. 
Les distribucions són força variables i flexibles en les pàgines 
introductòries. Pel que fa al format tipus de com se plantegen els 
casos, cada cas ocupa dues dobles pàgines i hi ha variacions però 
es sol mantenir un disseny força uniforme en tots. 
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PÀGINES INTRODUCTÒRIES 1.1 PÀGINES INTRODUCTÒRIES 1.2
CAS: DOBLE PÀGINA 1 CAS: DOBLE PÀGINA 2
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4.2.4 FORMAT  - PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
FOLIACIÓ
Es troba a les parts exteriors del plec. La foliació en aquest cas té 
un valor afegit a més de la navegació i situació en la lectura. Fa re-
ferència al concepte de sistema de coordenades a partir del qual 
es desenvolupa el disseny de la sèrie de publicacions. 
Per tant el número de pàgina se situa en el plec de la mateixa 
manera que ho fan les sigles de Latitud i Longitud en un mapa de 
coordenades: 
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4.2.4 FORMAT  - PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
ESTRUCTURA DE LA PÀGINA
L’estructura es manté rígida en els 7 casos que conformen la pu-
blicació, excepte per detalls com les fotografies i alguna alteració 
que aporti dinamisme a la pàgina concreta, tot i això és la imatge 
la que pretén generar aquesta sensació dinàmica. Així doncs l’es-
tructura de les pàgines de les publicacions és molt simple, hi ha 
una pàgina tipus per tots els casos on la informació està jerarquit-
zada i la imatge pren gairebé tot el protagonisme. 
Cada cas ocupa dues dobles pàgines, en una es dóna la informa-
ció referent al llenguatge més concret i emocional de converses 
que s’han documentat i a l’altra el llenguatge genèric i automa-
titzat del “no lloc”. Pel que fa a les pàgines d’introducció totes 
segueixen una maquetació on la composició dels continguts és 
força vertical i on l’espai del text i el de la imatge queda bastant 
marcat per accentuar aquesta confrontació entre dos tipus de 
llenguatge i de tons que tot i ser diferents, conformen un total. 
EXEMPLE DE PÀGINA INTRODUCTÒRIA
Fotografies que contextualitzen i introdueixen les idees principals 
que articulen la publicació, mantenint una coherència amb la 
publicació principal i per tant generant certs elements d’identitat 
global. Contraposició. 
El recurs de la lectura vertical a mode de “fitxa” es manté en tota 
la publicació i permet una visualització de la informació i lectura 
ràpida i fàcil. A més conceptualment manté la referència a l’auto-
matització de dalt a baix. 
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4.2.4 FORMAT  - PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
ESTRUCTURA DE LA PÀGINA
L’estructura es manté rígida en els 7 casos que conformen la pu-
blicació, excepte per detalls com les fotografies i alguna alteració 
que aporti dinamisme a la pàgina concreta, tot i això és la imatge 
la que pretén generar aquesta sensació dinàmica. Així doncs l’es-
tructura de les pàgines de les publicacions és molt simple, hi ha 
una pàgina tipus per tots els casos on la informació està jerarquit-
zada i la imatge pren gairebé tot el protagonisme. 
Cada cas ocupa dues dobles pàgines, en una es dóna la informa-
ció referent al llenguatge més concret i emocional de converses 
que s’han documentat i a l’altra el llenguatge genèric i automa-
titzat del “no lloc”. Pel que fa a les pàgines d’introducció totes 
segueixen una maquetació on la composició dels continguts és 
força vertical i on l’espai del text i el de la imatge queda bastant 
marcat per accentuar aquesta confrontació entre dos tipus de 
llenguatge i de tons que tot i ser diferents, conformen un total. 
TIPUS: CAS PART 1
La fotografia és l’element més important que il·lustra el cas, és el 
que pren més importància. 3 fotografies per cas, disposades de 
manera que prenen la importància de la pàgina. 
El recurs de la lectura vertical a mode de “fitxa” es manté en tota 
la sèrie i permet una visualització de la informació i lectura ràpida i 
fàcil. A més conceptualment manté la referència a l’automatització 
de dalt a baix. 
A la pàgina esquerra s’explica el contingut referent al llenguatge 
més humà i a la pàgina esquerra  és on es plasma la informació 
amb la tipografia Altas Grotesk  i es fa referència al llenguatge de 
to “anònim i automatitzat” del cas, propi del “no lloc”. 
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4.2.4 FORMAT  - PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
ESTRUCTURA DE LA PÀGINA
L’estructura es manté rígida en els 7 casos que conformen la pu-
blicació, excepte per detalls com les fotografies i alguna alteració 
que aporti dinamisme a la pàgina concreta, tot i això és la imatge 
la que pretén generar aquesta sensació dinàmica. Així doncs l’es-
tructura de les pàgines de les publicacions és molt simple, hi ha 
una pàgina tipus per tots els casos on la informació està jerarquit-
zada i la imatge pren gairebé tot el protagonisme. 
Cada cas ocupa dues dobles pàgines, en una es dóna la informa-
ció referent al llenguatge més concret i emocional de converses 
que s’han documentat i a l’altra el llenguatge genèric i automa-
titzat del “no lloc”. Pel que fa a les pàgines d’introducció totes 
segueixen una maquetació on la composició dels continguts és 
força vertical i on l’espai del text i el de la imatge queda bastant 
marcat per accentuar aquesta confrontació entre dos tipus de 
llenguatge i de tons que tot i ser diferents, conformen un total.
TIPUS: CAS PART 2
Aquesta doble és de caràcter més contemplatiu, a la pàgina de 
l’esquerra hi ha sempre una fotografia que fa referència al lloc, 
potser la més representativa de les tres fotografies que consten a 
cada cas, i a més és on es plasma una cita referent a la conversa 
documentada amb la tipografia Chronicle i es fa referència altra 
vegada al llenguatge de to “emocional” del cas. 
A la pàgina dreta, s’aplica la tinta rascable per descobrir les coor-
denades exactes d’on es troba el lloc que s’està exposant amb el 
cas. 
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4.2.5 DIRECCIÓ D’ART
PROCÉS DE RECERCA FOTOGRAFIA
Es va pensar quin tipus de fotografia podía utilitzar-se per il·lustrar 
la idea de passatge, anonimat i no lloc i es van explorar dos 
registres. El registre més impersonal dels senyals de trànsit i els 
documents de resguard, tiquets etc amb la tècnica de l’escanejat 
que permetia una sensació d’automatització i de distància entre 
l’usuari del “no lloc” i el que hi passa o bé una fotografia més do-
cumental que plasmés el que és el “no lloc” en sí, però realment el 
concepte del projecte engloba aquestes dues idees i la solució va 
recaure en saber combinar aquest tipus d’imatge però sobretot en 
el tractament que se li donava a la imatge per aconseguir aquest 
to d’anonimat i distància però alhora de nostàlgia davant aquest 
una mecanització que anul·la d’alguna manera la part emocional 
de l’espai. 
En relació a la recerca també es va explorar, lligat a la idea de 
coordenades que marca el disseny de la publicació complemen-
tària, l’ús de fotografies aèries extretes de programes com google 
maps però es va veure que amb aquest tipus de fotografia no 
s’aconseguia transmetre el to més personal dels casos que mar-
quen el contingut de la publicació. 
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TRACTAMENT DE LA FOTOGRAFIA
Aquest és un element clau que s’ha anat comentant en els apar-
tats anteriors. La voluntat en relació a l’impacte que tenen les foto-
grafies en el projecte és de generar una continuïtat i de visibilitzar 
com el concepte de “no lloc” modifica el to que adopta un espai. 
És per això que a la publicació complementària, les imatges tin-
dran un tractament totalment vinculat al concepte concret que es 
vol explicar, el del to comunicatiu i el llenguatge que es barreja en 
un “no lloc”, tenint en compte que es fa una contraposició entre 
lloc i “no lloc” vinculada a les converses i relacions que s’hi tenen.
Aquesta contraposició entre els tons del llenguatge del “no lloc”, 
que com s’ha anat explicant es diferencia bàsicament en to pro-
hibitiu i obligatori, es plantejarà a través d’unes imatges tractades 
amb duotono. En el cas que es vulgui denotar un llenguatge prohi-
bitiu, les imatges rebran un tractament de duotono en vermell i en 
cas de llenguatge obligatori, el duotono serà en blau. 
En canvi a la publicació principal, el lector ja s’endinsa totalment 
en comprendre la teoria del “no lloc” i és on el to d’anonimat i 
passatge culmina. Tenint en compte que en el llibre principal, 
els elements gràfics modifiquen el cos de text en conseqüència 
amb allò que s’està explicant, les imatges utilitzades a la publica-
ció complementària es traslladaran al llibre amb un tractament 
diferent i modificat,  impregnades pel to anònim i impersonal del 
“no lloc” visibilitzant aquest canvi i aquest nivell de lectura molt 
més profund que el de la publicació secundària. És per això que 
es van prendre dues decisions claus pel que fa al tractament de la 
imatge, principalment en el format del llibre on la idea d’anonimat 
i passatger prenen més força: 
Mapa de bits (Vectoraster): Remet a la senyalística de pantalla del 
“no lloc” i a la vegada permet certa ambigüitat en com la imatge 
es construeix visualment a partir de molts punts que conformen 
un total, igual que les masses d’individus que passen pels “no 
llocs”. 
Blanc i negre: El blanc i negre ajuda a accentuar el to de nostàl-
gia i tristor a causa de la negligència en les relacions emocional 
que pateix l’usuari del “no lloc” quan es transforma en passatger 
i usuari relativament anònim. A més la manca de color en les 
imatges, fa que les tintes planes utilitzades que com s’ha explicat 
també tenen una càrrega conceptual, prenguin força. 
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NAMING
Es busca un nom pel projecte en general que no sigui tan evident 
com el nom exacte de la teoria antropològica a partir de la qual es 
treballa, sinó que evoqui al concepte bàsic de disseny, però que a 
l’hora no perdi de vista la idea principal del llibre de Marc Augé, el 
“no lloc”. 
NAMING PER LA PUBLICACIÓ PRINCIPAL
S’arriba a un naming força evident per la part del disseny del llibre 
de Marc Augé, però que ajudarà a entendre el projecte i a no vin-
cular-lo directament amb un contingut únicament antropològic i 
teòric. Tot i així el naming a la coberta ve acompanyat per una cita 
que resumeix molt bé l’essència i el nucli conceptual del projecte.
NAMING PER LA PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA
El naming de la publicació complementària és més ambigu però 
es recolza en el concepte de “no lloc” explícitament per deixar 
clar d’entrada que aquest concepte suposadament no conegut, 
serà una part essencial del contingut interior.
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Pasajero del no lugar
Conversaciones del 
lugar al no lugar
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4.2.6 VÍDEO PRESENTACIÓ DEL CONCEPTE/PROJECTE
Una vegada treballat el concepte de disseny, s’ha arribat a la 
conclusió que el projecte necessita un vídeo que aconsegueixi 
plasmar l’essència conceptual referent al “no lloc”. No es tracta  
ben bé d’un vídeo promocional, sinó d’un suport audiovisual que 
plantegi de manera emocional les idees principals que estructuren 
el projecte i el seu disseny com s’ha explicat anteriorment (pàgina 
53), sempre des d’una coherència narrativa. 
CONCEPTE I INTENCIÓ
La peça audiovisual es basarà en la següent pregunta: 
“¿Qué se siente en un no lugar?”
El projecte en general com s’ha explicat, tracta la idea de “no 
lloc” des de tres vies diferenciades però relacionades. D’entrada, 
mostrant la pèrdua d’identitat causada per les relacions automa-
titzades que generen una sensació d’anonimat relatiu a tot aquell 
que es mou per un “no lloc”. D’altra banda, l’ambigüitat a l’hora 
de saber si ens trobem o no en un “no lloc” en concret, tenint 
en compte que és molt difícil diferenciar de manera exacta si un 
espai és o no és un “no lloc”, sobretot en un context de ciutat con-
temporània on el llenguatge emocional i el mecanitzat se superpo-
sen i s’entrellacen de manera constant. 
Finalment i seguint en la línia del llenguatge, que pren molta 
importància en tot el projecte en general, es vol remarcar la 
contraposició entre la deshumanització d’una comunicació auto-
matitzada com la del “no lloc”, marcada per ordres d’obligació i 
prohibició, i la part més humana dels individus que es mouen en 
aquests espais els quals sembla que lluitin constantment perquè 
la seva essència emocional i humana no s’esvaeixi en un anonimat 
mecanitzat. 
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La intenció de la peça no és promocionar les publicacions edito-
rials de manera directa, la voluntat és introduir i fer entendre el 
concepte de “no lloc” des d’un punt de vista narratiu per tal que es 
generi un interès més potent en el projecte editorial, partint de la 
base que els conceptes principals que l’estructuren es coneguin 
prèviament. 
El vídeo vol desvincular totalment la idea de “no lloc” del marc 
teòric en el qual se situa i vincular-ho amb un llenguatge visual 
i emocional. S’utilitzaran metàfores visuals que respondran la 
pregunta que s’ha esmentat anteriorment per acabar en una con-
clusió: el “no lloc” és un espai emocionalment buit on la manca de 
relacions emocionals genera una sensació de solitud i individua-
lisme extrem tot i estar immers en itineraris massificats. Un espai 
amb el qual és difícil connectar i sentir-se protegit, estimat o fins i 
tot reconegut. 
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GUIÓ
Com s’ha esmentat (pàgina 81) la peça audiovisual es basa en la 
pregunta “¿Qué se siente en un no lugar?” a partir d’aquí s’utilitza 
un dels textos del pròleg per respondre a aquesta pregunta. Els 
plans del vídeo representen visualment aquest text, com a respos-
ta a la pregunta i finalment es planteja la conclusió: “En el no lugar 
no se siente nada.”
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1. Pantalla negra: ¿QUÉ SE SIENTE EN UN NO LUGAR? (Subtítols)
2.  Pla detall: Mans esgarrapant de manera suau el terra. 
3. Primer pla: Noia tapant-se les orelles amb força. 
4. Pla detall: Dits que colpegen el terra suaument amb impaciència. 
5. Primer pla: Noia mirant d’aprop i fixament una paret.  
6. Pla detall: Cames caminant amb molta pressa. 
7. Contrapicat: Noia asseguda a terra cosint un mapa. 
8. Pla detall: Braços entrellaçats amb les mànegues dels sortidors 
d’una gasolinera.
9. Pla general: Una gasolinera buida i una noia abraçada a una 
columna.  
10. Pla general: A mesura que s’intensifiquen els sons, la 
noia deixa d’abraçar de manera progressiva la columna i s’allun-
ya resignadament, situant-se al mig del pla.  
11. Primer pla: Noia mirant fixament a la càmera. 
12. Pla detall: Boca de la noia dient “Nada”. 
1. Veu en OFF: ¿QUÉ SE SIENTE EN UN NO LUGAR? 
2. “La soledad que siente el suelo tras el arañazo fugaz del neumático.”
3. “El chirrío perforador del acero en estaciones donde el aire huele a prisa.”
4. “El retumbar de las agujas de un reloj que gastan los minutos de quién no 
tiene tiempo para la espera.”
5. “El que se dirige a ti pero jamás te habla.”
6. “El asfalto teñido de gente y la gente teñida de ciudad.”
7. “La ciudad tejida de lugares.”
8. “Y los lugares conectados por la transitoriedad aquellos sitios que se 
sienten ajenos.” 
9. SILENCI
10. Sonidos superpuestos y cada vez más intensos de estaciones de tren, 
centros comerciales, supermercados... “Por favor pase por caja” (ejemplo)
11. Veu en OFF: ¿QUÉ SE SIENTE EN UN NO LUGAR? 
12. “Nada”. 
IMATGE (LOCALITZACIÓ: GASOLINERA) SO (TOT SUBTITULAT)
4.2.6  Video Presentació 
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DIRECCIÓ D’ART
Pel que fa a la direcció d’art, la localització de la peça audiovisual 
té molta importància. Es tracta d’una gasolinera que presenta el 
contrapunt que tot i ser un espai molt específic, també és molt 
neutre en el sentit que no té una personalitat o caràcter propi, 
sinó que és un espai serialitzat que podria trobar-se als afores de 
qualsevol ciutat contemporània. 
La intenció és que els elements que intervinguin al vídeo pertanyin 
a la mateixa estructura de la gasolinera, es vol generar un diàleg 
entre l’espai en si i l’actriu, generant aquesta contraposició entre 
uns elements totalment deshumanitzats i la càrrega emocional del 
cos humà i la seva gestualitat. 
L’únic element que pren importància a part dels que s’han esmen-
tat anteriorment, és el vestuari, sobretot pel que fa a la contra-
posició de color vermell/blau que té una càrrega conceptual que 
narrativament i visualment va lligada a les publicacions. 
MOODBOARD
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DETALLS DE PRODUCCIÓ
Duració de la peça: 2min.
Localització: Gasolinera als afores de Barcelona. 
Actriu: Noia jove. 
Vestuari: Dues peces bàsiques de color vermell i blau (referència 
a la paleta de colors de les publicacions que remet a les ordres 
d’obligació i prohibició.) 
Col·laboradors: 
Carmen Aumedes (direcció)
Maria Rovira (producció i càmera). 
Tècnic de so (estudiant ESCAC) 
Actriu. 
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REFERENTS
Els referents principals pel vídeo de presentació són peces au-
diovisuals que treballen força amb com es contraposa el cos de 
manera humana, amb moviments vinculats a la dansa o a la ges-
tualitat conscient, en relació a un espai fred, descontextualitzat. 
Hi ha un interès a trobar aques punt d’inflexió entre una relació 
que no flueix de manera natural i que transmet certa dificultat a 
l’hora de fusionar l’espai amb el cos de manera homogènia i fàcil. 
1. “ODISEO Vol. 4” by Zeitguised. Folch Studio, 2014. 
Interès en la contraposició del blau i el vermell. Relació amb el cos 
extranya. 
https://vimeo.com/98446006
2. “ALBERT” Bendita Gloria, 2017. 
Identitat gràfica d’una productora. La identitat es basa en el recurs 
dels subtítols per articular caràcter propi. A través d’aquest recurs 
la marca adopta veu pròpia. Aquest referent és interessant pel fet 
que al vídeo presentació del projecte hi ha una presència molt 
important de la veu en off que adopta més cos i potència amb 
l’ús d’uns subtítols constants, també fent referència al llenguatge 
automatitzat dels “no llocs” que es mou entre les veus en off i les 
ordres escrites en pantalles. 
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3. “AIR MAX ‘97 X PAM PAM” Camila Fálquez, 2017. 
https://vimeo.com/228823984
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4. “SOLANGE - WE SLEEP IN OUR CLOTHES ” Carlota Guerrero, 2017. 
https://vimeo.com/231892669
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5. “HABITAR / MARÍA MORGUI ” Carlota Guerrero, 2015. 
https://vimeo.com/139363903
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5.1 Aplicació
PACKAGING
El packaging del conjunt editorial ha de ser coherent amb el con-
cepte de disseny en el qual, com s’ha explicat, hi ha una presència 
molt forta del consum mecanitzat i l’automatització. 
És per això que el packaging farà referència al principal recurs 
d’empaquetació dels “no lloc”, les bosses de plàstic. Per tal que 
quedin les dues publicacions en una unitat fàcil de distribuir, 
s’envasaran al buit en una bossa de plàstic que serà posteriorment 
serigrafiada amb el número de sèrie per donar sensació de pro-
ducció en massa i mecanitzada del conjunt editorial. 
La idea de serialitzar el pack, no només evoca a aquesta idea de 
producció massiva, sinó que també de manera paradoxal genera 
sensació de unitat exclusiva i única que li atribueix un valor afegit. 
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PORTADA I CONTRAPORTADA -  LLIBRE
Tenint en compte que la fotografia és un element clau en el con-
cepte de disseny i com s’entén l’estructura i els continguts de tot 
el projecte editorial, té sentit que el recurs fotogràfic es reservi per 
la tripa, o bé s’utilitzi amb el mateix tractament que a l’interior de 
la publicació corresponent.
En cas de la coberta del llibre se serigrafiarà, doncs té sentit desta-
car la tinta com a valor afegit. La coberta en aquest cas utilitzarà el 
negatiu i el positiu com a recurs per fer referència a la idea de ano-
nimat a partir de la qual es desenvolupa el concepte de disseny. 
A mési la presència del blau a la coberta, tot i que no no s’usa a 
l’interior, permet crear unitat i identitat amb la segona publicació. 





Interpretación de la 
teoria antropológica 
de Marc Augué
Los “no lugares” son espacios de 
transitoriedad que surgen en las 
sociedades automatizadas de consumo 
y exceso, donde el individuo adopta 
la identidad de pasajero y actua como 
tal. Son lugares que no aportan nada 
a la identidad propia del individuo i la 
comunicación se desarrolla de manera 
artificial. Son puntos de tránsito 
provisionales con oficios mudos, creados 
por un contexto de “sobremodernidad.”
Son aeropuertos, supermercados, 
cadenas de hoteles, campos de 
refugiados... El usuario se identifica en 
ellos con un documento que lo acredita 
pero una vez inmerso en este tipo de 
espacios, pierde su carácter identitario. 
Hay una presencia constante de este 
concepto en la sociedad contemporánea. 
Una sociedad que nos conduce a habitar 
en un constante pasaje transitorio que 
nos lleva del lugar al “no lugar”. 
Los “no lugares” son espacios de 
transitoriedad que surgen en las 
sociedades automatizadas de consumo 
y exceso, donde el individuo adopta 
la identidad de pasajero y actua como 
tal. Son lugares que no aportan nada 
a la identidad propia del individuo i la 
comunicación se desarrolla de manera 
artificial. Son puntos de tránsito 
provisionales con oficios mudos, creados 
por un contexto de “sobremodernidad.”
Son aeropuertos, supermercados, 
cadenas de hoteles, campos de 
refugiados... El usuario se identifica en 
ellos con un documento que lo acredita 
pero una vez inmerso en este tipo de 
espacios, pierde su carácter identitario. 
Hay una presencia constante de este 
concepto en la sociedad contemporánea. 
Una sociedad que nos conduce a habitar 
en un constante pasaje transitorio que 
nos lleva del lugar al “no lugar”. 
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PUBLICACIÓ PRINCIPAL:
PÀGINES INTRODUCTÒRIES
Aquestes pàgines ajuden per introduir de manera visual, tant 
relativament quin és la temàtica del llibre però sobretot a partir 




El pròleg introdueix a nivell gràfic, quatre dels recursos que 
marquen el concepte de disseny de la publicació: cossos de text 
i imatges a sang, tractament de la imatge en blanc i negre i mapa 
de bits, destacats en fluor, i jocs amb el cos de text que remeten al 
contingut que s’explica. 
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La soledad que siente el suelo tras el arañazo fugaz del 
neumático. El chirrío perforador del acero en estaciones donde 
el aire huele a prisa. El retumbar de las agujas de un reloj que 
gastan los minutos de quién no tiene tiempo para la espera. El 
que se dirige a ti pero jamás te habla. El asfalto teñido de gente 
y la gente teñida de ciudad. La ciudad tejida de lugares. Y los 
lugares conectados por la transitoriedad aquellos sitios que se 




Se consideran “no lugar” todos los espacios 
de transitoriedad e itinerarios que surgen en 
un contexto de sobremodernidad, marcado 
por la abundancia de acontecimientos, es-
pacio y consumo, sobretodo en las grandes 
ciudades. Lo que homogeneiza todos estos 
lugares es la interacción que el individuo tie-
ne con ellos. El usuario del “no lugar” debe 
acreditar su identidad a la entrada y la sa-
lida, pero una vez identificado, su presencia 
en se diluye en algo ambiguo, irrelevante. Al 
“no lugariense” se le atribuye un anonimato 
relativo marcado por la individualidad y la 
soledad, de quien solo interactúa con la se-
ñalética y la automatización. Es el reino del 
oficio mudo. Los documentos de identidad, 
los tickets, los resguardos, las entradas y los 
billetes son las pruebas que acreditan la pre-
sencia de alguien en un “no lugar”, sin ellos 
no hay constancia de que se hay pasado por 
allí. Los itinerarios y recorridos del habitante 
de las grandes ciudades fluctúan en bucle en 
un pasaje constante del lugar al no lugar. 
La esencia de la contraposición entre 
el lugar y el no lugar es el pasaje. El búcle 
constante de traspasar espacios transitorios 
donde la identidad se pierde y se diluye en-
tre miles de individuos que fluctúan por las 
mismas calles, usan el mismo transporte y 
obedecen al lenguaje de las indicaciones en 
tercera persona. Una posición entre tantas 
otras, un punto entre tantos más. 
El “no lugar” nace de la sobremodernidad. 
El exceso y la abundancia de acontecimien-
tos, de transportes y consumo genera luga-
res homogeneïzados, de paso, que conectan 
destinos y donde uno se enfrenta a la indivi-
dualidad más
“Non places” are all spaces of transience and 
itineraries that arise in a context of “overmo-
dernity” which is created by an abundance of 
events, space and consumerism, especially 
in big cities. All these places are homogeni-
zed by the interaction of the individuals that 
go through them. The user of a “non place” 
must prove his identity at the entrance and 
also when leaving, but once identified, his pre-
sence becomes something ambiguous and 
irrelevant. 
The user of “non places” is somehow at-
tacked by an anonymity which is created by 
the loneliness of those who only interact with 
signage and automation. It is the kingdom 
of silent interaction and authoritative indica-
tions. The IDs, the receipts and tickets are 
the evidence that proves the presence of so-
meone in a “non place”, without it, there is no 
record of someone entering this kind of space. 
The itineraries and paths of citizens in big 
cities are created by a constant passage, from 
places to “non places”. The essence of this 
contrast between of this kind of spaces is the 
passage. The constant movement of trans-
cending transitory places where identity is 
lost and diluted between miles of individuals 
that fluctuate among the same streets, using 
the same kind of transports and obeying the 
language of signage and orders. One position 
among many others, on point among many 
more. 
“Non places” are born caused by “overmo-
dernity”. Excess and abundance of events, 
transport and consumerism, generates places 
that connect destinations where one has to 
face the most individualizied
El espacio del viajero es 







Lo cercano y el afuera
El lugar antropológico
Del lugar al no lugar
ÍNDICE
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PUBLICACIÓ PRINCIPAL - PORTADELLES
Les portadelles plasmen aquesta idea de moviment de dalt a baix 
que remet a la producció mecànica dels tiquets, etc. És un recurs 
que es va repetint al llarg de la publicació. 
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PUBLICACIÓ PRINCIPAL - CAPÍTOL 1 
En general en aquest capítol no hi trobem més d’una foto per plec 
però hi ha excepcions. 
Les pàgines interiors del capítol segueixen una continuïtat i 
sensació de moviment de dalt a baix causat per la sang del cos 
de text i les imatges al marge inferior del plec. És coherent amb el 
contingut. 
Les pàgines interiors del capítol segueixen una continuïtat i 
sensació de moviment de dalt a baix causat per la sang del cos 
de text i les imatges al marge inferior del plec. És coherent amb el 
contingut. 
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14 Capítulo 1
La afirmación según la cual los etnólogos tienden a replegarse 
sobre Europa por el cierre de los territorios lejanos, es cuestionable. 
En primer lugar, existen reales posibilidades de trabajo en África, en 
América, en Asia... En segundo lugar, las razones que llevan a trabajar 
sobre Europa en antropología son razones positivas. En ningún caso 
se trata de una antropología por carencia. Y precisamente el examen 
de estas razones positivas puede conducirnos a poner en duda la 
oposición Europa/afuera que subyace en algunas de las definiciones 
más modernistas de la etnología europeísta. 
Detrás de la cuestión de la etnología de lo cercano se perfila, en 
efecto, una doble pregunta. La primera consiste en saber si, en su es-
tado actual, la etnología de Europa puede pretender el mismo grado 
de refinamiento, de complejidad, de conceptualización que la etnolo-
gía de las sociedades lejanas. La respuesta a esta pregunta es gene-
ralmente afirmativa, al menos de parte de los etnólogos europeístas 
y en una perspectiva de futuro. De este modo, Martine Segalen pue-
de estar orgullosa, en la compilación que citamos antes, de que dos 
etnólogos del parentesco que han trabajado acerca de una misma 
región europea puedan desde ahora discutir entre ellos “como los es-
pecialistas de tal etnia africana”, y Anthony P. Cohén puede sostener 
legítimamente que los trabajos sobre el parentesco llevados a cabo 
por Robin Fox en la isla de Tory y por Marilyn Strathern en Elmdon 
ponen de manifiesto, por una parte, el papel central que desempeña 
el parentesco en “nuestras” sociedades y las estrategias que permite 
poner en práctica, y por otra, la pluralidad de culturas que coexisten 
en un país como la actual Gran Bretaña. 
Debemos admitir que, así planteada, la pregunta es desconcer-
tante: se trataría, en definitiva, de interrogarse ya sea acerca de un 
insuficiente poder de simbolización de las sociedades europeas, ya 
sea acerca de una insuficiente aptitud de los etnólogos europeístas 
para analizarlo. 
La segunda pregunta tiene un alcance completamente diferen-
te: los hechos, las instituciones, los modos de reunión (de trabajo, de 
ocio, de residencia), los modos de circulación específicos del mundo 
contemporáneo ¿pueden ser juzgados desde un punto de vista an-
tropológico? En primer lugar, esta pregunta no se plantea, ni mucho 
menos, únicamente, a propósito de Europa. Cualquiera que conozca 
algo de África, por ejemplo, sabe bien que todo enfoque antropológico 
global debe tomar en consideración una cantidad de elementos
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La antropología 
del aquí y el ahora
La automatización y el exceso en los no lugares, 
genera un consumo mecanizado y automático basado 
en el lenguaje “mudo”. Un lenguaje marcado por el uso 
de targetas de crédito, supermercados, máquinas de 
distribución, cajeros automáticos...
La automatización y el exceso en los no 
lugares, genera un consumo mecanizado y 
automático basado en el lenguaje “mudo”. 
Un lenguaje marcado por el uso de targetas 
de crédito, supermercados, máquinas de 
distribución, cajeros automáticos...
Se habla cada vez más de la antropología 
de lo cercano. Un coloquio que tuvo lugar en 
1987 en el museo de Artes y Tradiciones po-
pulares (“Antropología social y etnología de 
Francia”), y cuyas actas fueron publicadas 
en 1989 con el título L’Autre et le semblable, 
señalaba una convergencia de los intereses 
de los etnólogos del aquí y del afuera. El co-
loquio y la obra se sitúan explícitamente en 
la serie de reflexiones que comenzaron en el 
coloquio de Toulouse en 1982 (“Nuevas vías 
en etnología de Francia”) y en algunos libros 
o números especiales de revistas. 
Sin embargo, no es evidente que, como 
ocurre a menudo, la comprobación de nue-
vos intereses, de nuevos campos de inves-
tigación y de convergencias inéditas no se 
base, por una parte, en ciertos malentendi-
dos, o no los suscite. Algunas observaciones 
previas a la reflexión sobre la antropología de 
lo cercano pueden resultar útiles para la cla-
ridad del debate. 
La antropología siempre ha sido una an-
tropología del aquí y el ahora. El etnólogo en 
ejercicio es aquel que se encuentra en algu-
na parte (su aquí del momento) y que descri-
be lo que observa o lo que oye en ese mismo 
momento. Siempre podremos interrogamos 
más tarde acerca de la calidad de su obser-
vación y acerca de las intenciones, los pre-
juicios o los otros factores que condicionan 
la producción de su texto: queda el hecho de 
que toda etnología supone un testigo directo 
de una actualidad presente. El antropólogo 
teórico que recurre a otros testimonios y a 
otros ámbitos diferentes del suyo tiene acce-
so a testimonios de etnólogos, no a fuentes 
indirectas que él se esforzaría por interpretar. 
Hasta el arm chair anthropologist que somos 
todos por momentos se distingue del histo-
riador que analiza un documento. Los he-
chos que buscamos en los files de Murdock 
han sido bien o mal observados, pero lo han 
sido, y en función de ítems (reglas de alian-
za, de filiación, de herencia) que son también 
los de la antropología de “segundo grado”. 
Todo lo que aleja de la observación directa 
del campo aleja también de la antropología, y 
los historiadores que tienen intereses antro-
pológicos no por eso hacen antropología. La 
expresión “antropología histórica” es cuanto 
menos ambigua. “Historia antropológica” 
parece más adecuada. Un ejemplo simétrico 
e inverso podría encontrarse en el uso obli-
gado que los antropólogos, los africanistas 
por ejemplo, hacen de la historia, en particu-
lar del modo como ha quedado establecida 
por la tradición oral. Todo el mundo conoce 
la fórmula de Hampaté Ba según la cual, en 
África, un viejo que muere es “una biblioteca 
que se quema”; pero el informante, viejo o no, 
es alguien con quien se discute y que habla 
más de lo que sabe o piensa del pasado que 
del pasado mismo. No es un contemporáneo 
del acontecimiento que refiere, pero el etnó-
logo es contemporáneo de la enunciación y 
del enunciador. Las palabras del informan-
te valen tanto para el presente como para 
el pasado. El antropólogo que tiene y que 
debe tener intereses históricos no es, sin 
embargo, stricto sensu, un historiador. Esta 
observación sólo apunta a precisar los proce-
dimientos y los objetos: es evidente que los 
trabajos de historiadores como Ginzburg, Le 
Goff o Leroy-Ladurie son de máximo interés 
para los antropólogos, pero son trabajos de 
historiadores: corresponden al pasado y se 
consideran estudios de documentos. 
Esto en cuanto al “ahora”. Vayamos en-
tonces al “aquí”. Por cierto que el aquí euro-
peo, occidental, adquiere todo su sentido con 
respecto a un afuera lejano, antes “colonial”, 
hoy “subdesarrollado”, que han privilegia-
do las antropologías británica y francesa. 
Pero la oposición del aquí y del afuera (una 
manera de gran reparto —Europa/resto del 
mundo— que recuerda los partidos de fút-
bol organizados por Inglaterra en la época 
en que tenía un gran fútbol: Inglaterra/resto 
del mundo) no puede servir como punto de 
partida para la oposición de las dos antropo-
logías más que presuponiendo lo que está 
precisamente en cuestión: que se trata de 
dos antropologías distintas. 
en · in-te-rac-ción, · sus-ci-ta-dos · por · la · ac-tua-li-dad · in-me-dia-
ta, · aun · cuan-do · no · se · los · pue-da · di-vi-dir · en · “tra-di-cio-na-
les” · y · “mo-der-nos”. · Pe-ro · “tam-bién · se · sa-be · que · to-das · las 
· for-mas · ins-ti-tu-cio-na-les · por · las · que · se · de-be · pa-sar · hoy · 
pa-ra · com-pren-der · la · vi-da · so-cial · (el · tra-ba-jo · a-sa-la-ria-do, 
· la · em-pre-sa, · el · de-por-te-es-pec-tá-cu-lo, · los · me-dios · ma-si-
vos · de · co-mu-ni-ca-ción) · en · to-dos · los · con-ti-nen-tes · un · pa-
pel · ca-da · día · más · im-por-tan-te. · En · se-gun-do · lu-gar, · es-ta · 
pre-gun-ta · des-pla-za · com-ple-ta-men-te · a · la · pri-me-ra: · no · es 
· Eu-ro-pa · lo · que · es-tá · en · cues-tión · si-no · la · con-tem-po-ra-
nei-dad · en · tan-to · tal, · ba-jo · los · as-pec-tos · más · a-gre-si-vos · o 
· más · mo-les-tos · de · la · ac-tua-li-dad · más · ac-tu-al. 
Es · por · lo · tan-to · e-sen-cial · no · con-fun-dir · la · cues-tión · 
del · mé-to-do · con · la · del · ob-je-to. · Se · ha · di-cho · a · me-nu-do 
· (el · mis-mo · Le-vi-Strauss · en · va-rias · o-por-tu-ni-da-des) · que 
· el mun-do · mo-der-no · se · pres-ta · a · la · ob-ser-va-ción · et-no-
ló-gi-ca, · con · la · so-la · con-di-ción · de · po-der · ais-lar · en · él · 
u-ni-da-des · de · ob-ser-va-ción · que · nues-tros · mé-to-dos · de · in-
ves-ti-ga-ción · se-an · ca-pa-ces · de · ma-ne-jar. · Y · co-no-ce-mos 
· la · im-por-tan-cia · a-tri-bu-i-da · por · Gé-rard · Al-tha-be · (que · 
pro-ba-ble-men-te · no · sa-bía · en · su · é-po-ca · que · a-bría · un · ca-
mi-no · de · re-fle-xión · pa-ra · nues-tros · po-lí-ti-cos) · a · los · hue-cos 
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La antropología siempre ha sido 
una antropología del aquí y el 
ahora. El etnólogo en ejercicio 
es aquel que se encuentra 
en alguna parte (su aquí del 
momento) y que describe lo 
que observa o lo que oye en ese 
mismo momento. 
Siempre podremos 
interrogamos más tarde acerca 
de la calidad de su observación 
y acerca de las intenciones, los 
prejuicios o los otros factores 
que condicionan la producción 
de su texto: queda el hecho 
de que toda etnología supone 
un testigo directo de una 
actualidad presente.
El antropólogo teórico que 
recurre a otros testimonios y 
a otros ámbitos diferentes del 
suyo tiene acceso a testimonios 
de etnólogos, no a fuentes 
indirectas que él se esforzaría 
por interpretar. Hasta el arm 
chair anthropologist que 
somos todos por momentos se 
distingue del historiador que 
analiza un documento. 
de escalera, a la vida de la escalera, en los conglomerados urbanos de 
Saint-Denis en la periferia de Nantes. 
El hecho de que la investigación etnológica tenga sus limitacio-
nes, que son también sus ventajas, y que el etnólogo necesite cribir 
aproximativamente los límites de un grupo que él va a conocer y que 
lo reconocerá, es una evidencia que no escapa a quienes hayan hecho 
trabajo de campo. Una evidencia que tiene, sin embargo, muchos as-
pectos. El aspecto del método, la necesidad de un contacto efectivo 
con los interlocutores son una cosa. La representatividad del grupo 
elegido es otra: se trata en efecto de saber lo que nos dicen aquellos a 
quienes hablamos y vemos acerca de aquellos a quienes no hablamos 
ni vemos. La actividad del etnólogo de campo es desde el comienzo 
una actividad de agrimensor social, de manipulador de escalas, de 
comparador de poca monta: fabrica un universo significante explo-
rando, si es necesario por medio de rápidas investigaciones, universos 
intermediarios, o consultando, como historiador, los documentos uti-
lizables. Intenta saber, por sí mismo y por los demás, de quién pue-
de pretender hablar cuando habla de aquellos a quienes ha hablado. 
Nada permite afirmar que este problema: de objeto empírico real, de 
representatividad, se plantee de modo diferente en un gran reino afri-
cano o en una empresa de los alrededores parisinos. 
Dos observaciones pueden hacerse aquí. La primera se refiere a la 
historia y la segunda a la antropología. Ambas se refieren a la preocu-
pación del etnólogo por situar el objeto empírico de su investigación, 
por evaluar su representatividad cualitativa, pues aquí no se trata, 
para hablar con propiedad, de seleccionar muestras estadísticamen-
te representativas sino de establecer si lo que vale para un linaje vale 
también para otro, si lo que vale para un poblado, vale para otros...: 
los problemas de definición de conceptos como los de “tribu” o “et-
nia” se sitúan en esta perspectiva. La preocupación de los etnólogos 
los acerca y los diferencia al mismo tiempo de los historiadores de la 
microhistoria. Digamos más bien —para respetar la anterioridad de 
los primeros— que los historiadores de la microhistoria se enfrentan 
a una preocupación de etnólogos en tanto deben preguntarse ellos 
también acerca de la representatividad de los casos que analizan —
la vida de un molinero del Frioul en el siglo XV por ejemplo— pero, 
para garantizar esta representatividad se ven obligados a recurrir a 
los conceptos de “huellas”, de “indicios” o de excepcionalidad ejem-
plar, mientras que el etnólogo de campo, si trabaja a conciencia, tiene 
siempre la posibilidad de ir a ver un poco más lejos si aquello que ha 
creído poder observar al comienzo sigue siendo válido. Es la ventaja 
de trabajar sobre el presente... modesta compensación de la ventaja 
esencial que tienen los historiadores: ellos saben cómo sigue. 
La · se-gun-da · ob-ser-va-ción · se · re-fie-re · al · ob-je-to · de · la · 
an-tro-po-lo-gía, · pe-ro · es-ta · vez · a · su · ob-je-to · in-te-lec-tu-al · 
o, · si · se · pre-fie-re, · a · la · ca-pa-ci-dad · de · ge-ne-ra-li-za-ción · del 
· et-nó-lo-go. · Es · e-vi-den-te · que · hay · un · tre-cho · im-por-tan-te 
· en-tre · la · ob-ser-va-ción · mi-nu-cio-sa · de · tal · o · tal · po-bla-do · 
o · el · re-le-va-mien-to · de · una · cier-ta · can-ti-dad · de · mi-tos · en · 
una · po-bla-ción · de-ter-mi-na-da · y · la · e-la-bo-ra-ción · de · la · te-
o-ría · de · las · “es-truc-tu-ras · e-le-men-ta-les · del · pa-ren-tes-co ·”o 
· las · “mi-to-ló-gi-cas”. · El · es-truc-tu-ra-lis-mo · no · es · lo · ú-ni-co · 
que · es-tá · en · cues-tión · a-quí. · To-dos · los · gran-des · pro-ce-di-
mien-tos · an-tro-po-ló-gi-cos · han · ten-di-do · mí-ni-ma-men-te · a 
· e-la-bo-rar · un · cier-to · nú-me-ro · de · hi-pó-te-sis · ge-ne-ra-les · 
que · po-dían, · por · cier-to, · en-con-trar · su · ins-pi-ra-ción · i-ni-cial · 
en · la · ex-plo-ra-ción · de · un · ca-so · sin-gu-lar · pe-ro · que · se · re-
mi-ten · a · la · e-la-bo-ra-ción · de · con-fi-gu-ra-cio-nes · pro-ble-má-
ti-cas · que · ex-ce-den · am-plia-men-te · ese · ú-ni-co caso: teorías 
de la brujería, de la alianza matrimonial; del poder o de las relaciones 
de producción. Sin juzgar la validez de estos esfuerzos de generaliza-
ción, tomaremos como pretexto su existencia como parte constitutiva 
de la bibliografía etnológica para denotar que el argumento de peso, 
cuando se lo menciona a propósito de las sociedades no exóticas, se 
refiere a un aspecto concreto de la investigación, el método y no el 
objeto: ni el objeto empírico, ni a fortiori el objeto intelectual, teórico, 
que supone no sólo la generalización sino también la comparación.
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El pasajero sólo encuentra su identidad en aduanas, en 
peajes, cajas registradoras o en controles de seguridad 
de aeropuertos.  Mientras espera, se ve obligado a 
obedecer al mismo código que los demás, registra los 
mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones.
El pasajero sólo encuentra su identidad en aduanas, en 
peajes, cajas registradoras o en controles de seguridad 
de aeropuertos.  Mientras espera, se ve obligado a 
obedecer al mismo código que los demás, registra los 
mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones.
El pasajero sólo encuentra su identidad en aduanas, en 
peajes, cajas registradoras o en controles de seguridad 
de aeropuertos.  Mientras espera, se ve obligado a 
obedecer al mismo código que los demás, registra los 
mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones.
La mecanización 
acelerada del exceso
La primera se refiere al tiempo, a nues-
tra percepción del tiempo, pero también al 
uso que hacemos de él, a la manera en que 
disponemos de él. Para un cierto número de 
intelectuales, el tiempo ya no es hoy un prin-
cipio de inteligibilidad. La idea de progreso, 
que implicaba que el después pudiera expli-
carse en función del antes, ha encallado de 
alguna manera en los arrecifes del siglo XX, 
al salir de las esperanzas o de las ilusiones 
que habían acompañado la travesía de gran 
aliento en el siglo XIX. Este cuestionamiento, 
a decir verdad, se refiere a varias comproba-
ciones distintas unas de otras: las atrocida-
des de las guerras mundiales, los totalita-
rismos y las políticas de genocidio, que no 
testimonian, es lo menos que se puede decir, 
un progreso moral de la humanidad; el fin de 
los grandes relatos, es decir de los grandes 
sistemas de interpretación que pretendían 
dar cuenta de la evolución del conjunto de 
la humanidad y que no lo han logrado, así 
como se desviaron o se borraron los siste-
mas políticos que se inspiraban oficialmente 
en algunos de ellos; en total, o en adelante, 
una duda sobre la historia como portadora 
de sentido, duda renovada, podría decirse, 
pues recuerda extrañamente a aquella en la 
que Paul Hazard creía poder descubrir, en la 
bisagra de los siglos XVII y XVIII, el resorte 
de la querella entre los Antiguos y los Moder-
nos y de la crisis de la conciencia europea. 
Pero, si Fontenelle dudaba de la historia, su 
duda se refería esencialmente a su método 
(anecdótico y poco seguro), a su objeto (el 
pasado no nos habla más que de la locura 
de los hombres) y a su utilidad (enseñar a 
los jóvenes la época en la cual están llama-
dos a vivir). Si los historiadores, en Francia 
especialmente, dudan hoy de la historia, no 
es por razones técnicas o metodológicas (la 
historia como ciencia ha hecho progresos), 
sino porque, más fundamentalmente, expe-
rimentan grandes dificultades no sólo para 
hacer del tiempo un principio de inteligibi-
lidad sino, más aún, para inscribir en él un 
principio de identidad. Asimismo vemos que 
privilegian ciertos grandes temas llamados 
“antropológicos” (la familia, la vida privada, 
los lugares de la memoria). Estas investiga-
ciones concuerdan con el gusto del público 
por las formas antiguas, como si éstas les 
hablaran a nuestros contemporáneos de lo 
que son mostrándoles lo que ya no son. Na-
die expresa mejor este punto de vista que 
Pierre Nora, en su prefacio al primer volumen 
de los Lieux de mémoire: lo que buscamos 
en la acumulación religiosa de los testimo-
nios, de los documentos, de las imágenes, de 
todos los “signos visibles de lo que fue”, dice 
fundamentalmente, es nuestra diferencia, y 
“en el espectáculo de esta diferencia el des-
tello súbito de una inhallable identidad. Ya no 
una génesis sino el desciframiento de lo que
un progreso moral de la humanidad; el fin de
un progreso moral de la humanidad; el fin de los lugares de la memoria). Estas investiga-
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somos a la luz de lo que ya no somos".Esta 
comprobación de conjunto corresponde 
también a la desaparición, inmediatamente 
después de la guerra, de las referencias sar-
treana y marxista para las cuales lo universal 
era, a fin de cuentas y del análisis, la verdad 
de lo particular, y corresponde además a lo 
que se podría llamar, según muchos otros, 
la sensibilidad posmoderna para la cual una 
moda vale lo mismo que otra, y el patchwork 
de las modas significa la desaparición de la 
modernidad como finalización de una evolu-
ción que se parecería a un progreso.
Este tema es inagotable, pero se puede 
encarar desde otro punto de vista la cuestión 
del tiempo, a partir de una comprobación 
muy trivial que podemos hacer cotidiana-
mente: la historia se acelera. Apenas tene-
mos tiempo de envejecer un poco que ya 
nuestro pasado se vuelve historia, que nues-
tra historia individual pasa a pertenecer a la 
historia. Las personas de mi edad conocieron 
en su infancia y en su adolescencia la espe-
cie de nostalgia silenciosa de los antiguos 
combatientes del 14-18, que parecía decirnos 
que ellos eran los que habían vivido la histo-
ria (¡y qué historia!), y que nosotros no com-
prenderíamos nunca verdaderamente lo que 
eso quería decir. Hoy los años recientes, los 
sixties, los seventies, muy pronto los eighties, 
se vuelven historia tan pronto como hicieron 
su aparición.
 La historia nos pisa los talones. Nos si-
gue como nuestra sombra, como la muerte. 
La historia, es decir, una serie de aconteci-
mientos reconocidos como acontecimientos 
por muchos (Los Beatles, el 68, la guerra 
de Argelia, Vietnam, el 81, la caída del muro 
de Berlín, la de mocratización de los países 
del Este, la guerra del Golfo, el desmembra-
miento de la URSS), acontecimientos que 
sabemos que tendrán importancia para los 
historiadores de mañana o de pasado maña-
na y a los cuales cada uno de nosotros, por 
consciente que sea de no ser nada más en 
este asunto que Fabrice en Waterloo, puede 
agregar algunas circunstancias o algunas 
imágenes particulares, como si cada día fue-
ra menos cierto que los hombres, que hacen 
la historia (y si no ¿quién otro?), no saben 
que la hacen. ¿No es esta superabundancia 
misma (en un planeta cada día más estrecho, 
como veremos luego) la que plantea proble-
mas al historiador de la contemporaneidad? 
Precisemos este punto. El acontecimiento 
25Lo cercano y el afuera
El viajero no aprecia nunca sino vistas parciales del paisaje. 
“Instantáneas”, sumadas y mezcladas en su memoria y, 
literalmente, recompuestas en el relato que hace de ellas o 
en el encadenamiento de las diapositivas que, a la vuelta, 
comenta obligatoriamente a su entorno. El viaje construye 
una relación ficticia entre mirada y paisaje. El espacio del 
viajero sería, así, el arquetipo del no lugar.
siempre fue un problema para los historiadores que entendían aho-
garlo en el gran movimiento de la historia y lo concebían como un 
puro pleonasmo entre un antes y un después concebido él mismo 
como el desarrollo de ese antes. Más allá de las polémicas, es el sen-
tido del análisis que propone Francois Furet de la Revolución, aconte-
cimiento por excelencia. ¿Qué nos dice en Penser la Révolution? Que, 
desde el día en que estalla la Revolución, el acontecimiento revolucio-
nario “instituye una nueva modalidad de la acción histórica, que no 
está catalogada en el inventario de esa situación”. El acontecimiento 
revolucionario (pero la Revolución es en este sentido ejemplarmente 
acontecedera) no es reductible a la suma de los factores que la han 
hecho posible y, después, pensable. Estaríamos equivocados si limi-
táramos este análisis al solo caso de la Revolución.”
La “aceleración” de la historia corresponde de hecho a una multi-
plicación de acontecimientos generalmente no previstos por los eco-
nomistas, los historiadores ni los sociólogos. Es la superabundancia 
de acontecimientos lo que resulta un problema, y no tanto los horrores 
del siglo XX (inéditos por su amplitud, pero posibilitados por la tecno-
logía), ni la mutación de los esquemas intelectuales o los trastornos 
políticos, de los cuales la historia nos ofrece muchos otros ejemplos. 
Esta superabundancia, que no puede ser plenamente apreciada más 
que teniendo en cuenta por una parte la superabundancia de la in-
formación de la que disponemos y por otra las interdependencias in-
éditas de lo que algunos llaman hoy el “sistema planetario”, plantea 
incontestablemente un problema a los historiadores, especialmente 
a los de la contemporaneidad, denominación que a causa de la fre-
cuencia de acontecimientos de los últimos decenios corre el riesgo 
de perder toda significación. Pero este problema es precisamente de 
naturaleza antropológica.
Escuchemos a Furet cuando define la dinámica de la Revolución 
como acontecimiento. Es una dinámica, dice, “que se podrá llamar 
política, ideológica o cultural, para decir que su poder multiplicado 
de movilización de los hombres y de acción sobre las cosas pasa por 
una sobrecarga de sentidos” (pág. 39). Este sobredimensionamiento 
de sentidos, ejemplarmente juzgado desde el punto de vista antropo-
lógico, es también el que testimonian, al precio de contradicciones 
cuyo despliegue no hemos terminado de observar, numerosos acon-
tecimientos contemporáneos; por ejemplo, cuando se hunden en un 
abrir y cerrar de ojos regímenes cuya caída nadie osaba prever; pero 
también, y más aún tal vez, en ocasión de crisis larvadas que afectan 
la vida política, social y económica de los países liberales y de las cua-
les hemos tomado insensiblemente la costumbre de hablar en térmi-
nos de sentido. Lo que es nuevo no es que el mundo no tenga, o tenga 
poco sentido, sino que experimentemos intensamente la necesidad 
cotidiana de darle uno: al mundo, no a tal pueblo o a tal raza.
Esta necesidad de dar un sentido al 
presente, si no al pasado, es el rescate de la 
superabundancia de acontecimientos que 
corresponde a una situación que podríamos 
llamar de “sobremodernidad” para dar 
cuenta de su modalidad esencial: el exceso.
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El lugar común al etnólogo y a aquellos de los que habla, es un lu-
gar, precisamente: el que ocupan los nativos que en él viven, trabajan, 
lo defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan las fronteras pero 
señalan también la huella de las potencias infernales o celestes, la de 
los antepasados o de los espíritus que pueblan y animan la geografía 
íntima, como si el pequeño trozo de humanidad que les dirige en ese 
lugar ofrendas y sacrificios fuera también la quinta esencia de la hu-
manidad, como si no hubiera humanidad digna de ese nombre más 
que en el lugar mismo del culto que se les consagra.
Y el etnólogo, por el contrario, se vanagloria de poder descifrar a 
través de la organización del lugar, la frontera siempre postulada y 
balizada entre naturaleza salvaje y naturaleza cultivada, la repartición 
permanente o provisional de las tierras de cultivo o de las aguas para 
la pesca, el plano de los pueblos, la disposición del habitat y las re-
glas de residencia, en suma, la geografía económica, social, política 
y religiosa del grupo) un orden tanto más coercitivo, y en todo caso 
evidente, en la medida en que su transcripción en el espacio le da la 
apariencia de una segunda naturaleza. El etnólogo se ve así como el 
más sutil y el más sabio de los nativos.
Este lugar común al etnólogo y a sus nativos es en un sentido (en 
el sentido del latín invenire) una invención: ha sido descubierto por 
aquellos que lo reivindican como propio. Los relatos de fundación son 
raramente relatos de autoctonía; más a menudo son por el contrario 
relatos que integran a los genios del lugar y a los primeros habitan-
tes en la aventura común del grupo en movimiento. La marca social 
del suelo es tanto más necesaria cuanto que no es siempre original. 
El etnólogo, por su parte, también descubre esta marcación. Suce-
de incluso que su intervención y su curiosidad pueden despertar en 
aquellos a quienes investiga el gusto por sus orígenes que pudieron 
atenuar, ahogar a veces, los fenómenos ligados a la actualidad más 
reciente: las migraciones hacia la ciudad, los nuevos poblamientos, 
la extensión de las culturas industriales. Por cierto, en el origen de 
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reafirmadas en ocasión de casi cada muerte individual. La fantasía 
del lugar fundado e incesantemente refundador no es sino una se-
mifantasía. Ante todo, funciona bien o, mejor dicho, ha funcionado 
bien: las tierras fueron valorizadas, la naturaleza fue domesticada, 
la reproducción de las generaciones, asegurada; en este sentido los 
dioses del terruño lo protegieron bien. El territorio se mantuvo con-
tra las amenazas de agresiones exteriores o de escisiones internas, 
cosa que no siempre sucede, lo sabemos: en este sentido, también, 
los dispositivos de la adivinación y de la prevención han sido eficaces. 
Esta eficacia puede medirse a escala de la familia, de los linajes, del 
pueblo o del grupo. 
Aquellos que toman a su cargo la gestión de las peripecias pun-
tuales, la resolución de las dificultades concretas son siempre más 
numerosos que los que son sus víctimas o que los que cuestionan: 
existe solidaridad entre la gente y el sistema funciona bastante bien. 
Semifantasía también porque, si nadie duda de la realidad del lugar 
común y de las potencias que lo amenazan o lo protegen, nadie ignora 
tampoco, nadie ha ignorado nunca ni la realidad de los otros grupos y 
por lo tanto también de los otros dioses, ni la necesidad de comerciar 
o de ir a buscar mujer en otra parte. Nada permite pensar que ayer 
más que hoy la imagen de un mundo cerrado y autosuficiente haya 
sido, para aquellos mismos que la difundían y se identificaban con 
ella, otra cosa que una imagen útil y necesaria, no una mentira sino un 
mito aproximativamente inscrito en el suelo, frágil como el territorio 
cuya singularidad fundaba el sujeto, como lo son las fronteras, con 
rectificaciones eventuales pero condenado, por esta misma razón, a 
hablar siempre del último desplazamiento como de la primera fun-
dación.
En este punto la ilusión del etnólogo se toca con la semifantasía 
de los nativos. No es, tampoco, más que una semilusión. Pues si el et-
nólogo se siente evidentemente muy tentado a identificar a aquellos 
que estudia con el paisaje donde los descubre y con el espacio al que 
ellos le dieron una forma, tampoco ignora más que ellos las vicisitu-
des de su historia, su movilidad, la multiplicidad de los espacios a los 
que se refieren y la fluctuación de sus fronteras. Puede inclusive, igual 
que ellos, sentir la tentación de tomar sobre los trastornos actuales 
la medida ilusoria de su estabilidad pasada.  Cuando las aplanadoras 
borran el terruño, cuando los jóvenes parten a la ciudad o cuando se 
instalan “alóctonos”, en el sentido más concreto, más espacial, se bo-
rran, con las señales del territorio, las de la identidad.” Pero allí no está 
lo esencial de su tentación, que es intelectual y de la que es testimo-
nio de vieja data la tradición etnológica. La llamaremos, recurriendo a 
una noción que esta tradición misma ha usado y de la que ha abusado 
en varias circunstancias, la “tentación de la totalidad”. Volvamos un 
instante al uso que hacía Mauss del concepto de hecho social y al 
comentario que propone Levi-Strauss. 
La totalidad del hecho social, para Mauss, remite a otras dos 
totalidades: la suma de las diversas instituciones que entran en su 
composición, pero también el conjunto de las diversas dimensiones 
con respecto a las cuales se define la individualidad de cada uno de 
aquellos que la viven y participan de ella. Levi-Strauss, lo hemos vis-
to, ha resumido notablemente este punto de vista al sugerir que el 
La totalidad del hecho social, para Mauss, 
remite a: la suma de las instituciones que la 
componen, y el conjunto de dimensiones con 
que se define la individualidad de cada uno 
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Estos              tienen tres rasgos comunes. Se consideran 
identificatorios, relacionales e históricos. Michael Certeau define el “           
” como una “configuración instantánea de posiciones”, lo que equivale 
a decir que en un mismo           pueden coexistir elementos distintos, 
pero nada impide pensar ni las relaciones ni la identidad compartida, 
que les confiere la ocupación del           común.
Pero no habría que ignorar la parte de realidad que subyace en la 
fantasía nativa y en la ilusión etnológica: la organización del espacio y la 
constitución de                  son, en el interior de un mismo grupo social, 
una de las apuestas y una de las modalidades de las prácticas colecti-
vas e individuales. Las colectividades (o aquellos que las dirigen), como 
los individuos que se incorporan a ellas, tienen necesidad simultánea-
mente de pensar la identidad y la relación y, para hacerlo, de simbolizar 
los constituyentes de la identidad compartida (por el conjunto de un 
grupo), de la identidad particular (de tal grupo o de tal individuo con 
respecto a los otros) y de la identidad singular (del individuo o del grupo 
de individuos en tanto no son semejantes a ningún otro). El tratamiento 
del espacio es uno de los medios de esta empresa y no es de extrañar 
que el etnólogo sienta la tentación de efectuar en sentido inverso el 
recorrido del espacio a lo social, como si éste hubiera producido a aquél 
de una vez y para siempre. Este recorrido es “cultural” esencialmente, 
puesto que, pasando por los signos más visibles, más establecidos y 
más reconocidos del orden social, delinea simultáneamente el            , 
por eso mismo definido como            común. 
Reservaremos el término “            antropológico” para esta cons-
trucción concreta y simbólica del espacio que no podría por sí sola dar 
cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social pero 
a la cual se refieren todos aquellos a quienes ella les asigna un            , 
por modesto o humilde que sea. Justamente porque toda antropología 
es antropología de la antropología de los otros, en otros términos, que 
el            , el            antropológico, es al mismo tiempo principio de sentido 
para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que 
lo observa. El            antropológico es de escala variable. La casa kabil, 
con su costado sombreado y su costado luminoso, su parte masculina 
y su parte femenina; la casa mina o ewe con su legba del interior que 
protege al durmiente de sus propias pulsiones y el legba del umbral que 
lo protege de las agresiones exteriores; las organizaciones dualistas, a 
menudo traducidas en el suelo por una frontera muy material y muy 
visible, y que rigen directa o indirectamente la alianza, los intercambios, 
los juegos, la religión; los pueblos ebrié o atyé, cuya tripartición ordena 
la vida de los linajes y de los grupos etarios: todos son                  cuyo 
análisis tiene sentido porque fueron cargados de sentido, y cada nuevo 
recorrido, cada reiteración ritual refuerza y confirma su necesidad.
Estos                  tienen por lo menos tres rasgos comunes. Se conside-
ran (o los consideran) identificatorios, relacionales e históricos. El plano 
de la casa, las reglas de residencia, los barrios del pueblo, los altares, las 
plazas públicas, la delimitación del terruño corresponden para cada uno 
a un conjunto de posibilidades, de prescripciones y de prohibiciones 
cuyo contenido es a la vez espacial y social. Nacer es nacer en un            , 
tener destinado un sitio de residencia. En este sentido el            de naci-
miento es constitutivo de la identidad individual, y ocurre en África que 
al niño nacido por accidente fuera del pueblo se le asigna un nombre 
particular relacionado con un elemento del paisaje que lo vio nacer. El 
de nacimiento obedece a la ley de lo “propio” (y del nombre propio) del 
que habla Michel de Certeau. Louis Marin, por su parte, toma de Fure-
tiére su definición aristotélica del            (“Superficie primera e inmóvil 
de un cuerpo que rodea a otro o, para decirlo más claramente, el espacio 
en el cual un cuerpo es colocado”*) y cita el ejemplo que él da: “Cada 
cuerpo ocupa su            ”. Pero esta ocupación singular y exclusiva es más 
la del cadáver en su tumba que el cuerpo naciente o vivo. En el orden 
del nacimiento y de la vida, el            propio, al igual que la individualidad 

























ve en el            , cualquiera que 
sea, el orden “según el cual los 
elementos son distribuidos en 
sus relaciones de coexistencia” 
y, si bien descarta que dos cosas 
ocupen el mismo “            ”, si 
admite que cada elemento del 
esté al lado de los otros, en un 
“sitio” propio, define el “            ” 
como una “configuración instan-
tánea de posiciones” (pág.173), lo 
que equivale a decir que en un 
mismo            pueden coexistir 
elementos distintos y singulares, 
ciertamente, pero de los cuales 
nada impide pensar ni las rela-
ciones ni la identidad comparti-
da que les confiere la ocupación 
del            común. Así, las reglas 
de la residencia que asignan 
su            al niño (junto a su ma-
dre generalmente pero al mismo 
tiempo, sea en casa de su padre, 
sea en la de su tío materno, sea 
en casa de su abuela materna) 
los sitúan en una configuración 
de conjunto de la cual él com-
parte con otros la inscripción 
en el suelo.  Histórico, por fin, 
el              lo es necesariamente 
a contar del momento en que, 
conjugando identidad y relación, 
se define por una estabilidad 
mínima. Por eso aquellos que 
viven en él pueden reconocer allí 
señales que no serán objetos de 
conocimiento. El              antro-
pológico, para ellos, es histórico 
en la exacta medida en que es-
capa a la historia como ciencia. 
Este              que han construido 
los antepasados (“Más me gusta 
la morada que han construido 
mis abuelos... “), que los muertos 
recientes pueblan de signos que 
es necesario saber conjurar o in-
terpretar, cuyas potencias tute-
lares un calendario ritual preciso 
despierta y reactiva a intervalos 
regulares, está en las antípodas 
de los “                              de la me-
moria” que Pierre Nora describe 
tan precisamente que en ellos 
podemos captar esencialmente 
nuestra diferencia, la imagen de 
lo que ya no somos. 
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Geometrías y cruces 
en lugares y no lugares
El habitante del lugar antropológico vive en la his-
toria, no hace historia. La diferencia entre estas dos 
relaciones con la historia es sin duda todavía, muy 
perceptible, por ejemplo para los franceses de mi 
edad que han vivido en la década de 1940 y han po-
dido asistir en su pueblo (aunque éste no fuese más 
que un lugar de vacaciones) a la Fiesta de Dios, a los 
Ruegos o a la celebración anual de tal o cual santo pa-
trón del terruño ordinariamente colocado en un nicho 
a la sombra de una capilla aislada: pues, si bien estos 
recorridos y estos recursos han desaparecido, su re-
cuerdo no nos habla simplemente, como otros recuer-
dos de infancia, del tiempo que pasa o del individuo 
que cambia; efectivamente desaparecieron, o mejor 
dicho se han transformado. Se celebra todavía la fies-
ta de tanto en tanto, para hacer como antes, como se 
resucita la trilla a la antigua cada verano; la capilla 
fue restaurada y se da allí a veces un concierto o un 
espectáculo. Esta puesta en escena no deja de pro-
ducir algunas sonrisas perplejas o algunos comen-
tarios retrospectivos en algunos viejos habitantes de 
la región: proyecta a distancia los lugares en los que 
ellos creían haber vivido día a día, mientras que se 
los invita hoy a mirarlos como un pedazo de historia. 
Espectadores de sí mismos, turistas de lo íntimo, no 
podrían imputar a la nostalgia o a las fantasías de la 
memoria los cambios de los que da testimonio ob-
jetivamente el espacio en el cual continúan viviendo 
y que no es más el espacio en el que vivían. Por su-
puesto, el estatuto intelectual del lugar antropológico 
es ambiguo. No es sino la idea, parcialmente mate-
rializada, que se hacen aquellos que lo habitan de su 
relación con el territorio, con sus semejantes y con los 
otros. Esta idea puede ser parcial o mitificada. Varía 
según el lugar que cada uno ocupa y según su punto 
de vista. Sin embargo, propone e impone una serie de 
puntos de referencia que no son sin duda los de la ar-
monía salvaje o del paraíso perdido, pero cuya ausen-
cia, cuando desaparecen, no se colma fácilmente. Si 
el etnólogo, por su lado, se sensibiliza tan fácilmente 
ante todo lo que significa la clausura en el proyecto 
de aquellos que observa, tal como se inscribe en el 
suelo, el sabio controla la inmanencia de lo divino en 
lo humano, la relación con el exterior, la proximidad 
del sentido y la necesidad del signo, porque lleva en sí 
la imagen y la necesidad. 
Si nos detenemos un instante en la definición de 
lugar antropológico, comprobaremos que es ante 
todo algo geométrico. Se lo puede establecer a partir 
de tres formas espaciales simples que pueden apli-
carse a dispositivos institucionales diferentes y que 
constituyen de alguna manera las formas elementales 
del espacio social. En términos geométricos, se trata 
de la línea, de la intersección de líneas y del punto 
de intersección. Concretamente, en la geografía que 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sitivos espaciales estudiados clásicamente por la 
antropología. La historia también. Pues todas las rela-
ciones inscritas en el espacio se inscriben también en 
la duración, y las formas espaciales simples que aca-
bamos de mencionar no se concretan sino en y por el 
tiempo. Ante todo, su realidad es histórica: en África, 
como a menudo en otras partes, los relatos de fun-
dación de pueblos o de reinos refieren generalmente 
todo un itinerario, puntuado por altos diversos previos 
al establecimiento definitivo. Sabemos asimismo que 
los mercados, al igual que las capitales políticas, tienen 
una historia; algunos se crean mientras que otros des-
aparecen. La adquisición o la creación de un dios pue-
den estar fechadas y hay cultos y santuarios como hay 
mercados y capitales políticas: ya sea que perduren, se 
extiendan o desaparezcan, el espacio de su crecimiento 
o de su desaparición es un espacio histórico. 
Pero habría que decir unas palabras acerca de la 
dimensión materialmente temporal de estos espacios. 
Los itinerarios se miden en horas o en jornadas de mar-
cha. El lugar del mercado no merece este título sino 
ciertos días. En África occidental se distinguen fá-
cilmente zonas de intercambio en cuyo interior se 
establece durante toda la semana una rotación 
de los lugares y de los días de mercado. Los 
lugares consagrados a los cultos y a las 
asambleas políticas o religiosas no son 
más que por momentos, en general 
en fechas fijas, el objeto de tal 
consagración. Las ceremonias 
de iniciación, los rituales de 
fecundidad tienen lugar a 
intervalos regulares: el 
calendario 
religioso 
o social se mode-
la normalmente 
sobre el ca-
l e nda r i o 
agrí- 
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Cuando Michel de Certeau habla de "no 
lugar", es para hacer alusión a una especie de 
cualidad negativa del lugar, de una ausencia 
de lugar en sí mismo que le impone el nom-
bre que se le da. Los nombres propios, nos 
dice, imponen al lugar "un mandato venido 
del otro (una historia...)". Y es cierto que aquel, 
que al trazar un itinerario enuncia en él los 
nombres, no conoce necesariamente gran 
cosa. Pero los nombres por sí solos ¿bastan 
para producir en el lugar "esa erosión o no 
lugar que allí efectúa la ley del otro?" (pág. 
159). Todo itinerario, precisa Michel de Cer-
teau, es de alguna manera "desviado" por los 
nombres que le dan "sentidos (o direcciones) 
hasta allí imprevisibles". Y agrega: "Estos 
nombres crean no lugar en los lugares; los 
transmutan en pasajes" (pág. 156). Nosotros 
podríamos decir, inversamente, que el he-
cho de pasar da un estatuto particular a los 
nombres de lugar, que la falla producida por 
la ley del otro y donde la mirada se pierde, es 
el horizonte de todo viaje (suma de lugares, 
negación del lugar), y que el movimiento que 
"desplaza las líneas" y atraviesa los lugares 
es, por definición, creador de itinerarios, es 
decir, de palabras y de no lugares.
El espacio como práctica de los lugares 
y no del lugar procede en efecto de un doble 
desplazamiento: del viajero, seguramente, 
pero también, paralelamente, de paisajes 
de los cuales él no aprecia nunca sino vistas 
parciales, "instantáneas", sumadas y mezcla-
das en su memoria y, literalmente, recom-
puestas en el relato que hace de ellas o en 
el encadenamiento de las diapositivas que, 
a la vuelta, comenta obligatoriamente en su 
entorno. El viaje. El viaje (aquel del cual el et-
nólogo desconfía hasta el punto de "odiarlo") 
construye una relación ficticia entre mirada 
y paisaje. Y, si se llama "espacio" la práctica 
de los lugares que define específicamente el 
viaje, es necesario agregar también que hay 
espacios donde el individuo se siente como 
espectador sin que la naturaleza del espec-
táculo le importe verdaderamente. Como si 
la posición de espectador constituyese lo 
ban antes los vestigios decepcionantes de los monumentos hundidos. 
Desaparecida Lacedemonia, la Grecia en ruinas ocupada por un inva-
sor ignorante de sus antiguos esplendores envía al viajero "de paso" la 
imagen simultánea de la historia perdida y de la vida que pasa, pero 
es el movimiento mismo del viaje lo que lo seduce y lo arrastra. Este 
movimiento no tiene otro fin que él mismo, si no es el de la escritura que 
fija y reitera su imagen. Todo está dicho claramente desde el primer 
prefacio del Itinerario de París a Jerusalén. Chateaubriand se defiende 
allí de haber hecho su viaje "para escribirlo" pero reconoce que quería 
buscar "imágenes" para Los mártires. No pretende ciencia: "No marcho 
en absoluto sobre las huellas de los Chardin, de los Tavernier, de los 
Chandler, de los Mungo Park, de los Humboldt..." (pág.19). De suerte 
que esta obra sin finalidad confesada responde al deseo contradictorio 
de no hablar sino de su autor sin decir nada a nadie: "Por lo demás, es 
al hombre, mucho más que al autor, a quien se verá por todas partes; 
hablo eternamente de mí, y hablaba con seguridad, puesto que no con-
taba de ningún modo con publicar mis Memorias" (pág. 20). Los puntos 
de vista privilegiados por el visitante y que el escritor describe son evi-
dentemente aquellos desde donde se descubren una serie de puntos 
notables ("...el monte Hymeto al este, el Pentélico al norte, el Parnesio 
al noroeste...") pero la contemplación se acaba significativamente en el 
momento en que, volviendo sobre sí misma y tomándose ella misma por 
objeto, parece disolverse en la multitud incierta de las miradas pasadas 
y futuras: "Este cuadro del Ática, el espectáculo que yo contemplaba, 
había sido contemplado por ojos cerrados hace dos mil años. Pasaré a 
mi vez: otros hombres tan fugitivos como yo vendrán a hacer las mis-
mas reflexiones sobre las mismas ruinas..." (pág. 153). El punto de vista 
ideal, porque agrega a la distancia el efecto del movimiento, es el puen-
te del navío que se aleja. La evocación de la tierra que desaparece basta 
para suscitar la del pasajero que todavía trata de percibirla: ya pronto 
no será más que una sombra, un rumor, un ruido. Esta abolición del 
lugar es también la culminación del viaje, la pose última del viajero: "A 
medida que nos alejábamos, las columnas de Sunion parecían más be-
llas por encima de las olas: se las percibía perfectamente sobre el azul 
del cielo a causa de su extrema blancura y de la serenidad de la noche. 
Estábamos ya bastante lejos del cabo, y todavía resonaba en nuestros 
oídos el hervidero de las olas al pie de la roca, del murmullo del viento 
en los enebros, y del canto de los grillos que son hoy los únicos habitan-
tes de las ruinas del templo: fueron los últi-
mos ruidos que oí en la tierra de Grecia (pág. 
190). Diga lo que diga ("Seré quizás el último 
francés salido de mi país para viajar a Tierra 
Santa, con las ideas, el objeto y los senti-
mientos de un antiguo peregrino" (pág. 331), 
Chateaubriand no cumplió un peregrinaje. El 
lugar elevado en el que finalizó el peregrinaje 
está por definición sobrecargado de sentido. 
El sentido que se viene aquí a buscar vale 
para hoy como valía ayer, para cada peregri-
no. El itinerario que conduce allí, jalonado de 
etapas y de puntos fuertes, compone con él 
un lugar "de sentido único", un "espacio" en el 
sentido en que Michel de Certeau emplea el 
término. Alphonse Dupront hace notar que la 
travesía marítima misma tiene allí valor ini-
ciático: "Así, en los caminos del peregrinaje, 
desde la travesía, se impone una discontinui-
dad y una especie de trivialización de heroi-
cidad. Tierra y agua muy desigualmente ilus-
trantes y sobre todo, con los recorridos en el 
mar, una ruptura impuesta por el misterio del 
agua. Datos aparentes, detrás de los cuales 
se disimulaba, más profunda, una realidad 
que parece imponerse a la intuición de algu-
nos hombres de Iglesia a comienzos del siglo 
XII, la del cumplimiento de un rito de pasaje, 
encaminándose por el mar (pág. 31).
Con Chateaubriand, se trata de otra cosa 
muy distinta; el fin último de su viaje no es 
Jerusalén sino España, donde va a reunirse 
con su amante (pero el Itinerario no es una 
confesión: Chateaubriand se calla y “guarda 
las apariencias”): sobre todo no lo inspiran los 
lugares santos. Se ha escrito ya mucho sobre 
ellos: “...Aquí siento perplejidad. ¿Debía ofre-
cer la pintura exacta de los lugares santos? 
Pero entonces no puedo sino repetir lo que 
se ha dicho antes de mí: nunca un tema fue 
quizá menos conocido por los lectores mo-
dernos, y sin embargo nunca un tema fue 
tan completamente agotado. ¿Debo omitir 
la descripción de estos lugares sagrados? 
Pero ¿no será eso quitar la parte más esen-
cial de mi viaje y hacer desaparecer lo que 
es su fin y su objeto?” (pág. 308). Sin duda 
también, en tales lugares, el cristiano que 
quiere ser no puede tan fácilmente, como 
delante de Ática o de Lacedemonia, celebrar 
la desaparición de todas las cosas. Enton-
ces describe con aplicación, hace alarde de 
erudición, cita páginas enteras de viajeros o 
de poetas como Milton o el Tasso. Esquiva, 
y es segura esta vez aquí la abundancia de 
La mediación que establece el vínculo de los 
individuos con su entorno en el espacio del 
no lugar pasa por las palabras, hasta podría 
decirse que por los textos.
El espacio como práctica de los lugares y 
no del lugar procede en efecto de un doble 
desplazamiento: del viajero, pero también, 
paralelamente, de paisajes de los cuales 
él no aprecia nunca sino vistas parciales, 
“instantáneas”...
Ciertos lugares no existen sino por las palabras que los evocan, no lugares en 
este sentido o más bien lugares imaginarios, utopías triviales, clisés. Son lo 
contrario del no lugar según Michel de Certeau, lo contrario del lugar dicho (del 
que no se sabe, casi nunca, quién lo ha dicho y lo que dijo).
esencial del espectáculo, como sí, en defini-
tiva, el espectador en posición de espectador 
fuese para sí mismo su propio espectáculo. 
Muchos folletos turísticos sugieren un des-
vío de ese tipo, una vuelta de la mirada como 
esa, al proponer por anticipado al aficionado 
a los viajes la imagen de rostros curiosos o 
contemplativos, solitarios o reunidos, que 
escrutan el infinito del océano, la cadena 
circular de montañas nevadas o la línea de 
fuga de un horizonte urbano erizado de ras-
cacielos. Su imagen, en suma, su imagen 
anticipada, que no habla más que de él, pero 
lleva otro nombre (Tahití, los Alpes de Huez, 
Nueva York). 
El espacio del viajero sería, así, el arque-
tipo del no lugar. El movimiento agrega a la 
coexistencia de los mundos y a la experien-
cia combinada del lugar antropológico y de 
aquello que ya no es más él (por la cual Sta-
robinski definió en esencia la modernidad), 
la experiencia particular de una forma de 
soledad y, en sentido literal, de una "toma de 
posición": la experiencia de aquel que, ante el 
paisaje que se promete contemplar y que no 
puede no contemplar, "se pone en pose" y ob-
tiene a partir de la conciencia de esa actitud 
un placer raro y a veces melancólico. No es 
sorprendente, pues, que sea entre los "viaje-
ros" solitarios del siglo pasado, no los viajeros 
profesionales o los eruditos sino los viajeros 
de humor, de pretexto o de ocasión, donde 
encontremos la evocación profética de espa-
cios donde ni la identidad ni la relación ni la 
historia tienen verdadero sentido, donde la 
soledad se experimenta como exceso o va-
ciamiento de la individualidad, donde sólo el 
movimiento de las imágenes deja entrever 
borrosamente por momentos, a aquel que 
las mira desaparecer, la hipótesis de un pa-
sado y la probable posibilidad de un porvenir.
Más aún que en Baudelaire, que se satis-
facía con la invitación al viaje, pensamos aquí 
en Chateaubriand, que no deja de viajar efec-
tivamente, y que sabe ver, pero ve sobre todo 
la muerte de las civilizaciones, la destrucción 
o la insipidez de los paisajes allí donde brilla-
La invasión constante  del espacio 
por el texto y la señalética en el viaje
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palabras y de documentos que permitirían definir los lugares santos de 
Chateaubriand como un no lugar muy próximo a aquellos que nuestros 
folletos y nuestras guías ponen en imágenes y en fórmulas. Si volvemos 
un instante al análisis de la modernidad como coexistencia querida de 
mundos diferentes (la modernidad baudeleriana), comprobamos que 
la experiencia del no lugar como remisión de sí a sí mismo y puesta 
a distancia simultánea del espectador y del espectáculo no está aquí 
siempre ausente. Starobinski, en su comentario del primer poema de 
los Tableaux parisiens, insiste en que la coexistencia de dos mundos es 
lo que hace la ciudad moderna, chimeneas y campanarios confundidos, 
pero sitúa también la posición particular del poeta que quiere, en suma, 
ver las cosas desde lo alto y de lejos, y no pertenece ni al universo de la 
religión ni al del trabajo. Esta posición corresponde al doble aspecto de 
la modernidad: “La pérdida del sujeto en la muchedumbre o, a la inver-
sa, el poder absoluto, reivindicado por la conciencia individual”.
Pero se puede también señalar que la 
posición del poeta que mira es en sí misma 
espectáculo. En ese cuadro parisiense, es 
Baudelaire quien ocupa el primer lugar, aquel 
desde donde ve la ciudad pero que otro yo, a 
distancia, constituye en objeto una “segunda 
visión”:
Las dos manos en el mentón, desde lo alto 
de mi bohardilla,
veré el taller que canta y que charla, las 
chimeneas, los campanarios...
Así Baudelaire no pondría simplemente 
en escena la necesaria coexistencia de la an-
tigua religión y de la industria nueva, o el po-
der absoluto de la conciencia individual, sino 
una forma muy particular y muy moderna de 
soledad. Poner de manifiesto una posición, 
una “postura”, una actitud, en el sentido más 
físico y más trivial del término, es algo que 
se efectúa al término de un movimiento que 
vacía de todo contenido y de todo sentido el 
paisaje y la mirada que lo tomaba por objeto, 
puesto que, precisamente la mirada se funde 
en el paisaje y se vuelve el objeto de una mi-
rada segunda e inasignable: la misma, otra.
A tales desplazamientos de la mirada, a 
tales juegos de imágenes, a tales vaciamien-
tos de la conciencia pueden conducir, a mi 
Si se llama “espacio” la práctica de los 
lugares que define específicamente 
el viaje, es necesario agregar que hay 
espacios donde el individuo se siente 
como espectador sin que la naturaleza del 
espectáculo le importe verdaderamente. 
Como si la posición de espectador 
constituyese lo esencial del espectáculo, 
como sí, el espectador en posición de 
espectador fuese su propio espectáculo. 
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entender, pero esta vez aquí de modo sistemático, generalizado y pro-
saico, las manifestaciones más características de lo que yo propondría 
llamar “sobremodernidad”. Esta impone en efecto a las conciencias in-
dividuales experiencias y pruebas muy nuevas de soledad, directamente 
ligadas a la aparición y a la proliferación de no lugares. Pero sin duda 
era útil, antes de pasar al examen de lo que son los no lugares de la so-
bremodernidad, mencionar aunque fuese alusivamente, la relación que 
mantenían con las nociones de lugar y de espacio los representantes 
más reconocidos de la “modernidad” en arte. Sabemos que una parte 
del interés que despertaban en Benjamin los “pasajes” parisienses y, más 
en general, la arquitectura de hierro y de vidrio, se debe al hecho de que 
puede discernir allí una voluntad de prefigurar lo que será la arquitectura 
del siglo siguiente, un sueño o una anticipación. Podemos preguntarnos 
en este mismo sentido si los representantes de la modernidad de ayer, a 
quienes el espacio concreto del mundo ofreció materia de reflexión, no 
han iluminado por anticipado ciertos aspectos de la sobremodernidad 
de hoy, no por el azar de algunas intuiciones felices sino porque encarna-
ban ya, de un modo excepcional (en su carácter de artistas), situaciones 
(posturas, actitudes) que se convirtieron en modalidades más prosaicas, 
en el destino común.
Se ve claramente que por “no lugar” designamos dos realidades com-
plementarias pero distintas: los espacios constituidos con relación a cier-
tos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos man-
tienen con esos espacios. Si las dos relaciones se superponen bastante 
ampliamente, en todo caso, oficialmente (los individuos viajan, compran, 
descansan), no se confunden por eso pues los no lugares mediatizan todo 
un conjunto de relaciones consigo mismo y con los otros que no apuntan 
sino indirectamente a sus fines: como los lugares antropológicos crean lo 
social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria. ¿Cómo 
imaginar el análisis durkheiminiano de una sala de espera de Roissy?
La mediación que establece el vínculo de los individuos con su entor-
no en el espacio del no lugar pasa por las palabras, hasta por los textos. 
Sabemos ante todo que hay palabras que hacen imagen o más bien imá-
genes: cada uno de aquellos que nunca fueron a Tahití o a Marrakesh 
puede dar libre curso a su imaginación apenas leen u oyen estos nom-
bres. Algunos concursos televisivos logran así una parte de su prestigio 
del hecho de que ofrecen una enorme cantidad de premios, en especial 
viajes y estadías (“una semana para dos en un hotel de tres estrellas en 
Marruecos”, “quince días con pensión completa en Florida”) cuya sola 
mención basta para despertar el placer de los espectadores que no son 
ni serán nunca los beneficiarios. El “peso de las palabras” del cual se en-
orgullece un semanario francés que lo asocia con “la impresión que cau-
san las fotos”, no es solamente el de los nombres propios. Una cantidad 
de nombres comunes (estadía, viaje, mar, sol, 
crucero...) poseen en cada caso, en ciertos 
contextos, la misma fuerza de evocación. En 
sentido inverso, nos imaginamos perfecta-
mente la atracción que pudieron y pueden 
ejercer por otra parte palabras para nosotros 
menos exóticas, o aun despojadas de todo 
efecto de distancia, como América, Europa, 
Occidente, consumo, circulación. Ciertos 
lugares no existen sino por las palabras que 
los evocan, no lugares en este sentido o más 
bien lugares imaginarios, utopías triviales, 
clisés. Son lo contrario del no lugar según 
Michel de Certeau, lo contrario del lugar di-
cho (del que no se sabe, casi nunca, quién 
lo ha dicho y lo que dijo). Aquí la palabra no 
crea una separación entre la funcionalidad 
cotidiana y el mito perdido: crea la imagen, 
produce el mito y al mismo tiempo lo hace 
funcionar (los teleespectadores permanecen 
fieles a la emisión, los albaneses acampan 
en Italia soñando con América, el turismo se 
desarrolla).
Pero los no lugares reales de la sobremo-
dernidad, los que tomamos cuando transitar-
nos por la autopista, hacemos las compras 
en el supermercado o esperamos en un ae-
ropuerto el próximo vuelo para Londres o 
Marsella, tienen de particular que se definen 
también por las palabras o los textos que 
nos proponen: su modo de empleo, en suma, 
que se expresa según los casos de modo 
prescriptivo (“tomar el carril de la derecha”), 
prohibitivo (“prohibido fumar”) o informativo 
(“usted entra en el Beaujolais”) y que recurre 
tanto a ideogramas más o menos explícitos 
y codificados (los del código vial o los de las 
guías turísticas) como a la lengua natural. 
Así son puestas en su lugar las condiciones 
de circulación en los espacios donde se con-
sidera que los individuos no interactúan sino 
con los textos sin otros enunciadores que las 
personas “morales” o las instituciones (aero-
puertos, compañías de aviación, ministerio 
de transportes, sociedades comerciales, po-
licía caminera, municipalidades) cuya pre-
sencia se adivina vagamente o se afirma más 
explícitamente (“el Consejo general financia 
este tramo de ruta”, “el Estado trabaja para 
mejorar sus condiciones de vida” ) detrás de 
los mandatos, los consejos, los comentarios, 
los “mensajes” transmitidos por los innume-
rables “soportes” (carteles, pantallas, afiches) 
que forman parte integrante del paisaje con-
temporáneo.
Las autopistas en Francia fueron bien di-
señadas y revelan los paisajes, a veces casi 
aéreos, muy diferentes de los que puede 
apreciar el viajero que toma las rutas na-
cionales o departamentales. Con ellas se ha 
pasado del filme intimista a los grandes ho-
rizontes de los westerns. Pero son los textos 
diseminados por los recorridos los que dicen 
el paisaje y explicitan sus secretas bellezas. 
Ya no se atraviesan las ciudades, sino que los 
puntos notables están señalados en carteles 
en los que se inscribe un verdadero comen-
tario. El viajero ya no necesita detenerse e 
inclusive ni mirar. Así, se le ruega en la au-
topista del sur que preste cierta atención a 
tal pueblo fortificado del siglo XVIII o a tal 
viñedo renombrado, a Vézelay, “colina eter-
na”, o aun a los paisajes del Avallonnais, o 
del propio Cézanne (retorno de la cultura en 
una naturaleza en sí misma escondida pero 
siempre comentada). El paisaje toma sus 
distancias, y sus detalles arquitectónicos 
o naturales son la ocasión para un texto, a 
veces adornado con un dibujo esquemático 
cuando parece que el viajero de paso no está 
verdaderamente en situación de ver el punto 
notable señalado a su atención y se encuen-
tra entonces condenado a obtener placer con 
el solo conocimiento de su proximidad.
El recorrido por la autopista es por lo tan-
to doblemente notable: por necesidad fun-
cional, evita todos los lugares importantes 
a los que nos aproxima; pero los comenta. 
Las estaciones de servicio agregan algo a 
esta información y se dan cada vez más aires 
de casas de la cultura regional, proponiendo 
algunos productos locales, algunos mapas y 
guías que podrían ser útiles a quien se detu-
viera. Pero la mayor parte de los que pasan 
no se detienen, justamente; eventualmente 
vuelven a pasar, cada verano o varias veces 
por año; de suerte que el espacio abstracto 
que se ven obligados regularmente a leer 
más que a mirar se les vuelve a la larga extra-
ñamente familiar, como a otros, más afortu-
nados, el vendedor de orquídeas de Bangkok 
o el duty-free de Roissy I. Hace unos treinta 
años, en Francia, las rutas nacionales, las 
departamentales o las vías férreas penetra-
El recorrido por la autopista es doblemente notable: por 
necesidad funcional, evita los lugares importantes a los 
que nos aproxima; pero los comenta. Las estaciones de 
servicio agregan se dan cada vez más aires de casas de la 
cultura regional, proponiendo productos locales, algunos 
mapas y guías que podrían ser útiles a quien se detuviera. 
Diálogo directo pero silencioso: el que 
cada titular de una tarjeta de crédito 
mantiene con la máquina distribuidora 
donde la inserta y le son transmitidas 
instrucciones que constituyen a veces 
verdaderos llamados al orden (“Tarjeta 
mal introducida”...). 
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Los no lugares reales de la sobremodernidad, los que 
tomamos cuando transitarnos por la autopista, hacemos las 
compras en el supermercado o esperamos en un aeropuerto 
el próximo vuelo para Londres o Marsella, tienen de particular 
que se definen por las palabras o los textos que nos proponen: 
su modo de empleo que se expresa según los casos de modo 
prescriptivo (“tomar el carril de la derecha”), prohibitivo 
(“prohibido fumar”) o informativo (“usted entra en...”) y 
que recurre tanto a ideogramas más o menos explícitos y 
codificados (del código vial o de las guías turísticas) como a 
la lengua natural. Así son puestas en su lugar las condiciones 
de circulación en los espacios donde se considera que 
los individuos no interactúan sino con los textos sin otros 
enunciadores que las personas “morales” o las instituciones 
(aeropuertos, ministerio de transportes, sociedades 
comerciales) cuya presencia se adivina vagamente o se 
afirma más explícitamente.
ban en la intimidad de la vida cotidiana. El recorrido vial y el recorrido 
ferroviario se oponían, desde este punto de vista, como el anverso y 
el reverso, y esta oposición resulta parcialmente actual para aquel que 
se atiene, hoy, a la frecuentación de las rutas departamentales y los 
transportes ferroviarios distintos del TGV, aun de las líneas regionales, 
cuando quedan, puesto que significativamente los que desaparecen 
son los servicios locales, las vías de interés local. Las rutas departa-
mentales, hoy a menudo condenadas a rodear los conglomerados ur-
banos, se transformaban antes regularmente en calles de ciudad o de 
pueblo, bordeadas a cada lado por las fachadas de las casas. Antes de 
las ocho de la mañana, o después de las siete de la tarde, el viajero al 
volante atravesaba un desierto de fachadas cerradas (persianas cerra-
das, luces que se filtraban por las celosías o directamente sin luces, ya 
que las habitaciones y salas de estar solían dar a la parte de atrás de 
las casas): ese viajero era testigo de la imagen digna y acompasada que 
los franceses gustan dar de sí mismos, que cada francés gusta darles 
a sus vecinos. 
El automovilista de paso observaba alguna cosa de las ciudades que 
hoy se han vuelto nombres de un itinerario; al detenerse ante un semá-
foro en rojo o por una congestión de tránsito, podía ocurrir que tuviese 
que descifrar textos (carteles de los comercios de la ciudad, informes 
municipales), que no le estaban prioritariamente destinados. El tren, 
por su parte, era más indiscreto, lo es todavía. La vía férrea, a menudo 
trazada detrás de las casas que constituyen el conglomerado, sorpren-
de a los provincianos en la intimidad de su vida cotidiana, no ya del lado 
de la fachada sino del jardín, del lado de la cocina o de la habitación y, 
por la noche, del lado de la luz, mientras que, si no hubiese alumbrado 
público, la calle sería el dominio de la sombra y de la noche. Y antes, el 
tren no era tan rápido que impidiese al viajero curioso descifrar al pasar 
el nombre de la estación..., cosa que impide la excesiva velocidad de 
los trenes actuales, como si ciertos textos se hubiesen vuelto obsoletos 
para el pasajero de hoy. Se le propone otra cosa; en el “tren-avión”, que 
es en parte el TGV, puede consultar una revista bastante semejante a 
las que las compañías aéreas ponen a disposición de su clientela: esta 
revista le recuerda, a través de reportajes, fotos y anuncios publicitarios, 
la necesidad de vivir a escala (o a la imagen) del mundo de hoy.
Otro ejemplo de invasión del espacio por el texto: los grandes su-
permercados en los cuales el cliente circula silenciosamente, consul-
ta las etiquetas, pesa las verduras o las frutas en una máquina que le 
indica, con el peso, el precio, luego tiende su tarjeta de crédito a una 
mujer joven pero también silenciosa, o poco locuaz, que somete cada 
artículo al registro de una máquina decodificadora antes de verificar si 
la tarjeta de crédito está en condiciones. Diálogo más directo pero aun 
más silencioso: el que cada titular de una tarjeta de crédito mantiene 
con la máquina distribuidora donde la inserta y en cuya pantalla le son 
transmitidas instrucciones generalmente alentadoras pero que consti-
tuyen a veces verdaderos llamados al orden. Todas las interpelaciones 
que emanan de las rutas, de los centros comerciales o del servicio de 
guardia del sistema bancario que está en la esquina de nuestra calle 
apuntan en forma simultánea, indiferente, a cada uno de nosotros, no 
importa a quién: son las que fabrican al “hombre medio”, definido como 
usuario del sistema vial, comercial o bancario. Esas interpelaciones lo 
construyen y eventualmente lo individualizan: en algunas rutas y auto-
pistas, la advertencia súbita de un letrero luminoso llama al orden al 
automovilista demasiado apurado; en algunos cruces de rutas parisien-
ses, cuando se pasa un semáforo en rojo eso queda automáticamente 
registrado y el coche del culpable identificado por foto. Toda tarjeta de 
crédito lleva un código de identificación que le permite a la máquina 
distribuidora proveer a su titular informaciones al mismo tiempo que un 
recordatorio de las reglas del juego: “Usted puede retirar 600 francos”.
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El anonimato relativo 
del pasajero
Solo, pero semejante a los otros, el usua-
rio del no lugar está con ellos (o con los po-
deres que lo gobiernan) en una relación con-
tractual. La existencia de este contrato se le 
recuerda en cada caso (el modo de empleo 
del no lugar es un elemento de eso): el bo-
leto que ha comprado, la tarjeta que deberá 
presentar en el peaje, o aun el carrito que 
empuja en las góndolas del supermercado, 
son la marca más o menos fuerte de todo 
eso. El contrato tiene siempre relación con la 
identidad individual de aquel que lo suscribe. 
Para acceder a las salas de embarque de un 
aeropuerto, es necesario ante todo presen-
tar el boleto al registro (donde está escrito 
el nombre del pasajero). La presentación si-
multánea al control de policía de la tarjeta de 
embarque y de un documento de identidad 
provee la prueba de que el contrato ha sido 
respetado. No todos los países tienen las 
mismas exigencias (documento de identi-
dad, pasaporte, pasaporte y visa), pero desde 
Mientras que la identidad de unos y otros constituía el “lugar 
antropológico”, a través de las complicidades del lenguaje, 
las referencias del paisaje, las reglas no formuladas del saber 
vivir, el no lugar es el que crea la identidad compartida de los 
pasajeros, de la clientela o de los conductores del domingo. 
Sin duda, inclusive, el anonimato relativo que necesita esta 
identidad provisional puede ser sentido como una liberación 
por aquellos que, por un tiempo, no tienen más que atenerse a 
su rango, mantenerse en su lugar, cuidar de su aspecto. Duty 
free: una vez declarada su identidad personal (la del pasaporte 
o la cédula de identidad), el pasajero del vuelo próximo se 
precipita en el espacio “libre de tasas”, liberado del peso de 
sus valijas y de las cargas de la cotidianidad, no tanto para 
comprar a mejor precio, quizá, como para experimentar 
la realidad de su disponibilidad del momento, su cualidad 
irrecusable de pasajero en el momento de la partida.
la partida se asegura que esto se ha tenido 
en cuenta. De suerte que el pasajero sólo 
adquiere su derecho al anonimato después 
de haber aportado la prueba de su identidad, 
refrendado el contrato de alguna manera. 
Cuando el cliente del supermercado paga 
con cheque o con tarjeta de crédito, tam-
bién manifiesta su identidad, lo mismo que 
el usuario de la autopista. En cierto modo, el 
usuario del no lugar siempre está obligado 
a probar su inocencia. El control a priori o a 
posteriori de la identidad y del contrato co-
loca el espacio del consumo contemporáneo 
bajo el signo del no lugar: 
Sólo se accede a él en estado de ino-
cencia. Las palabras casi ya no cuentan. 
No hay individualización (derecho al ano-
nimato) sin control de la identidad. Natu-
ralmente, los criterios de la inocencia son 
los criterios convenidos y oficiales de la 
identidad individual (los que figuran en las 
tarjetas y están registrados en misteriosos 
ficheros). Pero la inocencia es también otra cosa: el espacio del no 
lugar libera a quien lo penetra de sus determinaciones habituales. 
Esa persona sólo es lo que hace o vive como pasajero, cliente, con-
ductor. Quizá se siente todavía molesto por las inquietudes de la 
víspera, o preocupado por el mañana, pero su entorno del momento 
lo aleja provisionalmente de todo eso. Objeto de posesión suave, a 
la cual se abandona con mayor o menor talento o convicción, como 
cualquier poseído, saborea por un tiempo las alegrías pasivas de la 
desidentificación y el placer más activo del desempeño de un rol.
En definitiva, se encuentra confrontado con una imagen de sí mis-
mo, pero bastante extraña en realidad. En el diálogo silencioso que 
mantiene con el paisaje- texto que se dirige a él como a los demás, el 
único rostro que se dibuja, la única voz que toma cuerpo, son los suyos: 
rostro y voz de una soledad tanto más desconcertante en la medida 
en que evoca a millones de otros. El pasajero de los no lugares sólo 
encuentra su identidad en el control aduanero, en el peaje o en la caja 
registradora. Mientras espera, obedece al mismo código que los demás, 
registra los mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones. El 
espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, sino sole-
dad y similitud.
Tampoco le da lugar a la historia, eventualmente transformada en 
elemento de espectáculo, es decir, por lo general, en textos alusivos. Allí 
reinan la actualidad y la urgencia del momento presente. Como los no 
lugares se recorren, se miden en unidades de tiempo. Los itinerarios no 
se realizan sin horarios, sin tableros de llegada o de partida que siempre 
dan lugar a la mención de posibles retrasos. Se viven en el presente. 
Presente del recorrido, que se materializa hoy en los vuelos transcon-
tinentales sobre una pantalla donde se registra a cada minuto el mo-
vimiento del aparato. Si es necesario, el comandante de abordo lo ex-
plicita de manera un tanto redundante: “A la derecha del avión, pueden 
ver la ciudad de Lisboa”. De hecho, no se percibe nada: el espectáculo, 
una vez más, sólo es una idea, una palabra. En la autopista hay carteles 
luminosos que dan la temperatura del momento y las informaciones 
útiles para la práctica del espacio: “En la A3, embotellamiento de dos 
kilómetros”. Presente de la actualidad en sentido amplio: en el avión, 
los diarios se leen y se releen; varias compañías aseguran inclusive la 
retransmisión de los diarios televisados. La mayor parte de los auto-
móviles están equipados con autorradios. La radio funciona de manera 
ininterrumpida en las estaciones de servicio o en los supermercados: 
los estribillos del día, los anuncios publicitarios, algunas noticias son 
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propuestas, impuestas a los clientes de paso. 
En suma, es como si el espacio estuviese 
atrapado por el tiempo, como si no hubiera 
otra historia más que las noticias del día o 
de la víspera, como si cada historia individual 
agotara sus motivos, sus palabras y sus imá-
genes en el stock inagotable de una inacaba-
ble historia en el presente.
Asaltado por las imágenes que difunden 
con exceso las instituciones del comercio, de 
los transportes o de la venta, el pasajero de 
los no lugares hace la experiencia simultá-
nea del presente perpetuo y del encuentro 
de sí. Encuentro, identificación, imagen: ese 
elegante cuadragenario que parece experi-
mentar una felicidad inefable bajo la mirada 
atenta de una azafata rubia, es él; ese piloto 
de mirada segura que lanza su motor de tur-
binas sobre no se sabe qué pista africana, es 
él; ese hombre de rostro viril que una mujer 
contempla amorosamente porque usa un 
agua de colonia con perfume salvaje, es tam-
bién él. Si estas invitaciones a la identifica-
ción son esencialmente masculinas es por-
que el ideal del yo que difunden es en efecto 
masculino y porque, por el momento, una 
mujer de negocios o una conductora creíbles 
sólo se representan con cualidades “mascu-
linas”. El tono cambia, naturalmente, y las 
imágenes también, en los no lugares menos 
prestigiosos como son los supermercados 
frecuentados mayoritariamente por mujeres. 
El tema de la igualdad de los sexos (incluso, 
en el futuro, la indiferenciación), se aborda 
allí de modo simétrico e inverso: los nuevos 
padres, se lee a veces en las revistas “feme-
ninas”, se interesan en el cuidado del hogar 
y en la atención de los bebés. Pero se perci-
be también en los supermercados el rumor 
del prestigio contemporáneo: los medios, las 
vedettes, la actualidad. Pues lo más notable, 
en suma, resulta lo que se podría llamar las 
“participaciones cruzadas” de los aparatos 
publicitarios. Las radios privadas hacen la 
publicidad de los grandes supermercados; 
los grandes supermercados la de las radios 
privadas. Las estaciones de servicio de los 
lugares de vacaciones ofrecen viajes a los 
Estados Unidos y la radio nos lo informa. 
Las revistas de las compañías aéreas ha-
cen la publicidad de los hoteles que hacen la 
publicidad de las compañías aéreas... y lo in-
teresante es que todos los consumidores de 
espacio se encuentran así atrapados en los 
ecos y las imágenes de una suerte de cosmo-
logía objetivamente universal, a diferencia de 
aquellas que tradicionalmente estudiaban 
los etnólogos y, al mismo tiempo, familiar y 
prestigiosa. De todo esto resultan dos cosas 
por lo menos. Por una parte, esas imágenes 
tienden a hacer sistema: esbozan un mundo 
de consumo que todo individuo puede hacer 
suyo porque allí es incesantemente interpe-
lado. Aquí la tentación del narcisismo es tan-
to más fascinante en la medida en que pa-
rece expresar la ley común: hacer como los 
demás para ser uno mismo. Por otra parte, 
como todas las cosmologías, la nueva cos-
mología produce efectos de reconocimiento. 
Paradoja del no lugar: el extranjero perdido 
en un país que no conoce (el extranjero “de 
paso”) sólo se encuentra aquí en el anonima-
to de las autopistas, de las estaciones de ser-
vicio, de los grandes supermercados o de las 
cadenas de hoteles. El escudo de una marca 
de nafta constituye para él un punto de refe-
rencia tranquilizador, y encuentra con alivio 
en los estantes del supermercado los pro-
ductos sanitarios, hogareños o alimenticios 
consagrados por las firmas multinacionales. 
Inversamente, los países del Este conservan 
algún tipo de exotismo porque no cuentan 
todavía con todos los medios para alcanzar 
el espacio mundial del consumo. En la rea-
lidad concreta del mundo de hoy, los lugares 
y los espacios, los lugares y los no lugares se 
entrelazan, se interpenetran. La posibilidad 
del no lugar no está nunca ausente de cual-
quier lugar que sea.
La posibilidad del no lugar no está nunca 
ausente de cualquier lugar que sea. El retor-
no al lugar es el recurso de aquel que fre-
cuenta los no lugares (y que sueña, por ejem-
plo, con una residencia secundaria arraigada 
en las profundidades del terruño). Lugares y 
no lugares se oponen (o se atraen) como las 
palabras y los conceptos que permiten des-
cribirlas. Pero las palabras de moda —las que 
no tenían derecho a la existencia hace unos 
treinta años— son las de los no lugares. Así 
podemos oponer las realidades del tránsito 
(los campos de tránsito o los pasajeros en 
tránsito) a las de la residencia o la vivienda, 
las intersecciones de distintos niveles (don-
de no se cruza) a los cruces de ruta (donde se 
cruza), el pasajero (que define su destino) al 
viajero (que vaga por el camino) —significa-
tivamente, aquellos que son todavía viajeros 
para la SNCF se vuelven pasajeros cuando 
toman el TGV—, el complejo (“grupo de ca-
sas habitación nuevas”), donde no se vive 
juntos y que no se sitúa nunca en el centro 
de nada (grandes complejos: símbolo de 
zonas llamadas periféricas) al monumento, 
donde se comparte y se conmemora; la co-
municación (sus códigos, sus imágenes, sus 
estrategias) a la lengua (que se habla). En 
este caso el vocabulario es esencial pues teje 
la trama de las costumbres, educa la mirada, 
informa el paisaje. Volvamos un instante a la 
definición que propone Vincent Descombes 
de la noción de “país retórico” a partir de un 
análisis de la “filosofía” o más bien de la “cos-
mología” de Combray: “¿Dónde el personaje 
está en su casa? La pregunta no se refiere 
tanto a un territorio geográfico corno a un 
territorio retórico (tomando la palabra retóri-
ca en el sentido clásico, sentido definido por 
ocios retóricos como el alegato, la acusación, 
el elogio, la censura, la recomendación, la ad-
monición, etc.). El personaje está en su casa 
cuando está a gusto con la retórica de la 
gente con la que comparte su vida. El signo 
de que se está en casa es que se logra ha-
cerse entender sin demasiados problemas, 
y que al mismo tiempo se logra seguir las 
razones de los interlocutores sin necesidad 
de largas explicaciones. El país retórico de 
un personaje finaliza allí donde sus interlo-
cutores ya no comprenden las razones que 
él da de sus hechos y gestos ni las quejas 
que formula ni la admiración que manifiesta. 
Una alteración de la comunicación retórica 
manifiesta el paso de una frontera, que es 
necesario con toda seguridad representarse 
como una zona fronteriza, un escalón, más 
que como una línea bien trazada” (pág. 179).
Si Descombes está en lo cierto, hay que 
concluir que en el mundo de la sobremoder-
nidad se está siempre y no se está nunca “en 
casa”: las zonas fronterizas o los “escalones” 
de los que él habla ya no introducen nunca 
a mundos totalmente extranjeros. La sobre-
modernidad (que procede simultáneamente 
de las tres figuras del exceso que son la su-
perabundancia de acontecimientos, la supe-
rabundancia espacial y la individualización 
de las referencias) encuentra naturalmente 
su expresión completa en los no lugares. 
Por éstos, al contrario, transitan palabras e 
imágenes que reencuentran su raíz en los 
lugares todavía diversos donde los hombres 
tratan de construir una parte de su vida coti-
La posibilidad del no lugar 
no está nunca ausente de 
cualquier lugar que sea. El 
retorno al lugar es el recurso 
de aquel que frecuenta los 
no lugares (y que sueña, por 
ejemplo, con una residencia 
secundaria arraigada en las 
profundidades del terruño). 
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diana. Sucede inversamente que el no lugar 
pide prestadas sus palabras al terruño, como 
se ve en las autopistas, donde las “áreas de 
reposo” — siendo el término área verdade-
ramente el más neutro posible, el más aleja-
do del lugar y del lugar dicho— son a veces 
designadas por referencia a algún atributo 
particular y misterioso del terruño próximo: 
área de Hibou, área del Gite-aux-Loups, área 
de la Combe- Tourmente, área de las Cro-
quettes... Vivimos por lo tanto en un mundo 
donde se ha vuelto un fenómeno general lo 
que los etnólogos llamaban tradicionalmente 
“contacto cultural”. La primera dificultad de 
una etnología del “aquí” es que siempre tiene 
algo que ver con el “afuera”, sin que el esta-
tuto de este “afuera” pueda constituirse en 
objeto singular y distinto (exótico). El lengua-
je da testimonio de estas múltiples impreg-
naciones. En este sentido es muy revelador 
el recurso al inglés básico de las tecnologías 
de la comunicación o del marketing: esto no 
marca tanto el triunfo de una lengua sobre 
las otras como la invasión de todas las len-
guas por un vocabulario de audiencia univer-
sal. Lo significativo es la necesidad de este 
vocabulario generalizado y no tanto el hecho 
de que sea el inglés. El debilitamiento lin-
güístico (si se denomina así a la disminución 
de la competencia semántica y sintáctica en 
la práctica media de las lenguas habladas) 
es más imputable a esta generalización que 
a la contaminación y a la subversión de una 
lengua por otra.
A partir de esto podemos ver bien qué es 
lo que distingue a la sobremodernidad de la 
modernidad, tal como la definió Starobinski 
a través de Baudelaire. La supermodernidad 
no es el todo de la contemporaneidad. En la 
modernidad del paisaje baudeleriano, por el 
contrario, todo se mezcla, todo se unifica: los 
campanarios son los “dueños de la ciudad”. 
Lo que contempla el espectador de la mo-
dernidad es la imbricación de lo antiguo y de 
Si los no lugares son el espacio de la sobremodernidad, ésta 
no puede, por lo tanto, aspirar a las mismas ambiciones 
que la modernidad. Cuando los individuos se acercan, 
hacen lo social y disponen los lugares. El espacio de la 
sobremodernidad está trabajado por ésta contradicción: 
sólo tiene que ver con individuos (clientes, pasajeros, 
usuarios, oyentes) pero no están identificados, socializados 
ni localizados (nombre, profesión, lugar de nacimiento, 
domicilio) más que a la entrada o a la salida.
lo nuevo. La sobremodernidad convierte a lo 
antiguo (la historia) en un espectáculo espe-
cífico, así como a todos los exotismos y a to-
dos los particularismos locales. La historia y 
el exotismo desempeñan el mismo papel que 
las “citas” en el texto escrito, estatuto que se 
expresa de maravillas en los catálogos edi-
tados por las agencias de viajes. En los no 
lugares de la sobremodernidad hay siempre 
un lugar específico (en el escaparate, en un 
cartel, a la derecha del aparato, a la izquierda 
de la autopista) para las “curiosidades” pre-
sentadas como tales: ananás de la Costa de 
Marfil, los “jefes” de la República de Venecia, 
la ciudad de Tánger, el paisaje de Alesia.
Pero éstos no operan ninguna síntesis, 
no integran nada, autorizan solamente el 
tiempo de un recorrido, la coexistencia de 
individualidades distintas, semejantes e 
indiferentes las unas a las otras. Si los no 
lugares son el espacio de la sobremoderni-
dad, ésta no puede, por lo tanto, aspirar a 
las mismas ambiciones que la modernidad. 
Cuando los individuos se acercan, hacen lo 
social y disponen los lugares. El espacio de 
la sobremodernidad está trabajado por ésta 
contradicción: sólo tiene que ver con indivi-
duos (clientes, pasajeros, usuarios, oyentes) 
pero no están identificados, socializados ni 
localizados (nombre, profesión, lugar de na-
cimiento, domicilio) más que a la entrada o 
a la salida. Si los no lugares son el espacio 
de la sobremodernidad, es necesario explicar 
esta paradoja: el juego social parece desarro-
llarse fuera de los puestos de avanzada de la 
contemporaneidad. Es a modo de un inmen-
so paréntesis como los no lugares acogen 
a los individuos cada día más numerosos, 
tanto más cuanto que a ellos apuntan par-
ticularmente todos aquellos que llevan hasta 
el terrorismo su pasión del territorio a pre-
servar o a conquistar. Si los aeropuertos y los 
aviones, los supermercados y las estaciones 
fueron siempre el blanco privilegiado de los 
atentados (para no hablar de los coches bombas), es sin duda por razo-
nes de eficacia, si se puede utilizar esta palabra. Pero es quizá también 
porque, más o menos confusamente, aquellos que reivindican nuevas 
socializaciones y nuevas localizaciones no pueden ver en ello sino la 
negación de su ideal. El no lugar es lo contrario de la utopía: existe y no 
postula ninguna sociedad orgánica.
En este punto volvemos a encontrarnos con una cuestión que hemos 
rozado antes: la de la política. En un artículo consagrado a la ciudad,* 
Sylviane Agacinski recuerda lo que fueron el ideal y la exigencia del con-
vencional Anacharsis Cloots. Hostil a todo poder “incorporado”, reclama 
la muerte del rey. Toda localización del poder, toda soberanía singular, 
aun la división de la humanidad en pueblos, le parecen incompatibles 
con la soberanía indivisible del género humano. En esta perspectiva, 
la capital, París, no es un lugar privilegiado más que porque se privi-
legia “un pensamiento desarraigado, desterritorializado”; “La paradoja 
del lugar dominante de esta humanidad abstracta, universal y quizá no 
simplemente burguesa —escribe Agacinski— es que es también un no 
lugar, un ninguna parte, un poco lo que Michel Foucault, sin incluir allí 
la ciudad, llamaba una “heterotopía” (págs. 204, 205). Es muy cierto que 
hoy la tensión entre pensamiento de lo universal y pensamiento de la te-
rritorialidad se manifiesta a escala mundial. Aquí sólo hemos abordado 
el estudio por uno de sus aspectos, a partir de la comprobación de que 
una parte cada vez mayor de la humanidad vive, por lo menos una parte 
del tiempo, fuera del territorio y que, en consecuencia, las condiciones 
mismas de definición de lo empírico y lo abstracto varían según los 
efectos de la triple aceleración característica de la supermodernidad.
Esta parte no pensable del poder que siempre ha constituido la base 
del orden social, si es necesario invirtiendo, como por lo arbitrario de 
un hecho natural, los términos que sirven para pensarlo, encuentra sin 
duda una expresión particular en la voluntad revolucionaria de pensar 
a la vez lo universal y la autoridad, de recusar a la vez el despotismo y 
la anarquía, pero, en términos más generales, esa expresión es consti-
tutiva de todo orden localizado que, por definición, debe elaborar una 
expresión espacializada de la autoridad. La coacción que pesa sobre 
el pensamiento de Anacharsis Cloots (lo que permite, en determina-
dos momentos, subrayar su “ingenuidad”) es que él ve el mundo como 
un lugar —lugar del género humano, por cierto—, pero que pasa por la 
organización de un espacio y el reconocimiento de un centro. Por otra 
parte es bastante significativo que, cuando se habla hoy de la Europa 
de los Doce o del nuevo orden mundial, la cuestión que se plantea in-
mediatamente sea otra vez la de la localización del verdadero centro 
de cada uno de ellos: ¿Bruselas (por no hablar de Estrasburgo) o Bonn 
(por no decir Berlín)? ¿Nueva York y la sede de la ONU, o Washington 
y el Pentágono? El pensamiento del lugar nos preocupa siempre y el 
“resurgimiento” de los nacionalismos, que le confiere una actualidad 
nueva, podría pasar por un “retorno” a la localización de la cual parece-
ría haberse alejado el Imperio, como presunta prefiguración del futuro 
género humano. Pero, de hecho, el lenguaje del Imperio era el mismo 
que el de las naciones que lo rechazan, quizá porque el antiguo Imperio, 
al igual que las nuevas naciones, deben conquistar su modernidad an-
tes de pasar a la sobremodernidad. El Imperio, pensado como universo 
“totalitario”, no es nunca un no lugar. La imagen que está asociada con 
él es, al contrario, la de un universo donde nadie está nunca solo, donde 
todo el mundo está bajo control inmediato, donde el pasado como tal 
El “fuera de lugar” o el “no lugar” que frecuen-
ta el individuo de la sobremodernidad no es el 
“no lugar” de poder donde se anuda la doble y 
contradictoria necesidad de pensar y de situar 
lo universal, de anular y de fundar lo local, de 
afirmar y de recusar el origen. 
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COBERTA I CONTRACOBERTA PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA 
La intenció és fer referència als dos elements que fonamenten 
el concepte principal de la publicació. La contraposició entre 
dos elements com és el to en el llenguatge de la senyalística i 
la diferenciació entre dos espais. Per tal de fer-ho de manera no 
directament explícita, s’utilitzen dues formes bàsiques i les dues 
tintes planes que marquen la publicació. 
D’altra banda, per no deixar enrere el concepte d’automatització 
i moviment constant i lineal que marca tot el projecte editorial, 
s’utilitza la repertició vertical tipogràfica. 
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Michel de Certeau ve en el lugar, cualquiera que 
sea, el orden “según el cual los elementos son 
distribuidos en sus relaciones de coexistencia” y, si 
bien descarta que dos cosas ocupen el mismo “lugar”, 
si admite que cada elemento del lugar esté al lado 
de los otros, en un “sitio” propio, define el “lugar” 
como una “configuración instantánea de posiciones” 
, lo que equivale a decir que en un mismo lugar 
pueden coexistir elementos distintos y singulares, 
ciertamente, pero de los cuales nada impide pensar 
ni las relaciones ni la identidad compartida que les 
confiere la ocupación del lugar común.
Los no lugares invaden el espacio de manera tan 
abundante que parece difícil diferenciarlos de los 
lugares. En el lugar se dan conversaciones reales, 
las palabras van más allá de órdenes, indicaciones 
o prohibiciones. El lenguaje del lugar, en cambio, es 
directo, tajante, conciso e impersonal. 
Nunca podemos estar totalmente seguros de que 
nos encontramos en un no lugar pues el lenguaje 
frío y automatizado de estos espacios se mezcla 
constantemente con el lenguaje emocional propio de 
los lugares donde nos encontramos a salvo, donde 
las relaciones humanas tienen más importancia 
que las directrices que indica una máquina. El paso 
contante del lugar al no lugar consiste en encontrarse 
en un cambio constante de identidad. De la identidad 
propia al anonimato relativo y viceversa. Un pasaje 
que conlleva pasar a formar parte de un engranaje de 
individuos la identidad de los cuales no es relevante.
Conversaciones 
del lugar al no lugar
Extracto del libro "Los no lugares. 
Espacios del anonimato."
Se puede definir el “lugar” como una 
configuración instantánea de posiciones, donde 





Los no lugares invaden 
el espacio de manera tan 
abundante que parece difícil 
diferenciarlos de los lugares. 
En el lugar se dan 
conversaciones reales, las 
palabras van más allá de 
órdenes, indicaciones o 
prohibiciones. El lenguaje 
del no lugar, en cambio, es 
directo, tajante, conciso e 
impersonal. Es por eso que 
la diferenciación entre si nos 
encontramos en un lugar o en 
un no lugar es complicada. 
Los no lugares se definen 
como posiciones exactas que 
conviven en un mismo espacio 
con otro tipo de lugares. 
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En el no lugar hay dos tipos de tonos 
en cuanto a la  comunicación: la 
prohibición y la obligación. 
Cada una se da según la intención 
comunicativa pero jerárquicamente 
siempre prevalece la prohibición. 
Quién prohibe, a la vez, obliga. 
Prohibir implica las dos intenciones 
y por lo tanto seria el tono principal 
de los  elementos comunicativos, 






Las palabras casi ya no cuentan. No hay 
individualización sin control de la identidad. 
Por “no lugar” designamos dos realidades bastante 
distintas pero también complementarias: los 
espacios constituidos con  y en relación a ciertos 
fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que 
los individuos mantienen con esos espacios de 
manera general. 
Por “no lugar” designamos dos realidades 
complementarias pero distintas: los espacios 
constituidos con relación a ciertos fines (transporte, 
comercio, ocio), y la relación que los individuos 
mantienen con esos espacios. Si las dos relaciones 
se superponen bastante ampliamente, en todo 
caso, oficialmente (los individuos viajan, compran, 
descansan), no se confunden por eso pues los no 
lugares mediatizan todo un conjunto de relaciones 
consigo mismo y con los otros que no apuntan 
sino indirectamente a sus fines: como los lugares 
antropológicos crean lo social orgánico, los no lugares 
crean la contractualidad solitaria. El pasajero sólo 
adquiere su derecho al anonimato después de haber 
aportado la prueba de su identidad, refrendado el 
contrato de alguna manera. Cuando el cliente del 
supermercado paga con cheque o con tarjeta de 
crédito, también manifiesta su identidad, lo mismo 
que el usuario de la autopista. 
En cierto modo, el usuario del no lugar siempre está 
obligado a probar su inocencia. El control a priori 
o a posteriori de la identidad y del contrato coloca 
el espacio del consumo contemporáneo bajo el 
signo del no lugar: sólo se accede a él en estado de 
inocencia. Las palabras casi ya no cuentan. No hay 
individualización (derecho al anonimato) sin control de 
la identidad. 
Y, si se llama “espacio” la práctica de los lugares que 
define específicamente el viaje, es necesario agregar 
también que hay espacios donde el individuo se 
siente como espectador sin que la naturaleza del 
espectáculo le importe verdaderamente. Como si la 
posición de espectador constituyese lo esencial del 
espectáculo, como sí, en definitiva, el espectador 
en posición de espectador fuese para sí mismo su 
propio espectáculo. El espacio del viajero sería, así, el 
arquetipo del no lugar.
PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA - PÀGINES INTRODUCTÒRIES 
Les primeres dobles pàgines de la publicació tenen la funció de 
contextualitzar i d’introduïr el concepte que marca el desenvolu-
pament i el disseny de al informació de cada cas. 
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Les primeres dobles pàgines de la publicació tenen la funció de 
contextualitzar i d’introduïr el concepte que marca el desenvolu-


































































Esto es una recopilación de fragmentos 
de anécdotas y conversaciones 
escuchadas en no lugares. Cuando el 
lenguaje automatizado e impersonal 
del no lugar y las relaciones personales 
propias del lugar conviven, se 
entrelazan o se mezclan, es difícil saber 
exactamente dónde te encuentras. 
Aquello que diferencia los lugares y los 
no lugares que conviven en un mismo 
espacio es tan ambiguo que el lenguaje 
nos puede ayudar a ubicarnos.
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PUBLICACIÓ SECUNDÀRIA  
EXEMPLE DE COMPOSICIÓ D’UN CAS
A la primera doble pàgina s’exposa el cas amb tota la informació 
i a la segona és on s’aplica la tinta rascable a les coordenades i 
funciona de manera més contemplativa. 
En aquest exemple el to que preval és el d’obligació per tant el 
duotono aplicat a les fotografies és blau. 






"No lo sé, porque me pones nervioso y no puedo pensar 







Camina con unos zapatos llenos de 
prisa que se clavan en el mármol del 
suelo como si fueran las ajugas de 
un reloj de cristal. 
Su mano estira con impetu la mano 
de una niña que al contrario que 
ella, parece no tener ningu interés 
en subir a un vagon bastante 
abarrotado para ser un martes a las 
4 de la tarde. Resopla y se queja, 
con el cejo fruncido y la indiferencia 
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5.3 Producció
La producció es planteja des de la idea del valor afegit, sobretot 
pel que fa a la serigrafia. 
Per tant parlem d’una producció que combinarà impressió en 
offset i serigrafia, és a dir que el procés de producció anirà marcat 
primer per la impressió tant de l’interior com de la coberta, des-
prés per la fase de serigrafia i posteriorment s’enquadernarà. 
PUBLICACIÓ PRINCIPAL
TRIPA
Format tancat: 200x260 mm
Format obert: 400x260 mm
Número de pàgines: 72 pàgines
Tintes 1+1 (Negre + Pantone Mandarin Red)
Paper: Cyclus Offset 170gr
Impressió Offset + Serigrafia
COBERTA
Format tancat: 170x240 mm
Format obert: 675x240 mm
Tintes 1+1 (Negre + Pantone Mandarin Red)
Cyclus Offset 350gr





Format tancat: 160x240 mm
Format obert: 320x240 mm
Número de pàgines: 56 pàgines
Tintes 1+1+1 (Negre + Pantone Mandarin Red + Pantone Dark Blue C)
Tintes serigrafia: Tinta rascable
Paper: Cyclus Offset 170gr
Impressió: Offset + Serigrafia
COBERTA
Format tancat: 170x240 mm
Format obert: 675x240 mm
Tintes 1+1+1 (Negre + Pantone Mandarin Red + Pantone Dark Blue C)
Tintes serigrafia: Tinta rascable
Cyclus Offset 350 gr
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5.4 Vies de continuïtat
Tenint en compte que un dels objectius i reptes del projecte és 
plantejar una interpretació del llibre de Marc Augé que sigui més 
entenedor i que sobretot allunyi la teoria antropològica d’un marc 
estrictament teòric, amb un plantejament gràfic coherent i més 
dinàmic, la previsió seria poder produir el llibre en alguna editorial, 
juntament amb la publicació secundària corresponent que fun-
ciona com a element complementari. Tot i que ambdós elements, 
tant el llibre com la publicació complementària es podrien adquirir 
per separat. Per això es planteja la possibilitat de distribuir un pack 
“premium” que inclou les dues publicacions o bé poder adqui-
rir-los per separat. 
També es podria intentar contactar amb l’autor per tal d’ensen-
yar-li el projecte i veure si té interessos en la seva projecció i 
distribució. 
5 MEMÒRIA PRODUCTIVA
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COMPLEXITAT
Hi ha una presència forta en l’espai sobretot de la ciutat, dels ele-
ments d’identitat propis del “no lloc” que responen al llenguatge 
de l’automatització i els itineraris, tot i això, durant el projecte s’ha 
vist que hi ha una impossibilitat a l’hora de dissenyar la identitat 
exacta del concepte “no lloc”, doncs comparteix de manera am-
bigua molts elements amb els llocs, l’única diferenciació clar que 
hi trobem és el canvi d’ambient o to, que és la idea en la qual s’ha 
fonamentat el projecte, en aquesta immersió en una sensació de 
mecanització i anonimat relatiu. 
OBJECTIUS ASSOLITS
D’altra banda, a mesura que ha avançat el projecte, l’objectiu ha 
anat evolucionant, s’ha mantingut la idea d’interpretar uns contin-
guts teòrics per tal de visibilitzar-los de manera dinàmica, deixant 
veure que es tracta de conceptes que tenen un impacte real en 
l’àmbit social, però s’ha acabat treballant més globalment, ente-
nent el projecte en general com una manera de generar interès 
en aquesta teoria antropològica que no com a una interpretació  
focalitzada en una peça i uns continguts concrets com són els del 
llibre ja existent. 
APRENENTATGE
S’ha fet una feina molt exhaustiva de criba de continguts i d’en-
tendre quines idees eren més importants de transmetre perquè el 
projecte tingui coherència, doncs parlem d’uns continguts força 
extensos que tracten molts conceptes alhora i plantegen moltes 
vies per on enfocar el projecte com a tal. 
S’ha entès la importància de focalitzar en un seguit de recursos 
coherents entre ells per generar una idea de manera entenedora. 
